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POVZETEK 
 
 
Ljudje smo si razliĉni, vendar je skupna ţelja vseh nas, da ţivimo brez strahu za svoje 
ţivljenje in eksistenco. Zagotovo lahko trdimo, da na današnji dan številne ljudi po vsem 
svetu aretirajo, preganjajo, poniţujejo, muĉijo ali pa morijo zaradi prepriĉanja, barve 
koţe, etniĉne pripadnosti, jezika, vere in spola. Današnja svetovna dogajanja niso zgolj 
nakljuĉja, ampak znak politiĉne, socialne in kulturne danosti na našem planetu. Veĉinoma 
skušamo to realnost iz naše zavesti izkljuĉiti, potlaĉiti, mogoĉe tudi zanikati. Morda zato, 
ker imamo obĉutek nemoĉi in ostajamo brez besed. Dogajanja se ne da pokopati! Prav 
zaradi revšĉine, vseh vrst diskriminacije, narašĉanja števila prebivalstva, drţavljanskih 
vojn, uniĉevanja ţivljenjskega okolja in politiĉnega zasledovanja prihaja do selitev oziroma 
bega iz drţave. Takšne vrste selitev so po svetu razliĉne, vendar se najpogosteje 
pojavljajo v tako imenovanih kriznih obmoĉjih. Razlogi za selitve so kompleksni, v obliki 
pojava raznoliki, posledice pa masivne. Cilj je prispeti v neko stabilno drţavo. Prav zaradi 
tega vedno veĉ ljudi išĉe zašĉito in materialno varnost v Evropi, še zlasti v Evropski uniji. 
Drţave ĉlanice Evropske unije, med njimi tudi Slovenija, stojijo pred mnogimi politiĉnimi, 
druţbenimi in socialnimi izzivi. Saj se tudi s širitvijo Unije omogoĉi drţavam pristopnicam 
prost pretok ljudi, posledica tega so demografske spremembe v tako imenovani stari 
Evropi. Tudi v prihodnje bodo ljudje iz ekonomskih, pravnih in humanitarnih razlogov 
poskušali vstopiti legalno ali ilegalno v Avstrijo, Slovenijo ali katero koli drugo ciljno 
drţavo. Priĉujoĉa diplomska naloga predstavlja tematiko azil oziroma mednarodno zašĉito. 
Gre za analizo posameznih delov, ki so po mnenju avtorja najbolj zanimivi. Naloga je 
razdeljena v dva veĉja vsebinska sklopa. Prvi sklop predstavlja pravne vire azilnega 
postopka, njegove osnovne pojme in sam postopek. Drugi vsebinski sklop pa se ukvarja s 
primerjavo azilne politike med Nemĉijo in Slovenijo, s pomoĉjo katere je nastal priroĉnik 
strokovnih izrazov v nemškem in slovenskem jeziku s tega podroĉja upravne stroke. 
 
Ključne besede: azil, migracije, Schengen, Dublinski sporazum, Evropska unija, 
EURODAC, azilna politika, izgon, ĉlovekove pravice. 
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SUMMARY 
 
 
INTERNATIONAL PROTECTION (ASYLUM), COMPARATIVE EXPRESSION 
OF GERMAN AND SLOVENIAN REGULATION. 
 
People are different but we all have a common wish and that is to live without fear for our 
lives and existence. We can certainly say that today many people around the world are 
arrested, haunted, humiliated or tortured, because of their beliefs, skin color, ethnicity, 
language, faith or sex. Today’s world events aren’t only a coincidence, but a sign of 
political, social and cultural attitude on our planet. Mostly we are trying to exclude, 
suppress reality from our consciousness, maybe even deny. It could be because we feel 
helpless and are at a loss for words. Events can’t be overwhelmed! The cause for 
emigration or fleeing out of the country are poverty, all kinds of discrimination, increase in 
population, civil war, destruction of the living environment and political pursuit. There are 
different kinds of migration all over the world, but the most common are from the so 
called crisis areas. Causes for migration are complex, different in form, with massive 
consequences. The goal is to move to a stable country. Because of that many people are 
looking for physical and material protection in the European countries, especially in the 
European Union. Member countries, including Slovenia, are facing many political and 
social challenges. With the enlargement of the Union, we are enabling the acceding 
county free movement of persons and with that are changing the demographics in the so 
called old Europe. Even in the future people will try to enter Austria, Slovenia or any other 
country legally or illegally because of economical, legal or humanitarian reasons. The 
present thesis presents the topic of asylum or international protection. It’s an analysis of 
individual parts, important according to the author. The thesis is divided in to two 
sections. The first section presents legal views of the asylum process, basic concepts and 
the asylum itself and the second section a comparison between the asylum process in 
Slovenia and Germany, through which the guide is made of technical terms in German 
and Slovenian language on the subject of administrative discipline. 
 
Key words: asylum, migrations, Schengen, the Dublin convention, European Union, 
EURODAC, asylum policy, expulsion, human rights. 
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1 UVOD  
 
 
Kot je iz naslova – Mednarodna zašĉita (azil), primerjalni prikaz nemške in slovenske 
ureditve – razvidno, bo v nalogi obravnavana tema azil. Vse od pojma do pravne ureditve. 
Zanimivo bo ugotoviti, ali je Slovenija, sedaj ĉlanica Evropske unije, postala ciljna drţava 
ali je še zmeraj odskoĉna deska za dosego neke druge ciljne drţave. V ĉem se razlikuje in 
kaj imata skupnega glede azila Nemĉija in Slovenija? Vsi odgovori na ta vprašanja in vse 
ugotovitve bodo navedene v zakljuĉku. Za pripravo diplomske naloge so bile uporabljene 
domaĉe in tuje strokovne literature. Ponekod bodo citirane misli v tujem jeziku, saj z 
dobesednim prevajanjem izgubijo pomen in teţo. Vsebina naloge bo predstavljena v obliki 
besedila, tabel, slik in ponekod tudi, zaradi laţjega razumevanja, v obliki grafikonov. Poleg 
strokovne literature bodo uporabljeni viri, kot so na primer strokovne revije, zakoni in 
podatki z interneta. Tema, ki jo predstavlja to delo, je obdelana v poglavjih, ki je vsako 
bolj ali manj zakljuĉena celota. Ţeleno je doseĉi ĉim veĉjo logiĉnost v razvrstitvi 
posameznih poglavij z vidika laţje predstavitve obravnavane tematike. 
 
Cilj diplomskega dela je pripraviti primerjalni prikaz mednarodne zašĉite oziroma azilne 
politike pri nas v Sloveniji in v Nemĉiji. V ta namen bodo zbrana domaĉa in nemška 
gradiva. Poleg primerjave ureditve mednarodne zašĉite med drţavama se bodo prevedli 
slovenski in nemški strokovni izrazi. Izdelan bo slovar poimenovanj v obeh jezikih. Za 
pripravo diplomskega dela bom pregledal in prebral uporabno strokovno literaturo o azilu, 
katero so napisali slovenski in nemški strokovnjaki obravnavanega podroĉja. Poleg 
strokovnih knjig bom predelal ĉlanke v domaĉih in tujih strokovnih revijah. Uporabil bom 
tudi internetne vire raznih organizacij, zavodov, društev in drţavnih organov. Prav tako 
bom predelal slovensko in nemško zakonodajo, ki ureja azilno politiko posamezne drţave. 
 
Pri raziskovalnem delu bom prevajal strokovne izraze s pomoĉjo dvojeziĉnega slovensko-
nemškega in nemško-slovenskega slovarja, ter enojeziĉnega (nemško-nemškega) 
slovarja. V primeru, da za doloĉene strokovne izraze ne bo prevoda v slovarju v knjiţni 
obliki, jih bom poskušal prevesti s pomoĉjo spletnih slovarjev na spletnih portalih Najdi.si, 
Google.si, DWDS.de, Evrokorpus.gov.si in Wortschatz.de. 
 
S prevajanjem strokovnih izrazov se bo zaĉelo v drugem poglavju diplomskega dela. 
Prevodi bodo v celotnem besedilu zapisani v oklepaju takoj za slovenskim besedilom. 
Zapis nemških samostalnikov v oklepaju bo brez doloĉnega ĉlena, v ednini ali mnoţini, 
glede na obliko v slovenskem besedilu, ter vedno v prvem sklonu. Zapisi nemških 
glagolov, ki so znaĉilni za to strokovno podroĉje, ne bodo navedeni v ĉasu, ki je v 
slovenskem besedilu, temveĉ v nedoloĉniku (razen nekterih izjem, ko gre za trpnik), 
medtem ko bosta v slovarju poleg nedoloĉnika tudi obliki v enojnem in sestavljenem 
pretekliku. Vse prevedene besede bodo navedene v slovensko-nemškem in nemško-
slovenskem slovarju strokovnih izrazov, katera bosta sestavni del priloge diplomske 
naloge.  
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Diplomska naloga je poleg uvoda in zakljuĉka razdeljena na šest temeljnih poglavij. Na 
koncu naloge so navedene uporabljene literature in viri. Sestavni del naloge je slovar 
poimenovanj, v katerem so zbrani nemško-slovenski in slovensko-nemški strokovni izrazi. 
 
Prvo poglavje predstavlja pojem, pomen in vrste migracij ter azila. Pojma sta v zadnjem 
ĉasu postala sinonima, kar ni bilo vedno tako. Razlogov za migracije in azil je veliko, 
strokovnjaki z razliĉnih podroĉij pa jih razlagajo na razliĉne naĉine. Pravica do azila je 
temeljna ĉlovekova pravica. Prav zaradi kršitev teh pravic so nekateri ljudje prisiljeni 
zapustiti svojo domovino. Današnja vedno veĉja mobilnost na vseh celinah ni v korist 
samo poslovneţem in turistom, ampak tudi tihotapcem ljudi in ilegalnim migrantom. 
 
Drugo poglavje predstavlja pomembnejše mejnike pri razvoju evropske azilne politike. 
Zaĉne se z letom 1985, ko je bil sklenjen tako imenovani Schengenski sporazum, s ciljem 
zagotoviti hitrejši in uĉinkovitejši pretok ljudi. Sledi Dublinska konvencija iz leta 1990, s 
katero je bil poloţen temelj skupni azilni politiki z vzpostavitvijo sistema EURODAC. 
Pomemben mejnik je tudi Maastrichtska pogodba iz leta 1992, ko so drţave ĉlanice prišle 
do spoznanja, da je treba podroĉje azila in migracije ter politike do drţavljanov tretjih 
drţav opredeliti kot zadeve skupnega interesa. 
 
Podroĉje azilnega prava je šele v zadnjih petdesetih letih deleţno pomembnejše 
pozornosti, ĉeprav so ga ţe poznali v ĉasu rimskega imperija. Pred tem so bile skupine 
beguncev relativno maloštevilne, naseljevali pa so se preteţno v novoodkritih deţelah. 
Drţave zato niso teţile k omejevanju. Po svetovnih vojnah se je mednarodna skupnost 
pod vtisom grozot, ki so se v njih dogajale, zaĉela v polni meri zavedati pomembnosti 
varovanja ĉlovekovih pravic in je sprejela kar nekaj mednarodnopravnih dokumentov za 
njihovo zašĉito. Viri za regulacijo podroĉja azila so predstavljeni v tretjem poglavju. 
 
Pravica prositi za azil se uresniĉuje v azilnem postopku, ki je predstavljen v ĉetrtem 
poglavju. Pristojni organ presodi, ali prosilec za azil izpolnjuje pogoje za pridobitev zašĉite. 
Vsaka drţava pogodbenica Ţenevske konvencije postopek ureja na naĉin, ki je glede na 
njeno ustavno ureditev najprimernejši. Kljub temu pa ni popolnoma svobodna, saj morajo 
zagotoviti, da njeni zakoni ne spodbijajo uĉinkovitosti konvencije. To pomeni, da se mora 
posamezniku, ki izrazi potrebo po zašĉiti, omogoĉiti vloţitev prošnje, postopek odloĉanja o 
njej pa mora zadostiti dvema temeljnima zahtevama, in sicer po uĉinkovitosti in 
praviĉnosti. 
 
Izgon tujca iz drţave je obdelan v petem poglavju. Predstavlja posebno upraviĉenje 
drţave, ki izvršuje suverene pristojnosti na svojem ozemlju. Gre za prisilno dejanje 
drţave, katera zaradi doloĉenih vzrokov ne dovoljuje bivanja osebe na svojem ozemlju, in 
pomeni, da mora izgnana oseba zapustiti ozemlje drţave, iz katere je izgnana. Samemu 
izgonu sledi sankcija, po kateri izgnana oseba doloĉen ĉas ne sme stopiti na ozemlje 
drţave, iz katere je bila izgnana. Bistveni element izgona je groţnja s prisilo, ki bo 
uporabljena, ĉe izgnana oseba ne bo prostovoljno zapustila drţave v danem roku. 
3 
 
Specifikacija nemške in slovenske azilne politike je predelana kot primerjava v šestem 
poglavju diplomske naloge. Obe drţavi ĉlanici Evropske unije imata za cilj prepreĉiti 
ilegalni vstop v Unijo in zlorabo azilnega instituta. Drţave namreĉ vprašanje in 
podeljevanje azila oziroma mednarodne zašĉite obravnavajo razliĉno. Predelano bo, kako 
je posamezna drţava reševala vprašanja v zvezi z azilom. Narejena bo primerjava med 
staro evropsko drţavo, katera je zgodovinsko poglavitno vplivala na današnjo podobo 
Evrope, in sorazmerno mlado republiko na zunanji meji Evropske unije. 
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2 AZIL IN MIGRACIJE – NACIONALNI, EVROPSKI IN 
GLOBALNI IZZIV 
 
 
Azil (Asyl) in priseljevanje (Einwanderung), beg (Flucht) in migracije (Migrationen) so 
pojmi, ki so v zadnjem ĉasu postali sinonimi. To ni bilo vedno tako. Dolgo ĉasa se jih je 
strogo loĉevalo. Doloĉene migracije in priseljevanja, katere so bile v interesu drţave, so 
bile zaţelene. Vendar je bilo sĉasoma teţko loĉiti med motivom in razlogom (Motiv und 
Grund), zakaj so ljudje zaĉeli zapušĉati svojo domovino (Heimat verlassen1). Za azil in 
migracije obstaja veĉ razlogov, vendar razliĉni strokovnjaki to razlagajo drugaĉe, ker 
prihajajo z razliĉnih podroĉij, in sicer: ekonomije, politologije, sociologije, geografije in 
etnologije. Na podroĉju azila in migracij, kot tudi na drugih politiĉnih podroĉjih, ni veĉ 
nacionalnih rešitev. Prav zaradi tega je to postal tudi evropski in globalni problem, hkrati 
pa izziv (Herausforderung). Naša celina je postala bolj pisana. 
 
”Cupiditates prius natae sunt quam leges, je rimski pravni izrek, ki pravi: »Strasti so 
bile rojene prej kot zakoni«. Sovraštvo (Hass / Feindschaft), zavist (Neid), pohlep (Gier) in 
ostala ĉustva, ki onemogoĉijo mirno soţitje (ruhiges Miteinander unmöglich machen) v 
druţbi, so bila povod za (Anlass sein zu) nastanek pravnih norm (Schaffung rechtlicher 
Normen), ki skušajo prepreĉiti (verhindern) njihovo nebrzdano razrašĉanje. Norme so 
torej le odgovor na (Antwort auf) napetosti (Spannungen) in nasprotja v druţbi 
(Gegensätze in der Gesellschaft) (Kranjc, 2000, str. 61).” 
 
2.1 MIGRACIJE IN MIGRANT 
 
Beg (Flucht) je selitev (Wanderung) oziroma migracija, ki je lahko interna (znotraj drţave) 
ali mednarodna (ĉez drţavne meje) (interne oder internationale Migration). Lastnost vseh 
vrst migracij je, da so prisilne narave (zwanghaft), tudi ĉe na videz delujejo prostovoljno. 
Lahko bi rekli, da je meja med selitvijo in begom zelo tanka. Saj je selitev iz nekega manj 
razvitega okolja v navidezno boljšega beg. 
 
Danes je mobilnost (Mobilität) na vseh celinah vedno veĉja. Te moţnosti ne koristijo samo 
poslovneţi in turisti, ampak tudi tihotapci ljudi (Menschenschmuggler) ter ilegalni migranti 
(illegale Migranten). Razlogi (Gründe) za migracije so lahko narašĉanje števila prebivalstva 
(Bevölkerungszunahme), naravne katastrofe (Naturkatastrophen), narašĉanje revšĉine 
(Zunahme der Armut), gospodarstvo (Wirtschaft), nasilje (Gewalt), kot tudi vojne 
(Kriege). Poleg navedenih razlogov lahko dodamo še razkošje v bogatih evropskih drţavah 
(Pracht in reichen europäischen Ländern), o katerih poroĉajo mediji. Ta poroĉila kroţijo po 
celem svetu in s tem postanejo prav te drţave zanimive kot ciljna drţava (Zielland). Ljudje 
v doloĉenih drţavah se zavedajo zaostalosti (Rückständigkeit) svoje drţave in se ţelijo 
                                           
1 tudi auswandern 
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preseliti (auswandern2). Ţelijo doseĉi tisto drţavo, o kateri se govori, da bodo ţiveli brez 
lakote (Hungersnot), revšĉine in nasilja. Ţivljenje v svoji domovini smatrajo kot 
nepraviĉno in ne ţelijo ĉakati na izboljšanje ţivljenjskih pogojev (Verbesserung der 
Lebensbedingungen). 
Migracije temeljijo na razliĉnih dejavnikih. Temu primerno so razdeljeni na razliĉne 
migracijske tipe, ki temeljijo na ’’Pull’’ in ’’Push’’ dejavnikih. 
 
Slika 2.1: Vrste migracijskih tipov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: BAMF-Wanderungsbewegungen (2004, str. 55) 
 
Iz slike je razvidno, da na primer migracije zaradi dela (Migration zum Zweck der 
Arbeitsaufnahme3) spodbuja veĉji prihodek (höheres Einkommen) in moţnost zaposlitve 
(Beschäftigungsmöglichkeit) v drugi drţavi (’’Pull’’ dejavnik). Razlog, zakaj ljudje 
zapušĉajo (verlassen) svojo domovino, je, da ni delovnih mest (Arbeitsplätze) in za 
opravljeno delo prejmejo slabe plaĉe (’’Push’’ dejavnik). Prav tako lahko razloţimo vse 
ostale migracijske tipe. 
 
2.1.1 RAZVOJ MIGRACIJ 
 
Zaradi migracij je prišlo do poseljevanja vseh celin, razen Antarktike. Narava migracij se je 
v teku ĉlovekove zgodovine bistveno spremenila. 
 
Predzgodovinske migracije so potekale v glavnem v obliki poseljevanja nenaseljenih 
obmoĉij ali pa v obliki iskanja (Suche nach) boljših pogojev za ţivljenje (bessere 
Lebensbedingungen). Ţal se ţeleni cilj ni vedno dosegel brez nasilja. Vzroki za selitev 
(Wanderungsursachen) so bili pridobiti hrano (Nahrung) ali pa preveliko število 
prebivalcev (Einwohnerzahl) v domovini. Veĉji val selitev je sproţil razvoj ladij, ki so bile 
                                           
2 preseliti se v drugo drţavo, izseliti se, emigrirati 
3 vstop v delovno razmerje (tudi Arbeitsmigration) 
tihotapci 
ljudi 
begunci 
legalne migracije 
MIGRACIJSKI 
TIP 
veriţne 
migracije 
politiĉne 
migracije 
delovne 
migracije 
migracije 
zaradi revšĉine 
migracije 
zaradi okolja 
odselitev od prijateljev in sorodnikov pomoĉ od prijateljev in sorodnikov 
politiĉno zasledovanje svoboda / demokracija / toleranca 
lakota 
naravne katastrofe 
brezposelnost 
moţnost brezskrbnosti glede lakote 
moţnost zaposlitve 
zdrava klima 
''Push'' dejavniki ''Pull'' dejavniki 
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zmoţne pluti po morju. Sĉasoma so se zaĉele ustanavljati kolonije (Kolonien gründen). 
Lahko bi rekli, da so selitve bile izhodišĉe za oblikovanje drţavne organizacije. Vedno 
veĉja stopnja tehnološkega razvoja in socialne organiziranosti je omogoĉila skupnostim 
(Gemeinschaften), da so se širile. Zaradi prisilne oblike kolonizacije je prišlo do prisilnih 
migracij (Zwangsmigrationen). Kljub temu pa so bile najbolj mnoţiĉne selitve v starem 
veku verjetno posledica sprememb v klimi (Klimawechsel), pomanjkanja hrane 
(Nahrungsmangel) in drugih naravnih katastrof (Naturkatastrophen) širših razseţnosti in 
seveda pritiska drugih ljudstev (Druck anderer Völker). 
 
2.1.1.1 Novodobne migracije 
 
Na preseljevanje ljudi (Völkerwanderungen) je tudi moĉno vplivala (beeinflussen) 
industrijska revolucija (Industrierevolution). Razvoj tehnologije (Entwicklung von 
Technologie) je omogoĉil potovanja (Reisen) in preseljevanja (Umsiedlungen) velikega 
števila ljudi (Menschenzahl), kar je vplivalo na socialne strukture v drugih drţavah. 
Najveĉje selitve so bile med Evropo in Severno Ameriko. Prvi val je sproţila krompirjeva 
bolezen. V Severni Ameriki so bili vsi priseljenci (Zuwanderer4) dobrodošli (willkommen 
sein), saj so predstavljali novo delovno silo (Arbeitskräfte). Ţe takrat so se zavedali 
pomena delovne sile za industrijski razvoj drţave (Industrieentwicklung). "Na gospodarski 
pomen priseljencev je opozarjal tudi Andrew Carnegie, ki je med drugimi zapisal, da je 
imigracija v Zdruţene drţave »a golden stream wich flows into the country each year«. Po 
njegovem je bil vsak odrasli priseljenec (erwachsener Zu-/Einwanderer) vreden 1.500 
dolarjev, kot je bilo treba pred abolicijo (Abolition) odšteti za suţnja (Sklave) (Calavita v: 
Kranjc, 2000, str. 267)." 
 
Sĉasoma so bile ustanovljene agencije, ki so skrbele za dotok potrebne delovne sile. 
Vendar so v osemdesetih letih 19. stoletja sprejeli predpise (Verordnungen 
verabschieden), ki naj bi oteţili (erschweren) ali omejevali (begrenzen) moţnost 
priseljevanja (Zu-/Einwanderungsmöglichkeit). Omejevanje priseljevanja (Beschränkung 
der Zu-/Einwanderung) so postopoma uveljavile vse drţave po svetu. 
 
2.1.1.2 Prisilne migracije 
 
V 19. in 20. stoletju se je pojavila mnoţiĉna prisilna migracija (massenhafte 
Zwangsumsiedlung), ki je po svojem obsegu presegla vse dotedanje. Razlogi so bili vojne, 
politiĉna preganjanja (politische Verfolgung), izvajanje kazenskih sankcij (Durchführung 
der Strafsanktionen) in podobno. Veliko drţav je izgnalo (verweisen) veliko število 
kaznjencev (Sträflinge), nasprotnikov (Gegner) in tujcev (Ausländer) v drugo drţavo, ali 
pa jih celo pobilo (ermorden). Vendar najveĉje število ţrtev (Opfer) beleţimo v obdobju 2. 
svetovne vojne (während des Zweiten Weltkrieges) in tik po njej. Nacisti (Nazis) so v teku 
vojne deportirali (deportieren) osem milijonov ljudi, od tega preko pet milijonov v smrt. 
"Nacistiĉni zavojevalci so po eni strani »etniĉno ĉistili« ozemlje Velike Nemĉije 
                                           
4 tudi Einwanderer 
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(Flurbereinigung5), po drugi strani pa so pod parolo vraĉanje domov (»Heim ins Reich«) 
na ozemlje Velike Nemĉije vraĉali pripadnike nemške narodnosti (Angehörige der 
deutschen Nationalitäten) (Kranjc, 2000, str. 269)." 
 
Po vojni se je tok obrnil. Pregnanci (Heimatvertriebene), ki so preţiveli (überleben), so se 
vrnili domov (heimkehren). Nekateri so si skušali poiskati novo domovino. 
 
2.1.1.3 Migracije delovne sile v Evropi po 2. svetovni vojni 
 
V Evropi se je v šestdesetih letih 20. stoletja pojavil nov tip migracij (neuer Migrationstyp) 
– gostujoĉi delavci (Gastarbeiter). Nov tip migracij v smislu obsega (umfangsmäßig), saj 
so bile migracije delovne sile (Migration der Arbeitskräfte) ţe pred tem zelo pogoste. 
Strokovnjaki so 20. stoletje opredelili kot stoletje migracij z napovedjo narašĉanja števila 
migrantov (Zunahme von Migranten). V doloĉenih drţavah je bilo zaţeleno in v interesu 
pridobiti delavce iz tujine (Gastarbeiter anwerben) za razliĉna delovna podroĉja. Delavci 
oziroma migranti so se odpravili v tujino delati z namenom zasluţiti veliko denarja (viel 
Geld verdienen). Zasluţek so investirali v gradnjo hiš in podobnega v svoji domovini. 
Njihov namen je bil vrniti se k svojim druţinam. Veĉinoma se je izkazalo prav nasprotno. 
Iz zaĉasnega dela (vorläufige Arbeit) je postalo stalno delo (feste Arbeit). Gostujoĉa 
drţava (Gastland) je postala nova domovina (Heimat), kar pomeni, da so se delovnim 
migrantom pridruţili (sich anschließen) še druţinski ĉlani (Familienmitglieder6). 
 
Širjenje informacij o varnejšem ţivljenju in boljših moţnostih zaposlitve je privabilo 
(anlocken) vedno veĉ ljudi. Drţave so reagirale na mnoţiĉno priseljevanje 
(Massenzuwanderung) tako, da so zaĉele zapirati meje (Grenzen schließen) in hkrati 
omejile pridobitev (Erwerb beschränken) zaĉasnega ali stalnega prebivališĉa 
(befristeter/unbefristeter Aufenthalt). Ljudje so postali ’’iznajdljivi’’ (erfinderisch werden), 
saj so poskušali vstopiti v drţavo (versuchen einzureisen) na razliĉne naĉine, kot na 
primer s pomoĉjo vloge (Asylantrag) oziroma prošnje za azil (Asylgesuch) (do konca 
postopka jih praviloma ni moţno izgnati). 
 
2.1.2 LEGALNE IN ILEGALNE MIGRACIJE 
 
Ni skrivnost, da se v veĉino evropskih drţav pride tudi na ilegalni naĉin (illegale Einreise) z 
namenom pridobiti azil (mit der Absicht Asyl zu erhalten). Prav tako ni skrivnost, da se te 
ilegalne migracije organizirajo preko tihotapcev ljudi (Menschenschmuggler). Poleg 
strokovnjakov se vsi zavedamo, da je tihotapljenje ljudi (Menschenschmuggel) zgolj posel 
(Geschäft). Lahko bi rekli, da se s tem poslom ukvarja in ga obvlada hierarhiĉno 
strukturirana mafijska organizacija (streng hierarchische kriminelle Organisation Mafia). 
Morda se ukvarja poleg ilegalne migracije (illegale Migration) tudi s trgovanjem z mamili 
(Drogenhandel), z oroţjem (Waffenhandel) in s prostitucijo (Prostitution). "Kaj lahko 
                                           
5 tudi ethnische Säuberung 
6 tudi Familienangehörige 
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reĉemo o trgu kot eni izmed oblik ponudbe tihotapljenja? Ali obstajajo posebni znaĉaji 
trga tihotapljenja (Schmuggelmarkt) v primerjavi z drugimi ’’normalnimi’’ trgi? Trg je 
institut menjave, ki temelji na obojestranskem interesu udeleţencev. Vemo, da trgi, zlasti 
tisti, ki dobro delujejo, ne morejo temeljiti samo na interesih, ampak potrebujejo doloĉena 
pravila. Pravila, ki minimirajo rizike, ki jih vsebujejo te menjave. Ta pravila so lahko v 
obliki zakonov (Gesetze) in odredb (Verordnungen). Ustvarijo, doloĉeno trţno moralo in 
obliko zaupanja med udeleţenci (Esser v: Heckmann, 2004, str. 146)." 
 
Slika 2.2: Tipi ilegalnih migracij 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: BAMF-50 Jahre Behörde im Wandel (2004, str. 140) 
 
Med najbolj razširjeno ilegalno migracijo sodi ilegalni prestop meje (illegale 
Grenzüberschreitung). Vendar sĉasoma se je vedno bolj uveljavil navidezno (scheinbar, 
fiktiv) legalni prestop meje, kar pomeni, da se uporabljajo ponarejeni dokumenti 
(gefälschte Dokumente verwenden) ali pa pravi dokumenti za nelegalne stvari. Tudi 
bivanje v drţavi po poteku bivalnega dovoljenja (Ablauf der Aufenthaltserlaubnis) je neka 
oblika ilegalne migracije (illegale Migrationen). 
 
Ilegalne migracije se lahko pojavijo v razliĉnih oblikah, kar je odvisno od zakonodaje 
(Gesetzgebung), varovanja meja (Grenzenschutz), nadzora policije (polizeiliche Aufsicht) 
znotraj drţave, trga delovne sile in podobno v ciljni drţavi. Loĉimo tri temeljne tipe 
ilegalnih migracij, katere imajo še podskupine. 
 
2.2 POJEM, POMEN IN NASTANEK AZILA 
 
Pravica do azila7 (Asylrecht) je temeljna ĉlovekova pravica (grundlegendes 
Menschenrecht). Prav zaradi kršitev teh pravic so nekateri ljudje prisiljeni zapustiti svojo 
                                           
7 Pravica do azila je univerzalna pravica in je zapisana v 14. členu Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah, ki se glasi: »Vsakdo ima pravico v drugih drţavah iskati in uţivati 
pribeţališĉe pred preganjanjem (Zuflucht vor Verfolgung). Na to pravico se ni mogoĉe sklicevati 
(sich berufen auf) v primeru pregona, ki dejansko temelji na nepolitiĉnih kaznivih dejanjih 
(unpolitische Straftaten), ki so v nasprotju (im Gegensatz zu) s cilji in naĉeli Zdruţenih narodov 
(Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen)«. 
48. člen Ustave Republike Slovenije pravi: »V mejah zakona je priznana pravica pribeţališĉa 
tujim drţavljanom in osebam brez drţavljanstva (Staatsbürgerschaft), ki so preganjane zaradi 
zavzemanja za ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine«. 
ILEGALNE MIGRACIJE 
ilegalni prestop meje navidezno legalni 
prestop meje 
prebivanje, kljub izgube 
bivalnega dovoljenja 
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domovino. Azil pomeni zašĉita (Schutz) oziroma pribeţališĉe (Zuflucht) za tiste, ki so 
pravno (rechtlich), politiĉno (politisch), versko ali zaradi etniĉnih razlogov (aus religiösen 
oder ethnischen Gründen) preganjani (verfolgt) oziroma so zaradi teh razlogov morali 
zapustiti svojo drţavo. 
 
Pojem azil izhaja iz grške besede ’’asylon’’, kar pomeni neranljivost ali avtonomnost 
(Autonomie). Jedro besede je sylon, kar pomeni nasilni odvzem oziroma zaplenitev 
(Beschlagnahmung), rop (Raub), ugrabitev (Entführung) … Beseda asylon je pomenila 
kraj, kjer je bilo prepovedano izvajati sylon. Pribeţniki (Flüchtlinge) so v teh krajih našli 
zašĉito pred pregonom (Schutz vor Verfolgung). Lahko trdimo, da je institut azila eden 
izmed najstarejših institutov ĉloveštva. 
 
Na splošno je azil zelo neopazen institut v celotnem pravnem sistemu (Rechtssystem) 
moderne drţave. V mednarodnem okolju so si ljudje bolj zapomnili masovne bege ljudi 
(Massenfluchten), Ţenevsko konvencijo (Genfer Übereinkommen) in sprejemanje 
migrantov (Aufnahme von Migranten) v neki drţavi. 
 
Masovne migracije imajo lastnost mnoţiĉnega pojava in so pod drobnogledom javnosti, 
azil pa ima lastnost posameznega primera. Preverja se, ali je oseba, ki prosi za azil (Asyl 
beantragen), upraviĉena do tega (asylberechtigt). Azil se obravnava zelo diskretno, kar je 
v interesu osebe, ki zanj zaprosi, saj je tako najboljše zašĉitena. Ĉas in izkušnje so 
pokazale, da je treba strogo loĉiti med ljudmi, ki potrebujejo zašĉito (Schutz brauchen) in 
ljudmi, ki so iz razumnih razlogov zapustili svojo drţavo (Land verslassen), a kljub temu 
ne izpolnjujejo kriterijev za pridobitev azila (Voraussetzungen für die Asylgewährung 
erfüllen). Zaostritev kriterijev za pridobitev azila (Verschärfung der Voraussetzungen8) je 
bila potrebna, ker je prišlo do prevelike zlorabe pravice do azila (Missbrauch der 
Asylrechte). 
 
2.2.1 RAZVOJ IN NASTANEK AZILA SKOZI ZGODOVINO 
 
Ţe od nekdaj je varstvo beguncev (Schutz von Flüchtlingen9) predstavljalo velik problem. 
Saj pri tem ni vedno šlo za tujce, ampak tudi za osebe, ki jih je nekdo preganjal 
                                                                                                                               
2. odstavek 2. člen Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ) pravi: »Status begunca se prizna 
drţavljanu tretje drţave, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, temeljeĉem na rasi 
(Rasse), veri (Glaube), narodni pripadnosti, pripadnosti doloĉeni druţbeni skupini ali doloĉenemu 
politiĉnemu prepriĉanju (politische Überzeugung), nahaja izven drţave, katere drţavljan je, in ne 
more ali zaradi takšnega strahu noĉe uţivati varstva te drţave, ali osebi brez drţavljanstva, ki se 
nahaja izven drţave, kjer je imela prebivališĉe, pa se zaradi takšnih dogodkov in zaradi 
utemeljenega strahu ne more ali noĉe vrniti v to drţavo«. 
Prvi odstavek 16. A člena Ustave Zvezne republike Nemčije (GG) pravi: 
»Politisch Verfolgte genießen Asylrecht (kdor je politiĉno preganjan ima pravico do azila)«. 
 
8 tudi Kriterien / Bedingungen 
9 tudi Flüchtlingsschutz 
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(Verfolgte10). Prav v ta namen so v antiĉnem grškem pravu poznali svetišĉa (Tempel), iz 
katerih ni bilo dovoljeno na silo odpeljati oseb, ki so se tja zatekle (Zuflucht suchen). 
Menili so, da kdor krši nedotakljivost kraja in tistega, ki se je vanj zatekel, si bo nakopal 
mašĉevanje boţanstva. Tudi upravnikom svetišĉ je bilo v interesu nedotakljivosti 
pribeţnikov, saj bi jih doletelo isto mašĉevanje, kot tistega, ki je kršil nedotakljivost kraja. 
Takšen kraj so imenovali asylon. Vsak pribeţnik, ki je vstopil v obmoĉje svetišĉa in se 
dotaknil kipa boţanstva ali oltarja, je bil zašĉiten, ne glede na to, ali je bil nedolţen ali kriv 
kakšnega dejanja. Bili so prepriĉanja, da z dotikom preide magiĉna moĉ ali varstvo 
boţanstva na tisto osebo. 
 
Zaradi prevelike zlorabe te moţnosti so sĉasoma omogoĉili pribeţališĉe samo v doloĉenih 
svetišĉih s posebnimi privilegiji. Svetišĉa, s privilegijem nuditi azil so zaĉela preverjati 
utemeljenost prošnje za pribeţališĉe (Asylbegehren11). Nudenje azila je postal donosen 
posel (profitables Geschäft). Pribeţnikom ni bilo dovoljeno prinesti hrano v svetišĉe. Hrano 
so lahko kupovali samo znotraj zavetišĉa, kar je lahko pomenilo, da tisti, ki ni imel 
denarja, je v zavetišĉu dejansko umrl od lakote. 
 
Rimljani so zaradi prevelike zlorabe instituta azila (Asylmissbrauch) zelo omejili pravico 
dajanja zašĉite (Einschränkung des Schutzrechts). V pozni antiki in srednjem veku je 
prešla pravica dajati zatoĉišĉe na Cerkev (Kirchen). Konec 18. stoletja je prišlo do pravne 
ureditve azila, ki ni veĉ priznavala pravice do zatoĉišĉa v cerkvah (Kirchenasyl). Pravica do 
azila (Asylrecht) je bila omejena (begrenzt auf) na politiĉno preganjane tujce (politische 
Verfolgung von Ausländern). 
                                           
10 preganjati – verfolgen 
11 se prevaja kot »prošnja za azil«, ĉeprav je razlika v pomenu tega pojma in pojma 
»Asylverfahren« 
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3 EVROPSKA AZILNA POLITIKA 
 
 
Postavlja se vprašanje, ali potrebujemo v Evropski uniji (Europäische Union) enotno azilno 
politiko (einheitliche Asylpolitik). V ĉasu, ko Unija ţeli veliko, morda navidezno preveĉ 
urediti in s tem brezobzirno posega v prvotne kompetence posamezne ĉlanice, dobimo 
obĉutek, da Bruselj ţeli ĉlanicam Unije predpisovati (vorschreiben), po katerem postopku 
(Verfahren) in številu, po kakšnih kriterijih in za koliko ĉasa naj sprejemajo prosilce za azil 
(Asylbewerber aufnehmen). Takšni ali podobni so razlogi za zadrţke pri temi evropska 
azilna politika. Skeptiĉni niso samo nekateri drţavljani Unije, ampak tudi doloĉeni politiki 
nacionalnih parlamentov, kateri se le delno strinjajo s potrebo po enotnih postopkih 
(einheitliche Verfahren). Tudi ĉe vzamemo samo podroĉje azila (Asylbereich), je jasno, da 
nacionalne ureditve niso zmoţne usmerjati azilnih in migracijskih tokov (Asyl- und 
Migrationsströme lenken). Doseţe se le preusmeritev (Umleitung von Asylbewerbern) v 
tisto ĉlanico Unije (EU-Mitgliedsland12), v kateri je najlaţji sprejemni postopek 
(Aufnahmeverfahren). Potrebne so enotne norme, katere zagotavljajo, da se v vsaki 
drţavi ĉlanici sprejmejo ljudje na begu pod enakimi pogoji (Aufnahme der Flüchtlinge 
unter den gleichen Bedingungen). Prav tako je pomembna praviĉna porazdelitev bremena 
(gerechte Lastenverteilung) po vsej Uniji. 
 
”Deliberandum est saepe, statuendum est semel, je rimski pravni izrek, ki pravi: 
»Premisliti je treba mnogokrat, uzakoniti enkrat«. Zakon ali drugi splošni pravni akt naj bo 
plod temeljitega in dokonĉnega premisleka, kar mu edino lahko zagotovi trajno 
uporabnost. Prvo je pogoj drugega, oboje skupaj pa omogoĉa pravno varnost kot 
temeljno znaĉilnost pravne drţave (Kranjc, 2000, str. 68).” 
 
3.1 SCHENGENSKI SPORAZUM – 1985 
 
Prvi pravi korak v smer skupne azilne politike (gemeinsame Asylpolitik) je bil narejen 14. 
junija 1985 s sklenitvijo tako imenovanega Schengenskega sporazuma (Übereinkomen 
von Schengen) oziroma Sporazuma o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah 
(Übereinkommen über schrittweisen Abbau13 der Kontrollen an gemeinsamen Grenzenn). 
 
Sporazum je bil podpisan (Vertrag wurde geschlossen14) med petimi evropskimi drţavami, 
in sicer med Belgijo, Francijo, Luksemburgom, Nizozemsko in Zahodno Nemĉijo. Sklenili 
so (sich entschließen) postopno (schrittweise) odpravo kontrole na skupnih notranjih 
meja. Te drţave so se za odpravo mejnih kontrol odloĉile (Abbau der Grenzkontrollen) 
predvsem zato, da bi zagotovile (sicherstellen) hitrejši in uĉinkovitejši pretok oseb 
                                           
12 tudi Mitgliedstaat 
13 tudi Abschaffung 
14 tudi unterzeichnet/unterschrieben 
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(Personenverkehr). Podpisniki sporazuma (Vertragsparteien) so se zavezali (sich 
verpflichten) k izmenjavi vseh potrebnih informacij in podatkov o prosilcih za azil 
(Austausch von Informationen15 und Angaben über Asylbewerber), ter se dogovorili, da 
vlogo za azil obravnava drţava (Asylantrag prüfen), v kateri je bila vloţena (Antrag 
stellen). Pozneje so uvedli postopek doloĉitve pristojne drţave (Bestimmung des 
zuständigen Staates), katera naj obravnava vlogo za azil (Prüfung des Asylantrags). 
Poudarek je tudi na izboljšanju policijskega sodelovanja (Verbesserung der polizeilichen 
Zusammenarbeit), poenotenju vizne politike (Vereinheitlichung der Visapolitik) in pogojev 
za vstop (Einreisevoraussetzungen), ter prenos mejne kontrole na zunanje meje 
(Übertragung der Kontrolle an die Außengrenzen), ob upoštevanju interesov vseh ostalih 
drţav ĉlanic. Prihaja tudi do uvedbe komplementarnih ukrepov (Einführung von 
komplementären Maßnahmen), ki bi nadomestili pravo praznino kot posledico ukinitve 
notranjih meja. Pet let pozneje, 19. junija 1990, je bil podpisan še pomembnejši 
dokument, ki je znan kot Schengenska konvencija oziroma Konvencija o izvajanju 
Schengenskega sporazuma (Schengener Durchführungsübereinkommen). Ta predstavlja 
konkretizacijo in nadgradnjo Schengenskega sporazuma iz leta 1985, veljati pa je zaĉel (in 
Kraft treten) 1. septembra 1993. Med vsemi drţavami podpisnicami je preteklo dolgo 
obdobje, preden so zaĉeli dogovor tudi izvajati (durchführen). 26. marca 1995 je bila z 
uporabo obeh sporazumov dokonĉno rešena dilema oziroma vprašanje glede ukinitve 
mejnih kontrol na notranjih mejah med drţavami podpisnicami, kot tudi za tujce – 
drţavljane tretjih drţav (Drittausländer). 
 
Ideja Schengenskih sporazumov je ustvaritev obmoĉja svobode, varnosti in pravice (Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts) in predstavlja obmoĉje, na katerem je 
zagotovljen prost pretok oseb (freier Personenverkehr), tako drţavljanov Evropske unije, 
kot tudi tistih tujcev, ki se na obmoĉju zakonito nahajajo (Debelak in Bergelj v: Mihovec, 
2007, str. 119). 
Slika 3.1: Članice Schengenskega območja 
 
 
 
Vir: Urad Vlade RS za komuniciranje, 2007 
                                           
15 tudi Informationsaustausch 
 
 
Drţave ĉlanice schengenskega obmoĉja, ki so 
ĉlanice EU 
 
Drţave schengenskega obmoĉja, ki niso ĉlanice EU 
(Islandija in Norveška) 
 
Prihodnje ĉlanice schengenskega obmoĉja (Ciper, 
Romunija, Bolgarija in Švica) 
 
Stari ĉlanici EU, ki za zdaj še ostajata zunaj 
schengenskega obmoĉja (Irska in Velika Britanija) 
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S ĉasoma sta nastala dva pomembna informacijska sistema, in sicer schengenski 
informativni sistem (SIS) (Geimeinsames Fahndungs- und Informationssystem der 
Schengen-Staaten) in vizumski informativni sistem (VIS) (Gemeinsames Visa-
Informationssystem16). 
 
Schengenski informativni sistem je skupna elektronska baza podatkov (gemeinsame 
elektronische Datenbank) o razpisih za osebe in predmete (Fahndung nach Personen und 
Gegenständen). Dostop do teh podatkov (Zugriff auf die Daten) imajo policijski organi 
(nationale Polizeibehörden) drţav ĉlanic. Sistem vkljuĉuje informacije o osebah, ki jim je 
prepovedan vstop (Personen mit Einreiseverbot) na schengensko obmoĉje, ki se išĉejo 
(werden … gesucht) zaradi odvzema prostosti ali izroĉitve (Freiheitsentzug oder 
Auslieferung), osebe, ki so pogrešane (vermisste Personen), pa tudi za ukradena vozila in 
dokumente, oroţja (gestohlene Fahrzeuge, Papiere und Waffen) itn. 
 
Vizumski informativni sistem je namenjen izmenjavi vizumskih podatkov (Austausch von 
Visa-Daten), ki se nanašajo na vse vrste vizumov, ki jih definirajo Skupna konzularna 
navodila. Sistem zagotavlja moţnost posvetovanja (Beratungsmöglichkeit) s centralnimi 
organi (Zentralbehörden) drţave ĉlanice ali Evropske unije v okviru vizumskega postopka 
(Visumverfahren). 
 
3.2 ENOTNI EVROPSKI AKT – 1986 
 
Enotni Evropski akt (einheitliche europäische Akte) je naslednji korak razvoja pri 
sodelovanju drţav ĉlanic Evropske unije. Prosto gibanje oseb je opredeljeno kot 
poglaviten element enotnega trga. Z odpravo notranjih meja je bilo zagotovljeno 
omenjeno prosto gibanje ljudi med drţavami ĉlanicami, hkrati se je pojavila potreba po 
dogovoru (Vereinbarung) o naĉinu nadzorovanja zunanjih meja (Überwachung der 
Außengrenzen). Poleg politiĉnega in ekonomskega sodelovanja se je pokazala tudi 
potreba po sodelovanju na podroĉjih, kot so migracijska in azilna politika 
(Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Migrations- und Asylpolitik). 
 
Sodelovanje drţav ĉlanic Evropske unije na podroĉju azila je bila reakcija na vzpostavitev 
sistema prostega gibanja oseb in odpravo notranjih meja, manj pa ţelja po vzpostavitvi 
uĉinkovitega enotnega sistema varstva beguncev (Longo, 2003, str. 3). Prenos azilnega 
podroĉja z nacionalnih ravni na raven Unije je delna izguba suverenosti 
(Souveränitätsverlust) nad nadzorom gibanja tujcev – drţavljanov tretjih drţav 
(Drittausländer). Izgubo delne suverenosti so drţave ĉlanice nadomestile z okrepitvijo 
nadzora zunanjih meja (verstärkte Kontrolle der Außengrenzen), poostritvijo pogojev za 
vstop (Verschärfung der Einreisevoraussetzungen) na ozemlje drţave (na primer vizni 
reţim) in ukrepi proti zlorabi azilnega postopka (Maßnahmen gegen Missbrauch des 
Asylverfahrens). 
 
                                           
16 tudi EU-Datenbank – Visa  
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3.3 DUBLINSKI SPORAZUM – 1990 
 
15. junija 1990 je 12 ĉlanic Evropske unije sklenilo konvencijo o doloĉitvi odgovorne 
drţave za preizkus prošnje za azil, vloţene v eni drţavi ĉlanic, bolj znana pod imenom 
Dublinska konvencija (Dubliner Übereinkommen17). Konvencija zajema dva temeljna cilja, 
in sicer prepreĉiti vlaganja vzporednih prošenj za azil (Stellung mehrerer Asylanträge 
nacheinander verhindern) v veĉ drţavah ĉlanicah, tako imenovani »asylum shopping«, ter 
doloĉiti drţavo ĉlanico (EU-Mitgliedstaat bestimmen), katera je dolţna (verpflichtet) 
izpeljati preizkus prošnje za azil (Prüfung des Asylantrages durchführen). S tem se odpravi 
fenomen »refugee in orbit«. 
 
Kriteriji za doloĉitev odgovorne drţave so doloĉeni in jih je treba upoštevati po danem 
vrstnem redu: 
vlagatelj prošnje za azil ima v drţavi druţinskega ĉlana, kateremu je bil priznan status 
begunca (anerkannter Flüchtlingsstatus), 
 drţava je vlagatelju prošnje izstavila veljavno bivalno dovoljenje ali vizum 
(Aufenthaltsgenehmigung18 oder Visum ausstellen), 
 vlagatelj je ilegalno preĉkal drţavno mejo ali vsaj pet mesecev ţivel ilegalno v 
drţavi, 
 ĉe ni moţno uporabiti zgoraj navedenih kriterijev, pomeni, da je prva drţava 
ĉlanica, v kateri je bila vloţena prošnja, odgovorna za obravnavo prošnje. 
 
Temeljni princip Dublinske konvencije je prepreĉevanje zlorabe (Verhinderung des 
Missbrauchs) instituta azila. Drţave ĉlanice, Komisija in Evropski parlament so kmalu 
ugotovili, da priĉakovanja konvencije ne bo moţno izpolniti oziroma v celoti uporabiti. V 
praksi se je pokazalo, da do ţelenega pospeševanja azilnega postopka (Beschleunigung 
des Asylverfahrens) ni prišlo. Tudi postopek za doloĉitev pristojne drţave za preverjanje 
prošnje za azil (Verfahren für die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung 
des Asylantrags) pa je postal dolgotrajnejši. Vlagatelji prošnje za azil so na podlagi 
obrazcev (Formulare) z navedenimi kriteriji posamezne drţave (Kriterien des einzelnen 
Mitgliedslandes) za dodelitev azila (Asylgewährung) izbrali drţavo ĉlanico z najlaţjimi 
kriteriji (Mitgliedsland mit einfachsten Kriterien auswählen). Temu se pravi »form 
shopping«. S tem se Evropska unija razdeli na dva tabora, in sicer trdnjavo (Festung), v 
katero se zelo teţko vstopi (betreten), saj ima veliko kriterijev, in zavetišĉe (Zufluchtsort), 
ki ima najmanj kriterijev. S tem ni moţna praviĉna porazdelitev bremena oziroma 
nepošteno ravnovesje (ungerechtes Gleichgewicht). 
 
Dublinska konvencija iz leta 1990 je poloţila temelje skupni azilni politiki, leta 1991 pa so 
se ministri dogovorili, da bodo vzpostavili sistem EURODAC19, to je osrednja podatkovna 
zbirka prstnih odtisov Evropske unije na podroĉju azila (Zentrale Fingerabdruck – 
                                           
17 tudi Abkommen 
18 tudi Aufenthaltserlaubnis 
19 Veĉ o EURODAC v poglavju Azilni postopek – institut zlorabe azilnega postopka. 
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Datenbank der Europäischen Union im Asylbereich). Decembra 2000 je zaĉela veljati 
uredba EURODAC, leta 2003 pa so bile z uredbo »Dublin II«, ki nadomešĉa Dublinsko 
konvencijo, doloĉene podrobnosti vseevropskega sodelovanja, s katerimi se doloĉa drţava 
ĉlanica, ki je odgovorna za obravnavanje vloge za dodelitev azila. 
 
Drţave Evropske unije so v Dublinski konvenciji tudi opredelile institut varne tretje 
drţave20 (sicherer Drittstaat). Ureditev naĉela varne tretje drţave (Grundsätze von 
sicherem Drittstaat) pomeni za vlagatelja, da se preveri njegova pot do drţave, v kateri je 
vloţil prošnjo za azil. Ĉe se ugotovi, da je preĉkal varno drţavo, kjer bi lahko vloţil 
prošnjo, ga napotijo nazaj v tisto drţavo. Iz tega razloga so vlagatelji prošnje za azil zaĉeli 
zamolĉati pot do drţave. 
 
3.4 MAASTRICHTSKA POGODBA – 1992 
 
Maastrichtska pogodba (Vertrag von Maastricht) oziroma Pogodba o Evropski uniji 
(Vertrag über die Europäische Union – EUV) je mednarodna pogodba, ki so jo 7. februarja 
1992 v nizozemskem Maastrichtu podpisale drţave ĉlanice Evropske skupnosti in ki je, ko 
je 1. novembra 1993 stopila v veljavo, politiĉno in pravno zdruţila drţave ĉlanice. 
 
Pogodba je prviĉ zdruţila tako imenovane tri stebre Evropske unije (Säulen der EU). V 
prvem stebru so se zdruţile dotedanje Evropske skupnosti za premog in jeklo 
(Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl) (ESPJ) in Evropska skupnost za jedrsko 
energijo (Europäische Gemeinschaft für Kernenergie) (EURATOM) v novo enotno Pogodbo 
o Evropski skupnosti. V sklopu prvega stebra so urejeni postopki sprejemanja predpisov 
Evropske skupnosti (Rechtsvorschriften der EU erlassen). Kaţe se predvsem na podroĉju 
sodelovanja (Zusammenarbeit), pred objavo oziroma sprejemanjem uredb in smernic (vor 
Bekanntmachung und Beschließung von Verordnungen und Richtlinien), med Evropsko 
komisijo (Europäische Kommission), Evropskim svetom (Europäischer Rat) in 
Parlamentom Evropske unije (Europäisches Parlament). Prvi steber (erste Säule) pa 
dopolnjujeta (ergänzen) drugi steber (zweite Säule), ki pokriva zunanjo in varnostno 
politiko (Außen- und Sicherheitspolitik), in tretji steber (dritte Säule), ki ureja sodelovanje 
na podroĉju pravosodja in notranje politike (Zusammenarbeit im Bereich der Justiz und 
der Innenpolitik). Odloĉitve so se sprejemale na meddrţavni ravni primerljivo z 
multilateralnimi pogodbami. 
Drţave ĉlanice so prišle do spoznanja, da je treba podroĉje azila in imigracije ter politike 
do drţavljanov tretjih drţav opredeliti, kot zadeve skupnega interesa (Angelegenheiten 
                                           
20 60. člen Zakona mednarodni zaščiti (ZMZ) pravi: Varna tretja drţava je drţava, v kateri se 
je begunec nahajal pred prihodom v Republiko Slovenijo in: 
1. je bil v njej varen pred preganjanjem ali pred kršitvami ĉlovekovih pravic v smislu drugega in 
tretjega odstavka 1. ĉlena tega zakona, 
2. ima v njej zagotovljene osnovne ţivljenjske potrebe in 
3. se vanjo lahko zakonito vrne in tam zaprosi za azil, ne da bi tvegal prisilno odstranitev ali 
izgon v drţavo, kjer bi bilo njegovo ţivljenje ali svoboda ogroţena. 
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von gemeinsamem Interesse). Uvrstili so ga v šesto poglavje in s tem ustvarili tretji steber 
Unije. Azil in imigracijske zadeve (Asyl- und Migrationsangelegenheiten) so postale 
pomembne toĉke evropske notranje politike. ”Naĉin odloĉanja je medvladen. Veĉina 
mehanizmov, sprejetih v okvirju tretjega stebra, je pravno nezavezujoĉih (razen 
Schengenskega sporazuma, Schengenske in Dublinske konvencije). Predstavljali so merila 
pri izgrajevanju notranjih azilnih sistemov (Ausbau der innerstaatlichen Asylsysteme21), ki 
jim drţave lahko sledijo (folgen), niso pa tega obvezane (verpflichtet) storiti (Longo, 
2003, str. 4).” 
 
3.5 AMSTERDAMSKA POGODBA – 1999 
 
Z uveljavitvijo Amsterdamske pogodbe (Vertrag von Amsterdam) dne 1. maja 1999 je 
dobila evropska notranja politika nove dimenzije. Pokazala se je volja drţav ĉlanic k 
reševanju evropskih problemov na podroĉjih notranje in pravosodne politike. S tem so 
organi Evropske unije (Organe der EU) prviĉ dobili pristojnosti (Zuständigkeiten 
bekommen) na podroĉju azila in imigracije. Institucije Evropske unije imajo veĉjo vlogo, 
sodelovanje pa ne poteka veĉ medvladno. Na nivoju Evropske unije (auf EU-Ebene) se 
sprejemajo odloĉitve (Entscheidungen treffen22), ki za drţave ĉlanice veljajo neposredno. 
Evropski parlament (Europäisches Parlament) ima še vedno le posvetovalno vlogo 
(beratende Rolle). 
 
Amsterdamska pogodba je z naĉeli prostega pretoka ljudi, pravice do azila in imigracije 
(Recht auf Asyl und Immigrationen23) prenesla azil iz tretjega v prvi steber in delno loĉila 
povezavo med azilom in priseljevanjem (Zuwanderung), povezanim z nezakonitimi 
aktivnostmi (illegale Aktivitäten). Dana je podlaga za ustanovitev obmoĉja svobode, 
varnosti in pravice. 
 
Evropski svet mora za dosego ţelenih ciljev v roku petih let in v skladu z Ţenevsko 
konvencijo, Protokolom in drugimi mednarodnimi pogodbami sprejeti ukrepe (Maßnahmen 
treffen), ki se nanašajo na azil. Gre za doloĉitev drţave, odgovorne za prouĉitev prošnje 
za azil (DUBLIN II), pogoje ob sprejemu prosilcev za azil (Aufnahmevoraussetzungen für 
Asylbewerber), status beguncev in postopek za priznanje (Gewährungsverfahren) ali 
odvzem statusa beguncev (Entzug des Flüchtlingstatus). Poleg ukrepov, ki se nanašajo na 
azil, mora Svet sprejeti tudi druge ukrepe, ki se nanašajo na begunce in razseljene osebe 
(Vertriebene). Gre za zaĉasno zatoĉišĉe (vorläufiger Zufluchtsort), porazdelitev bremen 
med drţavami ĉlanicami in ukrepe, ki se nanašajo na politiko priseljevanja. V 
Amsterdamsko pogodbo je bil prevzet Schengenski pravni red. 
 
 
 
                                           
21 tudi Asylregelung 
22 tudi Entscheidungen fällen 
23 tudi Einwanderungen 
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Slika 3.2: Trije stebri Evropske unije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Demokratiezentrum Wien, 2007 
 
3.6 DUNAJSKI NAČRT – 1999 
 
3. decembra 1999 je svet notranjih in pravosodnih ministrov sprejel tako imenovani 
Dunajski naĉrt (Wiener Plan), kjer so doloĉili pravne ukrepe za uresniĉitev ciljev iz 
amsterdamske pogodbe (ustanovitev obmoĉja svobode, varnosti in pravice). Na podroĉju 
azila in imigracije so sprejeli naslednje ukrepe: 
 ugotoviti uĉinkovitost dublinske konvencije in ĉe je potrebno jo izboljšati, 
 v praksi uporabiti EURODAC sporazuma, 
 doloĉitev minimalne norme za postopek priznavanja imigracije (Festlegung24 der 
Mindestnorm für das Verfahren von Anekrennung der Migration), 
 doloĉitev minimalne norme za sprejemanje prosilcev za azil (Festlegung der 
Mindestnorm für die Aufnahme von Asylbewerbern), 
 doseĉi praviĉno porazdelitev bremena med drţavami ĉlanicami (gerechte25 
Lastenverteilung zwischen den Mitgliedstaaten). 
 
                                           
24 tudi Bestimmung 
25 tudi angemessene 
 
III. STEBER II. STEBER I. STEBER 
Evropska skupnost 
- Carinska unija in skupni evropski trg 
- Skupna kmetijska politika 
- Skupna ribiška politika 
- Konkurenĉno pravo Evropske unije 
- Ekonomska in monetarna unija 
- EU drţavljanstvo 
- Izobraţevanje in kultura 
- Transevropska omreţja 
- Varstvo potrošnikov 
- Javno zdravje 
- Raziskovanje 
- Varstvo okolja  
- Socialni protokol 
- Politika azila 
- Schengenski sporazum 
- Imigracijska politika  
 
Skupna zunanja in varnostna 
politika 
Zunanja politika: 
- Ĉlovekove pravice 
- Demokracija 
- Tuja pomoĉ 
 
Varnostna politika: 
- Evropska varnostna in obrambna 
politika 
- EU bojne skupine 
- Helsinški cilj 
- Ohranjanje miru 
 
 
Policijsko in sodno sodelovanje v 
kazenskih zadevah 
- Mednarodna trgovina z mamili in   
  oroţjem  
- Terorizem 
- Trgovina z ljudmi 
- Mednarodni organizirani kriminal 
- Podkupovanje in goljufija 
Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ ) Evropska gospodarska skupnost (EGS) 
Evropska skupnost za jedrsko energijo (EURATOM) Pogodba o Evropski uniji (EU) 
Maastrichtska pogodba   Amsterdamska pogodba      Pogodba iz Nice  Lizbonska pogodba 
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Dani rok za dosego navedenih ukrepov je bil dve leti. V roku naslednjih petih let naj bi se 
doloĉil skupni evropski migracijski naĉrt (gemeinsamer europäischer Migrationsplan) in 
minimalne norme za priznanje imigrantov (Mindestnorm für Anerkennung von Zu-
/Eiwanderer) in oseb, ki potrebujejo mednarodno zašĉito (internationaler Schutz). V 
danem ĉasovnem okvirju naj bi se tudi uredila vprašanja o bivalnem dovoljenju in vizumih 
(Aufenthaltserlaubnis und Visa). 
 
3.7 IZREDNA SEJA EVROPSKEGA SVETA – 1999 
 
Ambiciozni cilj ustvariti obmoĉje svobode, varnosti in pravice je bila tema izredne seje 
Evropskega sveta 15. in 16. oktobra 1999 v Tampereju, kjer so ponovno poudarili 
pomembnost enotnega evropskega migracijskega azilnega koncepta. Svet je pozval, da se 
po doloĉilih Amsterdamske pogodbe in v danem roku, kateri je doloĉen v Dunajskem 
naĉrtu, pripravi sklep. Poleg tega pa so doloĉili finanĉno rezervo (finanzielle Reserve26) za 
drţave ĉlanice Unije (Mitgliedstaaten der Union), katere nudijo zaĉasno zašĉito beguncev 
(vorläufigen27 Zufluchtsort für Flüchtlinge bieten). 
 
Poudarili so pomembnost prepreĉevanja ilegalnega priseljevanja (Bedeutung28 der 
Bekämpfung von illegalen Einwanderungen). Takšna oblika priseljevanja se prepreĉi le z 
direktnim bojem proti organiziranim skupinam tihotapcev ljudi (direkter Kampf gegen 
organisierte Gruppen von Menschenschmugglern). Pomembna je tudi uspešna zakljuĉitev 
dela na EURODAC sistemu. Prav tako morajo drţave pristopnice prevzeti Schengenski 
koncept, saj se le tako zagotovi kontrola na zunanjih mejah. Za transparentnost nadzora 
nad izvajanjem ukrepov je Svet v Tampereju 24. marca 2000 naroĉil izdelavo tako 
imenovanega »Scorebord«. Scorebord je aţurni kazalnik vseh opravljenih ukrepov. 
                                           
26 tudi Rücklage 
27 tudi vorübergehend 
28 tudi Wichtigkeit 
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4 VIRI ZA REGULACIJO PODROČJA AZILA 
 
 
Azilno pravo pred letom 1920 ni bilo deleţno velike pozornosti. Begunci so bili relativno 
maloštevilni, zato drţave niso teţile k omejevanju definicije begunca. Tudi migracije 
nasploh so bile bolj ali manj nekontrolirane in svobodne. Po 1. svetovni vojni so se 
politiĉne in ekonomske razmere spremenile. Vojna je sproţila velik val migracij 
(Migrationswelle auslösen). Drţave so zaĉele migracije bolj omejevati (Migrationen 
beschränken/begrenzen) in oţje definirati begunca. Kljub temu pa se je mednarodna 
skupnost zavedala svoje odgovornosti za zašĉito beguncev (Verantwortung für den Schutz 
der Flüchtlinge) in iskanja rešitev na tem podroĉju. Pripravili so mednarodne dokumente, 
ki predstavljajo zaĉetek razvoja mednarodnega azilnega prava (internationales Asylrecht). 
Leta 1945 je bila ustanovljena Organizacija zdruţenih narodov s ciljem prihodnje 
generacije opozoriti na posledice vojne. Sprejeta deklaracija in njena naĉela v okviru 
Organizacije zdruţenih narodov so bila smernica za pozneje sprejete akte. 
 
”Corruptissima republica, plurimac legas, je rimski pravni izrek, ki pravi: »Najbolj 
pokvarjena drţava ima najveĉ zakonov«. V takšni drţavi si vladajoĉa elita omišlja kar 
najveĉ vsebinsko podrobnih zakonov zato, ker vztraja v iluziji o vsemogoĉnosti pravnih 
norm. Te naj bi v smislu vladajoĉe ideologije ĉim bolj natanĉno urejale odnose med 
drţavno oblastjo in posameznimi osebami. Nasprotno pa sodobna zakonodajna izkušnja 
zahteva, da naj bodo zakoni ĉim bolj abstraktni, da s svojo splošno dikcijo zajemajo ĉim 
veĉ predvidenih pravnih primerov. Ĉe takšne racionalne zakonodaje ni, se nujno pojavlja 
preobilje vsebinsko zgrešeni zakoni (Kranjc, 2000, str. 54).” 
 
4.1 MEDNARODNI DOKUMENTI 
 
 
4.1.1 UNIVERZALNI DOKUMENTI 
 
Med mednarodne univerzalne dokumente štejemo: 
 Splošna deklaracija o ĉlovekovih pravicah (Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte) (1948), 
 Mednarodni pakt o civilnih in politiĉnih pravicah (Internationaler Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte) (1966), 
 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (Internationaler 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte) (1966), 
 Konvencija o otrokovih pravicah (Übereinkommen über die Rechte des Kindes) 
(1989), 
 Konvencija o prepreĉevanju muĉenja in neĉloveškega ali poniţujoĉega ravnanja ali 
kaznovanja (Übereinkommen über Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Strafe oder Behandlung) (1984), 
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 Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (Internationales 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung29) (1965). 
 
Splošna deklaracija o ĉlovekovih pravicah30, ki so jo Zdruţeni narodi sprejeli na svojem 
zasedanju 10. decembra 1948, je moĉan instrument, ki ohranja moĉan vpliv na ţivljenja 
ljudi po vsem svetu. Njen poglavitni avtor je John Peters Humphrey iz Kanade, pri pisanju 
pa so sodelovali še Eleanor Roosevelt iz ZDA, Rene Cassin iz Francije, P. C. Ĉang iz 
Kitajske in drugi. Deklaracija ostaja eden od najbolj poznanih in najpogosteje citiranih 
dokumentov o ĉlovekovih pravicah na svetu in se uporablja za obrambo in razvoj 
ĉlovekovih pravic (Verteidigung und Entwicklung der Menschenrechte). Njena naĉela so 
bila sprejeta in še vedno navdihujejo zakonodaje (Gesetzgebungen) razliĉnih narodov in 
ustave (Verfassungen) mnogih novonastalih drţav. Njeno polno izvajanje bi spremenilo 
svetovno skupnost. Ĉeprav deklaracija sama po sebi ni pravno zavezujoĉ dokument 
(rechtsverbindliches Dokument), pa je sluţila kot osnova za dve pravno zavezujoĉi 
konvenciji Zdruţenih narodov o ĉlovekovih pravicah, Mednarodno konvencijo o 
drţavljanskih in politiĉnih svobošĉinah ter Mednarodno konvencijo o ekonomskih, socialnih 
in kulturnih svobošĉinah. 
 
Pakt o drţavljanskih in politiĉnih pravicah predvideva preko Odbora ĉlovekovih pravic 
(Ausschuss für Menschenrechte) moţnost pritoţbe (Beschwerdemöglichkeit) glede 
individualnih kršitev pravic (Verletzung der Menschenrechte31). Pakt o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah po protokolu obravnava pritoţbe (Beschwerden behandeln) 
preko pristojnega organa – Odbora za ĉlovekove pravice. Pakt o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah ne predvideva obravnave individualnih pritoţb. Poroĉila, ki jih pripravijo 
drţave, pošljejo Generalnemu sekretarju OZN, obravnavajo pa se na ekonomsko-
socialnem svetu. Ekonomsko-socialni svet lahko od Odbora ĉlovekovih pravic zahteva 
mnenje o splošnih vprašanjih, ne pa o individualnih pritoţbah. S stališĉa prizadevanja za 
                                           
29 tudi UN-Rassendiskriminierungskonvention 
30 3. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah določa: Vsakdo ima pravico do 
ţivljenja, do prostosti in do osebne varnosti (Sicherheit). 
14. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah določa: 
1. Vsakdo ima pravico v drugih drţavah iskati in uţivati pribeţališĉe pred preganjanjem. 
2. Na to pravico se ni mogoĉe sklicevati primeru pregona, ki dejansko temeljih na politiĉnih 
kaznivih dejanjih ali dejanjih, ki so v nasprotju s cilji in naĉeli Zdruţenih narodov. 
18. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah določa: Vsakdo ima pravico do 
svobodne misli (freie Gedanken), vesti (Gewissen) in veroizpovedi (Glaubensbekenntnis); ta 
pravica zajema svobodo spreminjati prepriĉanje in vero, kakor tudi nujno svobodno, javno ali 
zasebno izraţanje, bodisi posameznika ali v skupnosti z drugimi, s pouĉevanjem, v praksi, z 
bogosluţjem in opravljanjem obredov. 
19. člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah določa: Vsakdo ima pravico do 
svobode mišljenja in izraţanja, vštevši pravico, da nihĉe ne sme biti nadlegovan (Belästigung) 
zaradi svojega mišljenja, in pravico, da lahko vsak išĉe, sprejema in širi informacije in ideje s 
kakršnimi koli sredstvi in ne glede na meje. 
31 tudi Menschenrechtsverletzungen 
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ĉlovekove pravice (Bemühungen um Menschenrechte) je pogosto odloĉilno, da zagotovi 
naĉelo spoštovanja nediskriminacije (Beachtung der Gleichbehandlung gewährleisten). To 
naĉelo se uresniĉuje v raznovrstnih okolišĉinah in njegova praktiĉna zagotovitev ni 
preprosta. Ĉlovek, ki doţivlja krivico (Unrecht erleben), kot obliko diskriminacije, mora 
diskriminatornost svoje drţave ali drugih dokazati. 
 
Za ranljive skupine, kot so na primer otroci, ţenske, rase, so bile sprejete konvencije: 
• Konvencija o otrokovih pravicah (1989), 
• Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije ţensk (1979), 
• Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije (1965). 
 
Ocenjuje se, da so pravice otrok v razvoju doţivele pomemben napredek (Fortschritt) s 
Konvencijo o otrokovih pravicah. Pravni predpisi so bili sprejeti kot varovalno sredstvo 
pred škodljivim ravnanjem zaradi razliĉnih dejavnikov in razlogov. 
 
Drţave ĉlanice Sveta Evrope, podpisnice Konvencije o prepreĉevanju muĉenja in 
neĉloveškega ali poniţujoĉega ravnanja ali kaznovanja32, so se ob upoštevanju doloĉb 
Konvencije o varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin dogovorile ustanoviti 
Evropski odbor (Europäischer Ausschuss33) za prepreĉevanje muĉenja in neĉloveškega ali 
poniţujoĉega ravnanja ali kaznovanja. Ustanovljeni odbor bo s pomoĉjo obiskov preiskoval 
ravnanje z osebami, ki jim je vzeta prostost, z namenom, da po potrebi okrepi varstvo 
takšnih oseb pred muĉenjem in neĉloveškim ali poniţujoĉim ravnanjem ali kaznovanjem. 
Vsaka pogodbenica mora v skladu s to konvencijo dovoliti obiske katerega koli kraja pod 
njeno sodno oblastjo, kjer so osebe, ki jim je vzela prostost javna oblast. 
 
Generalna skupšĉina Zdruţenih narodov je 21. decembra 1965 sprejela Konvencijo o 
odpravi vseh oblik diskriminacije. Drţave pogodbenice te Konvencije so se obvezale, da 
bodo skupno in vsaka zase, v sodelovanju z Zdruţenimi narodi, delovale, da se doseţe 
eden izmed ciljev Zdruţenih narodov. Cilj je krepiti in spodbujati (stärken und fördern) 
splošno in dejansko spoštovanje ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin za vse ljudi 
                                           
32 1. člen Konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali poniţujočega 
ravnanja ali kaznovanja določa: 
1. Za namene te konvencije pomeni izraz muĉenje vsako dejanje, s katerim se osebi namerno 
povzroĉa huda telesna ali duševna boleĉina ali trpljenje z namenom (körperlichen oder 
psychischen Schmerz oder Leiden mit Absicht verursachen), da bi se od nje ali od druge osebe 
dobilo obvestilo ali priznanje ali da bi se to osebo kaznovalo za dejanje, ki ga je storila ali je 
osumljena, da ga je storila, ali da bi se to osebo ali drugo osebo zastrašilo ali kaznovalo ali iz 
katerega koli drugega razloga, ki temelji na diskriminaciji katere koli vrste, kadar to boleĉino 
ali trpljenje povzroĉa ali spodbuja ali se z njim strinja uradna oseba ali druga oseba, ki ravna 
po uradni dolţnosti. Ta pojem ne zajema boleĉin ali trpljenja, ki je neloĉljivo ali sluĉajno 
povezano z izvrševanjem zakonite sankcije (Ausführung von gesetzlichen Sanktionen). 
2. Ta ĉlen ne vpliva na noben mednarodni dokument ali na nacionalno zakonodajo, ki vsebuje ali 
bo vsebovalo doloĉbe za širšo uporabo. 
33 tudi Komitee 
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(Achtung von Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle Menschen), ne glede na raso, 
spol, jezik ali vero (unabhängig von Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion). 
Konvencija temelji na naĉelu dostojanstva in enakosti vseh ljudi (Grundsatz von Würde 
und Gleichheitaller Menschen). Pomembno je, da so vsi ljudje enaki pred zakonom (vor 
dem Gesetz gleich sein) in upraviĉeni do enake zakonske zašĉite pred kakršno koli 
diskriminacijo (berechtigt zu gleichem gesetzlichem Schutz vor jeder Art von 
Diskriminierung). Poudarja se, da je diskriminacija na podlagi rase, barve koţe ali 
etniĉnega porekla (Hautfarbe oder ethnische Herkunft) ovira prijateljskim in miroljubnim 
odnosom med drţavami, ter da lahko ruši mir in varnost med narodi, kot tudi soţitje ljudi, 
ki ţivijo drug ob drugem znotraj iste drţave. 
 
4.1.2 DOKUMENTI, KI SE NANAŠAJO NEPOSREDNO NA BEGUNCE 
 
Neposredno na zašĉito beguncev se nanašajo naslednji dokumenti: 
 Konvencija o statusu beguncev (Übereinkommen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge), znana kot Ţenevska konvencija (Genfer Abkommen) (1951), in 
Newyorški protokol (1967), 
 Deklaracija Zdruţenih narodov o teritorialnem azilu (Deklaration der Vereinten 
Nationen über territoriales Asyl) (1967), 
 Konvencija o pravnem poloţaju oseb brez drţavljanstva (Übereinkommen über 
Rechtsstellung von Personen ohne Staatsangehörigheit) (1954), 
 Konvencija o zašĉiti pravic delavcev migrantov in njihovih druţin (Übereinkommen 
über die Arbeitsmigranten und deren Familien) (1990). 
 
Ţenevska konvencija34, znana kot Ţenevski sporazum, je meddrţavni sporazum in je 
pomemben element humanitarnega prava. Konvencija je bila sprejeta 28. 7. 1951 na 
diplomatski konferenci Zdruţenih narodov in je zaĉela veljati dne 22. 4. 1954. Vsebuje 
pravila, kako zašĉititi nedolţne osebe (unschuldige Personen schützen) v primeru vojne 
oziroma v drţavnih ali meddrţavnih oboroţenih spopadih (im Falle eines Krieges bzw. 
                                           
34 Po 1. členu Ţenevske konvencije je begunec opredeljen kot: 
1. Vsaka oseba, ki velja za begunca v skladu z aranţmajem z dne 12. 5. 1926 in 30. 6. 1928 ali v 
skladu s Konvencijama z dne 28. 10. 1933 in 10. 2. 1938, Protokolom z dne 14. 9. 1939 ali v 
skladu z Ustavo organizacije za begunce; 
2. Vsako osebo, ki se zaradi dogodkov, ki so se zgodili pred 1. 1. 1951 in zaradi utemeljenega 
strahu pred preganjanjem (Angst vor Verfolgung), osnovanem na rasi, veri, narodni 
pripadnosti, pripadnosti doloĉenih druţbeni skupini ali doloĉenemu politiĉnemu prepriĉanju 
(wegen Rasse, Glaubens …), se nahaja izven drţave, katere drţavljan je in ne more ali zaradi 
takšnega strahu noĉe uţivati varstva te drţave, ali osebo, ki nima drţavljanstva in se nahaja 
izven drţave, kjer je imela obiĉajno prebivališĉe, pa se zaradi takšnih dogodkov ne more ali 
noĉe zaradi omenjenega strahu vrniti v drţavo. Konvencija v naslednjem odstavku 
podpisnicam ponuja dve moţnosti za ratifikacijo glede teritorialnega obsega dogodkov, ki so 
se zgodili pred 1. 1. 1951, in sicer: 
- glede dogodkov, ki so se zgodili v Evropi, ali 
- glede dogodkov, ki so se zgodili v Evropi in drugje. 
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nationaler oder internationaler bewaffneter Gefechte). Doloĉbe štirih konvencij iz leta 
1949 vkljuĉujejo; bolnike in ranjence (Kranke und Verletzte) (Ţenevska konvencija I); 
bolnike, ranjence in brodolomce (Schiffbrüchige) (Ţenevska konvencija II); vojne ujetnike 
(Kriegsgefangene) (Ţenevska konvencija III); civiliste (Zivilisten) v ĉasu vojne (Ţenevska 
konvencija IV). 
 
”Glede na to, da je Konvencija nastala zaradi razreševanja konkretnega problema 
beguncev iz 2. svetovne vojne in v prepriĉanju, da takšnih in podobnih dogodkov ne bo 
veĉ, so s Konvencijo bile zajete le tiste osebe, ki so postali begunci zaradi dogodkov, ki so 
se zgodili pred 1. 1. 1951. Pozneje je prišlo do ugotovitve, da je problematika beguncev 
(Flüchtlingsproblematik) zelo aktualna tudi po konĉani 2. svetovni vojni, saj so se znova 
zaĉeli dogodki, zaradi katerih so se pojavili novi begunci, ki pa niso bili zašĉiteni s 
Konvencijo. Zato je Generalna skupšĉina Zdruţenih narodov dne 16. 12. 1966 sprejela 
Protokol h Konvenciji o statusu beguncev, s katerim je odpravila to pomanjkljivost, in sicer 
tako, da so se ĉrtale besede »zaradi, dogodkov, ki so se zgodili pred 1. 1. 1951« in 
besede »... kot posledica takšnih dogodkov« in s tem razširila veljavnost konvencije na 
vse osebe, ki so postali begunci, ne glede na to kdaj se je dogodek, zaradi katerega so 
postali begunci, zgodil (Strmecki, 2002, str. 60).” 
 
4.2 REGIONALNI DOKUMENTI 
 
Med tako imenovanimi regionalnimi dokumenti, ki se nanašajo na azil oziroma 
mednarodno zašĉito posredno ali neposredno35, so: 
 Evropska konvencija o varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin 
(Europäisches Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten) (1950), 
 Deklaracija o teritorialnem azilu (Deklaration über territoriales Asyl) (1977), 
 Evropska konvencija o prepreĉevanju muĉenja, neĉloveškega ali poniţujoĉega 
ravnanja ali kaznovanja (Europäisches Übereinkommen über Verhütung von Folter, 
unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung) (1987), 
 Evropska konvencija o pravnem statusu delavcev migrantov (Europäisches 
Übereinkommen über die Rechtsstellung der Arbeitsmigranten) (1977), 
 Evropska konvencija o izroĉitvi (Europäisches Übereinkommen über Auslieferung) 
(1957). 
 
V Rimu so dne 4. 11. 1950 drţave ĉlanice Sveta Evrope sprejele Konvencijo o varstvu 
ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin. Z deklaracijo so si vlade drţav ĉlanic prizadevale 
zagotoviti splošno in uĉinkovito priznavanje in spoštovanje v njej razglašenih ĉlovekovih 
pravic (Anerkennung der Menschenrechte). Globoka vera v temeljne svobošĉine 
(Grundfreiheiten), na katerih temeljita praviĉnost in mir v svetu in jih je mogoĉe najbolje 
zavarovati z dejansko politiĉno demokracijo (politische Demokratie) na eni strani in s 
skupnim razumevanjem in spoštovanjem ĉlovekovih pravic (gemeinsames Verständnis 
                                           
35 Gre za dokumente, ki so sprejeti v okviru Sveta Evrope. 
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und Achtung der Menschenrechte), od katerih so te svobošĉine odvisne, na drugi strani, 
jih je prepriĉala v sprejem Evropske konvencije o varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih 
svobošĉinah. Cilj Sveta Evrope je bil doseĉi veĉjo enotnost med njegovimi ĉlanicami. 
Najpomembnejša izmed naĉinov za zagotavljanje tega cilja sta varstvo in nadaljnji razvoj 
ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin. Pri pripravi konvencije so upoštevali Splošno 
deklaracijo o ĉlovekovih pravicah, ki jo je razglasila Generalna skupšĉina Zdruţenih 
narodov dne 10. 12. 1948. Drţave oziroma pogodbene stranke priznavajo vsakomur, ki 
sodi v njihovo pristojnost, pravice in svobošĉine, kot so: pravica do ţivljenja (Recht auf 
Leben); prepoved muĉenja (Folterverbot); prepoved suţenjstva (Sklavereiverbot) in 
prisilnega dela (Zwangsarbeitverbot); pravica do svobode in varnosti (Recht auf Freiheit 
und Sicherheit); pravica do poštenega sojenja (Recht auf einen gerechten Prozess); ni 
kazni brez zakona (keine Strafe ohne Gesetz); pravica do spoštovanja zasebnega in 
druţinskega ţivljenja (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens); svoboda 
mišljenja, vesti in vere (Meinungs-, Gewissen- und Religionsfreiheit); svoboda govora 
(Redefreiheit); svoboda zbiranja in zdruţevanja (Versammlungs- und 
Vereinigungsfreiheit); pravica do poroke (Heirat); pravica do uĉinkovitega pravnega 
sredstva (wirksamen Rechtsbehelf); prepoved diskriminacije (Diskriminierungsverbot); 
zaĉasna omejitev pravic v primeru izrednega stanja; omejitev politiĉne dejavnosti tujcev 
(Einschränkung der politischen Tätigkeiten von Ausländern); prepoved zlorabe pravic 
(Verbot des Missbrauchs der Rechte). 
 
Dne 26. 11. 1987 so v Strasbourgu drţave ĉlanice Sveta Evrope, ob upoštevanju doloĉb 
Konvencije o varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin, sprejele Evropsko 
konvencijo o prepreĉevanju muĉenja (Verhinderung von Folter), neĉloveškega ali 
poniţujoĉega ravnanja ali kaznovanja (unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Bestrafung). Cilj konvencije je zagotavljati varstvo osebam, katerim je bila vzeta 
prostost (verhaftetn), pred muĉenjem (Schutz vor Folter gewährleisten) in neĉloveškim ali 
poniţujoĉim ravnanjem (unmenschlicherund erniedrigenderBehandlung) ali kaznovanjem 
(Bestrafung). Varnost je mogoĉe okrepiti s pogostejšimi nadzori (Überwachungen) in 
obiski Evropskega odbora. Odbor s pomoĉjo obiskov preiskuje ravnanje z osebami, ki jim 
je vzeta prostost, z namenom, da po potrebi okrepi varstvo takšnih oseb pred muĉenjem 
in neĉloveškim ali poniţujoĉim ravnanjem ali kaznovanjem. Odbor sestavlja toliko ĉlanov, 
kot je pogodbenih ĉlanic konvencije. Ĉlane Odbora imenuje Odbor ministrov Sveta Evrope 
z absolutno veĉino. Vsaka pogodbenica mora v skladu s konvencijo dovoliti obiske 
katerega koli kraja pod njeno sodno oblastjo, kjer so osebe, ki jim je vzela prostost javna 
oblast. Odbor in pristojni drţavni organi prizadete pogodbenice morajo sodelovati pri 
izvajanju te konvencije. 
 
V Parizu je dne 13. 12. 1957 bila sprejeta Evropska konvencija o izroĉitvi. Cilj konvencije 
je bil poenotiti (vereinheitlichen) pravila za izroĉitev (Regeln für die Auslieferung). 
Pogodbenice so se zavezale (sich verpflichtetnn), da si bodo v skladu z doloĉbami in 
pogoji Konvencije o izroĉitvi predale vse osebe (Personen ausliefern), proti katerim 
pristojni organi pogodbenice prosilke vodijo postopek za kaznivo dejanje (Verfahren für 
Straftat gegen jemanden führen) ali za katerimi so omenjeni organi razpisali tiralico 
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(Fahndung einleiten nach jemandem), da bi jih lahko obsodili (verurteilen) ali priprli 
(inhaftieren). 
 
4.2.1 ZAKON O AZILU IN ZAKON O MEDNARODNI ZAŠČITI 
 
V Sloveniji je pravica do azila oziroma mednarodne zašĉite (Recht auf internationalen 
Schutz) opredeljena kot temeljna ĉlovekova pravica v 48. ĉlenu ustave. Zakonsko je bilo 
to podroĉje prviĉ urejeno v Zakonu o tujcih (Ausländergesetz – AuslG). Ureditev je bila 
izredno pomanjkljiva (mangelhaft), saj je obsegala samo šest ĉlenov, v katerih so bili 
doloĉeni kriteriji za pridobitev statusa begunca (Voraussetzungen zur Erteilung des 
Flüchtlingsstatus), izkljuĉitvena klavzula (Ausschlussklausel), naĉelo zdruţitve druţine 
(Familienzusammenführung), pristojni in pritoţbeni organ ter pravice beguncev. Azilnega 
postopka in procesnih pravic prosilcev za azil se (z izjemo pravice do pritoţbe) zakon ni 
dotikal. Nekaj doloĉb je vseboval le Pravilnik o naĉinu reševanja prošenj za priznanje 
statusa begunca in njihovi osnovni oskrbi (Grundversorgung von Flüchtlingen), ki je bil 
sprejet na njegovi podlagi. Prvo celovito ureditev azila je Slovenija dobila leta 1999 z 
Zakonom o azilu, ki je bil tudi posledica vkljuĉevanja v Evropsko unijo in zahtev po 
usklajenosti notranje zakonodaje z evropskimi. Kriteriji za pridobitev statusa begunca 
(Flüchtlingsstatus erteilen) so bili po novem doloĉeni z direktnim sklicevanjem na 
Ţenevsko konvencijo, moţnost pridobitve zašĉite pa razširjena z uzakonitvijo tako 
imenovanega humanitarnega azila za primere, ko bi vrnitev osebe v matiĉno drţavo lahko 
ogrozila njihovo varnost ali fiziĉno integriteto (Integrität). Urejen je bil tudi azilni postopek 
in procesne pravice, ki morajo biti prosilcem za azil zagotovljene v skladu z mednarodnimi 
standardi, na primer pravica do pravne pomoĉi, stika z nevladnimi organizacijami in 
UNHCR, tolmaĉa, sodnega varstva (Klagemöglichkeit) in zaslišanja (Anhörung). 
 
Zakon o azilu je bil spremenjen štirikrat. Vsebinsko najpomembnejša je bila novela 
(Novelle) ZAzil-B (leta 2001), ki je prinesla kar nekaj pomembnih novosti, med njimi 
razširitev pravne podlage humanitarnega azila, moţnost pritoţbe na Vrhovno (oberster 
Gerichtshof) sodišĉe Republike Slovenije, uvedbo institutov oĉitno neutemeljene prošnje 
in posebne oblike zašĉite ter odpravo izjeme (Ausnahmen) od naĉela nevraĉanja. Z vidika 
pravic prosilcev za azil pa je zlasti pomembna zadnja novela (ZAzil-D leta 2006), ki je 
sledila sprejeti evropski zakonodaji in obĉutno zniţala pravne standarde varstva prosilcev 
za azil. 
 
Zakon o mednarodni zašĉiti, ki je nadomestil Zakon o azilu, je stopil v veljavo s 4. 1. 
2008. Podroĉje mednarodne zašĉite ureja sistematiĉno in omogoĉa zakonite, hitre in 
uĉinkovite postopke (schnelle und wirksame Verfahren). Zakon doloĉa razloge in pogoje 
za pridobitev mednarodne zašĉite, ki se deli na status begunca ali subsidiarno zašĉito. 
Zakon doloĉa postopek za pridobitev, ustavitev, prenehanje ali odvzem mednarodne 
zašĉite na prvi stopnji. Postopek za pridobitev mednarodne zašĉite je lahko redni ali 
pospešeni. Nadalje zakon doloĉa postopke sodnega varstva, kar pomeni, da prosilec lahko 
vloţi toţbo na Upravno sodišĉe (Verwaltungsgerichtshof) in pritoţbo na Vrhovno sodišĉe. 
V postopkih sodnega varstva Republika Slovenija krije stroške svetovalcev 
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(Flüchtlingsberater) za begunce. Zakon doloĉa tudi pravice in dolţnosti prosilcev in oseb s 
priznano subsidiarno zašĉito. Prosilec ima pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, 
spremljanja postopka v jeziku, ki ga razume, biti informiran, osnovne oskrbe v primeru, 
da je nastanjen v azilnem domu oziroma finanĉne pomoĉi, ĉe je nastanjen na zasebnem 
naslovu, brezplaĉne pravne pomoĉi v postopkih sodnega varstva, zdravstvenega varstva, 
šolanja in izobraţevanja, dela in zaposlovanja ter humanitarne pomoĉi. Oseba s priznano 
mednarodno zašĉito ima pravico do pridobitve informacij o statusu, pravicah in dolţnostih 
oseb z mednarodno zašĉito v Republiki Sloveniji, stalnega prebivanja, nastanitve v 
nastanitvenih zmogljivostih ministrstva (Ministerium), denarnega nadomestila za zasebno 
nastanitev, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, izobraţevanja, zaposlitve in dela 
ter pomoĉi pri integraciji (Intergration). Posebna pozornost je posveĉena ranljivim 
skupinam prosilcev in oseb s priznano mednarodno zašĉito, predvsem pri nastanitvi, 
zdravstvenem varstvu in oskrbi. V to skupino sodijo mladoletniki, mladoletniki brez 
spremstva (Minderjährige ohne Begleitung), prizadete osebe, starejši ljudje, noseĉnice, 
neporoĉeni starši z mladoletnimi otroki in osebe, ki so preţivele muĉenje, posilstva ali 
druge hude oblike psihološkega, fiziĉnega ali spolnega nasilja. 
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5 AZILNI POSTOPEK – INSTITUT ZLORABE AZILNEGA 
POSTOPKA 
 
 
Azil je oblika zašĉite, katero lahko drţava nudi na svojem obmoĉju. Temelji na naĉelu 
nezavraĉanja in priznavanja mednarodnega in nacionalnega azilnega prava. Azil se 
omogoĉi osebi, katera v svoji domovini oziroma domovini s stalnim prebivališĉem (Heimat 
mit erstem Wohnsitz) ne najde zašĉite zaradi strahu (wegen der Angst) iz razlogov, kot so 
rasa, vera, nacionalnost, pripadnost doloĉenim skupinam ali pa zaradi politiĉnega 
mišljenja (wegen politischen Denkens). Evropska unija je prostor, kjer je in mora biti 
zagotovljen prost pretok ljudi. V zaĉetku devetdesetih let je veliko število ljudi iskalo 
mednarodno zašĉito, zato so morale drţave ĉlanice priti do spoznanja, da je potrebno 
najti skupne toĉke za rešitev tega izziva. Vrsto skupno dogovorjenih principov na ravni 
Evropske skupnosti zagotavlja veĉji uĉinek, hkrati pa ohranja evropsko humanitarno 
tradicijo (Europäische humanitäre Tradition). 
 
”Da mihi facta, dabo tibi ius, je rimski pravni izrek, ki pravi: »Daj mi dejstva (in) dal ti 
bom pravico«. Rek naj bi opredeljeval bistvo pretorjeve pravosodne dejavnosti. Danes ga 
lahko posplošimo na vsako pravosodno dejavnost. Pravna kvalifikacija vedno izhaja iz 
dejanskega stanja. Stranka je dolţna omogoĉiti sodišĉu ugotovitev dejanskega stanja, 
njegovo pravno vrednotenje pa je stvar sodišĉa, ki izreĉe sodbo (Urteil fällen), izhajajoĉ iz 
dejstva primera (Kranjc, 2000, str. 64).” 
 
5.1 AZILNI POSTOPEK 
 
”Vsak azilni postopek (Asylverfahren) mora zadostiti dvema temeljnima zahtevkoma, ki ju 
zasledujejo vsi pravni postopki (Rechtsverfahren) – poštenost (Ehrlichkeit) in uĉinkovitost 
(Wirksamkeit) (Rakoĉeviĉ v: Nerad, 2004, str. 71).”Uĉinkovitost v postopku pomeni, da se 
sprejema hitra odloĉitev (rasche Beschlussfassung) o podelitvi oziroma nepodelitvi 
mednarodne zašĉite (Gewährung36 oder Nichtgewährung des internationalen Schutzes), z 
nezavlaĉevanjem postopka ter s prepreĉevanjem zlorab s strani oseb-prosilcev, katere 
niso opraviĉene do instituta azila. Poštenost v postopku pomeni, da se zagotavlja pravilna 
in zakonita odloĉitev, ter spoštovanje ĉlovekovega dostojanstva, kar se kaţe v tem, da se 
prosilec za mednarodno zašĉito obravnava kot subjekt in ne kot objekt. 
 
Azilni postopek v nobeni drţavi ni enotno urejen institut. V drţavah ĉlanicah Evropske 
unije poznamo delitev azilnega postopka na redne oziroma nominalne azilne postopke 
(regelmäßige bzw. nominale Asylverfahren) in na tako imenovane hitre ali pospešene 
postopke (schnelle oder beschleunigte Verfahren). Kljub ustaljeni in splošno sprejeti 
normativni delitvi azilnih postopkov ne gre za veĉ razliĉnih postopkov, ampak za enega 
                                           
36 tudi Bewilligung 
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samega. Ta postopek je sestavljen iz dveh oziroma treh faz. Prva faza je obmejni 
postopek37 (Verfahren an der Grenze), druga faza je hitri postopek (Schnellverfahren), 
tretja faza pa je redni azilni postopek (reguläres Asylverfahren). Pri azilnem postopku je 
pomembna dostopnost do postopka (Zugänglichkeit zum Verfahren), kar pomeni, da se 
posamezniku zagotavlja moţnost vloţitve prošnje za mednarodno zašĉito (Möglichkeit zur 
Antragstellung von internationalem Schutz) in da se bo vloţena prošnja (Antragstellung) 
ustrezno in v skladu z zakoni obravnavala. 
 
5.2 VSTOP V DRŢAVO IN VLOGA ZA AZIL 
 
Drţavna meja je politiĉna meja med dvema drţavama. Z meddrţavnimi mejami si 
posamezna drţava zagotavlja ozemeljsko oziroma teritorialno celovitost, hkrati pa sluţi za 
toĉno opredelitev geografskega obsega veljavnega drţavnega prava. Zaradi mejnih sporov 
lahko pride do upravnih sporov, ponekod tudi do vojn. Da bi prepreĉili takšne konflikte, so 
se pogosto ustvarile dvojne meje z vmesno nevtralno cono. Drţavne meje imamo na 
kopnem in na morju. Na meji leţijo mejni prehodi (Grenzübergänge) razliĉnih vrst. 
 
Poznamo dve obliki vstopa v neko drţavo, zakoniti in nezakoniti vstop. O zakonitem 
vstopu govorimo, kadar tujec ob vstopu v drţavo izjavi, da namerava v drţavi vloţiti 
prošnjo za azil38. Tujca je treba obravnavati kot prosilca za azil in mu dovoliti vstop v 
drţavo. Organ, pristojen za nadzor prehajanja ĉez drţavno mejo, izpolni registracijski list, 
opravi varnostni pregled (Sicherheitskontrolle) in tujca takoj napoti v azilni dom 
(Asylheim). Tujec mora v postopku lastnoroĉno in ĉitljivo napisati izjavo (eigenhändig und 
lesbar die Aussage aufschreiben) o razlogih, zaradi katerih ţeli zaprositi za mednarodno 
zašĉito oziroma azil. V primeru tujĉeve nepismenosti (Analphabetismus) se pripravi uradni 
zaznamek (offizielle Notiz). Registracijski list in izjava se pošljeta pristojnemu organu. O 
nezakonitem vstopu pa govorimo, kadar tujec v drţavo vstopi nezakonito, vendar v 
najkrajšem ĉasu zaprosi za azil pri pristojnem organu. Prekršek tujca za nezakoniti prehod 
drţavne meje se ne obravnava. Organ oziroma policist mora na zahtevo tujca, kateri ţeli 
vloţiti vlogo za azil, izpolniti registracijski list ter ga posredovati pristojnemu organu. 
Hkrati se pa tujca takoj napoti v azilni dom39(Weg zum Asylheim weisen). 
 
 
 
 
                                           
37 V Sloveniji tega postopka ne poznamo. 
38 V Sloveniji imamo obrazec Prošnja za mednarodno zašĉito, ki je priloţen v prilogi 2. V Nemĉiji 
takšnega obrazca ne poznajo. Sam zapisnik nadomešĉa omenjeni obrazec, ki je priloţen v prilogi 
3. 
39 Prosilcu za mednarodno zašĉito v Nemĉiji predloţijo pravno pouĉitev o nadaljnjem postopku. 
Dokument si mora prosilec prebrati in podpisati. Dokument je na razpolago v 57 jezikih (v 
slovenskem jeziku ne obstaja). 
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Tabela 5.1: Pregled vlog za mednarodno zaščito v Nemčiji in Sloveniji za 
obdobje 1995–2010 
  Nemčija Slovenija 
leto prva vloga ponovna vloga skupaj prva vloga ponovna vloga skupaj 
1995 127.937 39.014 166.951 6 0 6 
1996 116.367 32.826 149.193 35 0 35 
1997 104.353 47.347 151.700 72 0 72 
1998 98.644 44.785 143.429 337 0 337 
1999 95.113 43.206 138.319 744 0 744 
2000 78.564 39.084 117.648 9.244 0 9.244 
2001 88.287 30.019 118.306 1.511 0 1.511 
2002 71.127 20.344 91.471 640 0 640 
2003 50.563 17.285 67.848 1.066 35 1.101 
2004 35.607 14.545 50.152 1.173 35 1.208 
2005 28.914 13.994 42.908 1.597 77 1.674 
2006 21.029 9.071 30.100 518 61 579 
2007 19.164 11.139 30.303 395 39 434 
2008 22.085 5.933 28.018 242 18 260 
2009 27.649 5.384 33.033 187 15 202 
2010 41.332 7.257 48.589 211 35 246 
 
Vir: BAMF, 2011 in Ministrstvo za notranje zadeve Republike sloveniej, 2010 
 
Iz tabele je razvidno, da je v obdobju od leta 1995 do leta 2010 Nemĉija prejela najveĉ 
prošenj za mednarodno zašĉito v letu 1995, kar predstavlja 166.951 prošenj (127.937 
novih vlog in 39.014 ponovnih vlog). Najmanj vlog je prejela v letu 2006, kar predstavlja 
30.100 prošenj (21.029 novih vlog in 11.139 ponovnih vlog (Folgeantrag)). V Sloveniji je 
bilo najveĉ prošenj v letu 2000, kar predstavlja 9.244 prošenj (9.244 novih vlog in niĉ 
ponovnih vlog). Najmanj prošenj je prejela v letu 1995 s 6 prošnjami (6 novih vlog in niĉ 
ponovnih vlog). Na podlagi danih podatkov za obravnavano obdobje lahko trdimo, da je 
trend prošenj za mednarodno zašĉito v Nemĉiji padajoĉ, medtem ko je bil v Sloveniji od 
leta 1995 do leta 2005 narašĉajoĉ, od leta 2006 pa padajoĉ. 
 
5.2.1 EURODAC 
 
Zaradi svobode gibanja ljudi znotraj Evropske unije se je izkazala nujnost razvoja skupne 
azilne politike (Entwicklung der gemeinsamen Asylpolitik). Dublinska konvencija (Dubliner 
Übereinkommen) iz leta 1990 je poloţila temelje tej skupni politiki. Ko ljudje prihajajo v 
Evropsko unijo zaprosit za azil, morajo organi oblasti, ki so pristojni za izvajanje politike 
priseljevanja, vedeti, katera izmed 27 drţav ĉlanic mora obravnavati njihovo vlogo. V ta 
namen se je pospešila enotna tehnološka inovacija. Gre za skupni sistem informacijske 
tehnologije oziroma EURODAC. 11. decembra 2000 je zaĉela veljati uredba EURODAC, 
leta 2003 pa so bile z uredbo Dublin II, ki nadomešĉa Dublinsko konvencijo, doloĉene 
podrobnosti vseevropskega sodelovanja. 
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EURODAC je evropska podatkovna zbirka prstnih odtisov (Zentrale Fingerabdruck – 
Datenbank der Europäischen Union im Asylbereich), ki je bila zasnovana samo za 
identifikacijo prosilcev za azil (Identifikation von Asylbewerbern). Vsem prosilcem nad 14 
let starosti se, ko zaprosijo za azil, in sicer bodisi v Evropski uniji ali izven nje, sedaj v 
rutinskem postopku odvzamejo prstni odtisi (in Routieneverfahren Fingerabdrücke 
abnehmen) (gre za tako imenovani prstni odtis 1. kategorije) (sogenannter Fingerabdruck 
der 1. Kategorie). Prstne odtise nato v digitalnem formatu posredujejo osrednji enoti 
znotraj Evropske komisije (an die Zentralleinheit der Europäischen Kommission 
vermitteln), kjer se opravi avtomatska primerjava z ostalimi prstnimi odtisi, ki so shranjeni 
v podatkovni zbirki. Odtisi prosilcev za azil so shranjeni najveĉ deset let, po preteku tega 
obdobja pa se avtomatsko izbrišejo. Prstni odtisi se iz sistema EURODAC izbrišejo takoj 
(aus dem EURODAC System löschen), ko prosilec za azil pridobi drţavljanstvo drţave 
ĉlanice (Staatsbürgerschaft von einem Mitgliedstaat bekommen). Ĉe gre za ilegalni vstop, 
so odtisi shranjeni samo dve leti (gre za tako imenovani prstni odtis 2. kategorije). 
Obstajajo jasna pravila, kako lahko EURODAC organom oblasti pomaga identificirati 
ilegalne priseljence. S pomoĉjo tega postopka pristojni organi vidijo, ĉe je prosilec vstopil 
v Evropsko unijo brez potrebnih dokumentov, in ĉe je ţe v kateri drugi drţavi ĉlanici 
zaprosil za azil. V sistemu EURODAC so vkljuĉene vse drţave ĉlanice, razen Danske, 
skupaj s še dvema evropskima drţavama, in sicer Norveško in Islandijo, ki tudi sodelujeta 
pri izvajanju uredbe EURODAC. 
 
Ko sodelujoĉa drţava pošlje v EURODAC komplet prstnih odtisov, takoj izve, ĉe se 
ujemajo z odtisi, ki so shranjeni v podatkovni zbirki. Ĉe se, se lahko odloĉi za vrnitev 
prosilca v drţavo, v katero je prvotno vstopil ali zaprosil za dodelitev azila, pristojni organi 
tiste drţave pa so tudi dolţni odloĉati o kandidatovi pravici do bivanja. Ĉe odtisov v 
podatkovni zbirki še ni, vlogo rešuje drţava, ki je poslala odtise na preverjanje oziroma 
katera jih je vnesla v sistem. V sistem so vgrajeni ukrepi za varstvo ĉlovekovih pravic in 
drţavljanskih svobošĉin. Prstni odtisi se uporabljajo le kot pomoĉ pri azilnem postopku in 
ne vsebujejo nobenih dodatnih osebnih podatkov. Postopek, kako se prstni odtisi 
odvzemajo, poteka v skladu z varovalnimi ukrepi, ki so doloĉeni v evropski Konvenciji o 
ĉlovekovih pravicah in v Konvenciji OZN o pravicah otrok. Ĉe sodelujoĉa drţava odkrije, 
da nekdo prebiva znotraj meja brez potrebnega dovoljena, mu lahko odvzame prstne 
odtise in jih pošlje v osrednjo enoto. Ĉe se izkaţe, da je oseba zaprosila za azil v drugi 
drţavi ĉlanici, jo lahko vrnejo v tisto drţavo, kjer bodo tudi obravnavali vlogo za azil (gre 
za tako imenovani prstni odtis 3. kategorije). Pod temi pogoji se prstni odtisi uporabijo za 
eno samo preverjanje (Überprüfung) in se jih ne shranjuje (speichern) v osrednji enoti. 
Da ne bi prišlo do zlorabe sistema, nadzorni organ v vsaki izmed sodelujoĉih drţav 
neodvisno nadzira zakonitost uporabe podatkov. Za nadzor nad dejavnostjo osrednje 
enote pa je odgovoren evropski varuh osebnih podatkov, ki skrbi, da ne bi prišlo do 
kršenja ĉlovekovih pravic prosilcev za azil. 
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Slika 5.1: Primerjava prstnih odtisov v sistemu EURODAC 
 
 
Vir: EURO-POLICE, 2011 
 
5.3 PRAVICE IN OBVEZNOSTI PROSILCEV ZA AZIL 
 
Temeljna naloga azilnega sistema je na eni strani prepreĉevati zlorabe tistih, ki se selijo 
zaradi ekonomskih, socialnih ali drugih razlogov, na drugi strani pa zagotavljati zatoĉišĉe 
in pomoĉ vsem, ki so do tega opraviĉeni zaradi preganjanja. ”Ko govorimo o azilu, je 
treba predvsem potegniti jasno loĉnico med azilom in azilno politiko na eni strani, ter 
migracijami in politiko priseljevanja (Migrationen und Einwanderungspolitik) na drugi 
strani. Problem priseljevanja ima korenine predvsem v teţkih gospodarskih in socialnih 
razmerah (wirtschafliche und soziale Verhältnisse), v katerih ţivijo ljudje v številnih, zlasti 
nerazvitih drţavah po svetu. Pri azilu pa gre za institut, ki zadeva posameznika, ki je 
zapustil svojo drţavo, da bi se izognil politiĉnemu, rasnemu, verskemu, narodnostnemu ali 
podobnemu preganjanju (Rakoĉeviĉ v: Nerad, 2001, str. 346).” Zaradi prevelike zlorabe 
instituta azila s strani ilegalnih migrantov ekonomske narave in zahtevnosti samega 
azilnega postopka je pridobitev mednarodne zašĉite postal zelo dolgotrajen postopek. 
Drţave so sĉasoma uvajale poostrene ukrepe za prepreĉevanje zlorab, hkrati pa ljudem, 
kateri dejansko potrebujejo zašĉito, postavili dodatne ovire. Ob pridobivanju doloĉenih 
pravic se hkrati pojavijo tudi obveznosti. 
 
5.3.1 PREGLED PRAVIC PROSILCEV ZA AZIL 
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Kadar govorimo o pravicah prosilcev za azil (Rechte von Asylanträgern), je potrebno loĉiti 
med pravicami, povezanimi s postopkom pridobitve azila, in pravicami, vezanimi na 
njihovo bivanje v drţavi v ĉasu postopka. 
 
Pravice prosilcev za azil (Rechte der Asylbewerber), povezane s postopkom, so: 
 Pravica do izbire svojega pravnega svetovalca ali svetovalca za begunce za pomoĉ 
med postopkom (Auswahl des eigenen Rechtsberaters oder des Beraters für 
Flüchtlinge); 
 Pravica vsak ĉas zahtevati (verlangen), da stopi v stik s svetovalcem in 
predstavniki Visokega komisariata Zdruţenih narodov za begunce (mit einem 
Berater und Vertretern des UN-Hochkommissariats für Flüchtlinge Kontakt 
aufnehmen); 
 Pravica zaĉasnega bivanja v drţavi toliko ĉasa, dokler postopek ni pravnomoĉno 
dokonĉan (rechtskräftig abgeschlossen sein); 
 Pravica do spremljanja postopka (Verfahrensverfolgung) in sodelovanja v postopku 
(Mitwirkung im Verfahren) v svojem jeziku. Gre za sodelovanje tolmaĉa, ĉe oseba 
ne razume uradnega jezika (Amtssprache) postopka; 
 Pravica k predloţitvi dokumentov (Papiere vorlegen) v postopku v svojem jeziku 
(in eigener Sprache) ali jeziku, ki ga razume. Pristojni organ mora poskrbeti za 
prevod (für Übersetzung sorgen) tistih dokumentov, ki so pomembni za odloĉitev; 
 Pravica do postavitve zakonitega zastopnika (gesetzlicher Vertreter40). Omenjeno 
pravico imajo mladoletniki brez spremstva (Minderjährige ohne Begleitung) in 
poslovno nesposobne osebe (geschäftsunfähige Personen). 
 
Pravice prosilcev za azil, vezane na njihovo bivanje v drţavi v ĉasu postopka: 
 Pravica do prebivanja v drţavi, dokler postopek ni pravnomoĉno dokonĉan; 
 Pravica do osnovne oskrbe (vkljuĉuje nastanitev, prehrano, oblaĉila in higienske 
potrebšĉine) (Grundversorgung einschließlich Unterkunft, Nahrung, Kleidung und 
Hygieneartikel); 
 Pravica do osnovnega zdravstvenega varstva (primäre Gesundheitsversorgung); 
 Pravica do denarne pomoĉi in ţepnine (Hilfsgelder und Taschengeld); 
 Pravica do brezplaĉne pravne pomoĉi pri uveljavljanju pravic po Zakonu o 
mednarodni zašĉiti (kostenlose Rechtsberatung); 
 Pravica do humanitarne pomoĉi (humanitäre Hilfe); 
 Pravica do osnovnošolskega izobraţevanja (Grundschulbildung). 
 
5.3.1.1 Pravica do osnovne oskrbe 
 
Pravica do osnovne oskrbe vkljuĉuje pravico do nastanitve, prehrane, oblaĉila in 
higienskih potrebšĉin. Posameznika se od vloţitve prošnje za azil do sprejetja 
pravnomoĉne odloĉbe pošlje v azilni dom (Asylheim) ali drugi nastanitveni center. 
Predhodno se opravi higienski in zdravstveni pregled. Pri nastanitvi prosilcev s posebnimi 
                                           
40 tudi Bevollmächtigter 
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potrebami se v domu upošteva njihov poseben poloţaj in prilagodijo materialni pogoji 
sprejema, zdravniška in psihološka nega. Mladoletniki brez spremstva morajo biti 
nastanjeni v primernih prostorih azilnega doma. Hkrati mora pristojni organ za odloĉanje v 
postopku priznanja statusa begunca in za nastanitev prosilcev za azil takoj zaĉeti z 
iskanjem druţinskih ĉlanov in sorodnikov. Pri nastanitvi sta pomembni dve naĉeli. Naĉelo 
enotnosti druţine in naĉelo varstva druţinskega ţivljenja in zasebnosti. Uporablja se jih na 
ţeljo prosilca za azil. Prosilci, ki so ţrtve muĉenja in organiziranega nasilja, morajo biti 
nastanjeni v posebnih prostorih, hkrati pa se jim zagotavlja ustrezen rehabilitacijski 
program. Pri samskih ţenskah velja, da ne smejo biti nastanjene skupaj z moškimi, razen 
ĉe to same ţelijo, ali v primerih, da gre za druţino. Seveda obstaja tudi moţnost 
nastanitve nekje drugje, razen v azilnem domu, vendar mora prosilec predloţiti overjeno 
najemno pogodbo (beglaubigter Mietvertrag), ter izjavo lastnika stanovanja, s katero 
potrjuje brezplaĉno prehrano in nastanitev. Prosilci in tujci, ki jim je priznana posebna 
oblika zašĉite in imajo lastna sredstva za preţivljanje, morajo kriti stroške za nastanitev in 
oskrbo v azilnem domu. 
 
Vsi, ki so nastanjeni v azilnem domu ali njegovi izpostavi, imajo pravico do treh obrokov 
prehrane na dan. Osebe s posebnimi potrebami, na primer otroci, noseĉnice ali bolniki, so 
upraviĉeni do dodatnih obrokov, ki ustrezajo njihovemu zdravstvenemu stanju in 
posebnim potrebam. Vsebina in kakovost hrane za te osebe se doloĉa na podlagi mnenja 
zdravnika. Za pripadnike doloĉenih verskih prepriĉanj so pripravljeni posebni obroki. Vsi v 
azilnem domu poleg prehrane prejmejo še osnovni paket, ki obsega najnujnejše higienske 
potrebšĉine in oblaĉila. 
 
Prosilcu za azil oziroma tujcu, ki mu je bila priznana posebna oblika zašĉite, preneha 
pravica do nastanitve, osnovne oskrbe in prehrane, ĉe se temu prostovoljno odpove, ĉe 
njegovo oskrbo v celoti prevzame druga organizacija ali posameznik, ali ĉe se prosilec po 
treh dneh samovoljne zapustitve azilnega doma ne vrne. 
 
5.3.1.2 Pravica do denarne, humanitarne in pravne pomoči 
 
Prosilcem za azil, ki so v postopku priznanja statusa begunca, se denarna pomoĉ izplaĉuje 
(Hilfsgeld auszahlen) na podlagi izkaznice (Ausweis) prosilca za azil v prostorih azilnega 
doma. Izplaĉuje se enkrat meseĉno, najveĉ za en mesec, prviĉ po poteku enomeseĉnega 
bivanja v drţavi. Prosilec, ki je nastanjen izven azilnega doma in je brez premoţenja, je 
glede višine denarne pomoĉi izenaĉen z drţavljani in tujci z dovoljenjem za stalno 
prebivanje v drţavi. Denarna pomoĉ se zmanjša, ĉe ima prosilec za azil zagotovljeno 
brezplaĉno nastanitev in/ali prehrano. Poleg denarne pomoĉi se podeli tudi ţepnina. Njeno 
višino doloĉa pristojni minister enkrat letno. Pravica do humanitarne pomoĉi obsega 
nudenje materialne, kulturne, psihosocialne in socialne pomoĉi (materielle, kulturelle, 
psychosoziale und soziale Hilfe41). 
 
                                           
41 tudi Unterstützung 
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Tujci, ki jim je bila prošnja za mednarodno zašĉito pravnomoĉno zavrnjena in so do 
poteka roka za odstranitev iz drţave vloţili prošnjo za posebno obliko zašĉite, ter tujci, ki 
jim je bila priznana posebna oblika zašĉite, imajo pravico do brezplaĉne pravne pomoĉi v 
skladu z veljavno zakonodajo. Brezplaĉno pravno pomoĉ izvaja svetovalec za begunce. 
 
5.3.1.3 Pravica do osnovnega zdravstvenega varstva in osnovnošolskega 
izobraţevanja 
 
Posameznik, ki prosi za azil, ima pravico do nujne medicinske pomoĉi in nujnega 
reševalnega prevoza po odloĉitvi zdravnika, ter pravico do zobozdravstvene pomoĉi. Enak 
obseg zdravstvenega varstva velja tudi za tujce, ki so v postopku priznanja posebne 
oblike zašĉite, in tujce, ki jim je priznana posebna oblika zašĉite v drţavi. Dokazila za 
uveljavitev pravice do zdravstvenega varstva so (Recht auf Gesundheitsschutz geltend 
machen): 
 izkaznica prosilca za azil (Asylbewerberausweis) oziroma potrdilo o vloţeni prošnji 
za azil (Bescheinigung über die Asylantragstellung); 
 izkaznica za tujce (Ausländerausweis); 
 potrdilo o bivanju v centru za tujce (Aufenthalt im Ausländerzentrum). 
 
Uĉencem, prosilcem za azil, se zagotavljajo sredstva za individualno in skupinsko pomoĉ v 
prvem letu njihovega šolanja, in sicer najveĉ do dve uri tedensko. Zagotavlja se jim 
brezplaĉna uporaba uĉbenikov iz uĉbeniškega sklada. Prav tako drţava zagotavlja plaĉilo 
prispevkov (Zahlung von Beiträgen), namenjenih za pokrivanje stroškov podaljšanega 
bivanja v petem in šestem razredu, za materialne stroške šole v naravi in za prehrano 
uĉencev. Iz sredstev lokalnih skupnosti se krijejo stroški prevozov uĉencev osnovne šole, 
katerih prebivališĉe je oddaljeno od osnovne šole veĉ kot 4 km. 
 
5.3.2 PREGLED OBVEZNOSTI PROSILCEV ZA AZIL 
 
Poleg pravic, ki nastanejo z uveljavitvijo pravic iz prejšnjega podpoglavja, imajo prosilci za 
azil še naslednje obveznosti (Pflichten der Asylanträgers): 
 Spoštovati zakone in druge predpise drţave ter ukrepe drţavnih organov 
(Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften des Landes und von Maßnahmen der 
staatlichen Behörden); 
 Biti vedno dosegljivi pristojnim organom (immer für die zuständigen Behörden 
verfügbar sein); 
 Se odzivati na vabila pristojnih organov in sodelovati ves ĉas postopka za 
pridobitev azila (auf Einladungen von den zuständigen Behörden reagieren und 
während des ganzen Asylverfahrens zusammenarbeiten); 
 V roku treh dni sporoĉiti vsako spremembo svojega naslova pristojnemu organu 
(innerhalb von drei Tagen jede Adressänderung der zuständigen Behörde melden); 
 Spoštovati odredbe pristojnih organov glede omejitve gibanja (Verordnungen von 
Bewegungsbeschränkungen der zuständigen Behörden befolgen). 
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5.4 SODELUJOČI ORGANI V POSTOPKU 
 
 
5.4.1 POLICIJA IN MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE 
 
Policija (Polizei) je vladna organizacija (Regierungsorganisation) in del varnostnih sil (Teil 
der Sicherheitskräfte), ki je odgovorna za vzdrţevanje reda, varovanja drţave, njenih 
drţavljanov in zakonov znotraj drţavnih meja. Med pristojnosti organa štejemo tudi 
varovanje drţavne meje in s tem prepreĉitev ilegalnega vstopa v drţavo. Policija je del 
Ministrstva za notranje zadeve (Innenministerium), ki obravnava prošnjo za azil na prvi 
stopnji. Med postopkom na prvi stopnji so lahko prisotni le: zakoniti zastopnik prosilca; 
predstavnik Visokega komisariata; drugi svetovalci, ki si jih izbere v pomoĉ in podporo 
prosilec; zakoniti zastopnik oziroma skrbnik mladoletnika brez spremstva. V postopku se 
obvezno izvede zaslišanje, kjer ima prosilec moţnost predstaviti, pojasniti ter dokazati vse 
okolišĉine in dejstva, pomembna za pridobitev mednarodne zašĉite. Prosilec mora navesti 
vsa dejstva in predloţiti vse razpoloţljive dokaze, ki so potrebni za odloĉanje do konca 
zaslišanja. Na to mora biti opozorjen v vabilu na zaslišanje. Pristojni organ mora po uradni 
dolţnosti ugotoviti resniĉno stanje stvari in v ta namen priskrbeti in preveriti vsa dejstva, 
ki so pomembna za zakonito in pravilno odloĉbo. V ta namen preveri predloţene dokaze in 
obrazloţitev ter pridobi, ĉe je to mogoĉe, tudi dokaze (Beweise), ki jih prosilec ni 
predlagal. Ĉe je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za rešitev 
prošnje, potrebno strokovno znanje, pa uradna oseba, ki vodi postopek, tega znanja 
nima, pridobi ustrezno izvedensko mnenje. Izvedensko mnenje lahko zahteva tudi prosilec 
za azil. Pristojni organ prošnji za azil lahko ugodi ali pa jo kot neutemeljeno zavrne in 
doloĉi rok, v katerem mora prosilec za azil zapustiti drţavo. 
 
Ne glede na to, na kateri stopnji je postopek, lahko prosilec v pisni ali ustni obliki izjavi, 
da umika prošnjo. Pristojni organ postopek s sklepom ustavi, ĉe prosilec izrecno, v ustni 
ali pisni obliki, izjavi, da umika prošnjo ali ĉe se prošnja šteje za umaknjeno. Prosilec mora 
drţavo zapustiti nemudoma po dokonĉnosti sklepa. 
 
5.4.2 UPRAVNO IN VRHOVNO SODIŠČE 
 
Poleg zakonodajne in izvršilne funkcije obstoji po delitvi oblasti funkcij drţave tudi tretja 
funkcija, to je sodna funkcija. Zoper odloĉbo, izdano na prvi stopnji, ima prosilec za azil 
pravico vloţiti toţbo na upravno sodišĉe. Rok za vloţitev toţbe je petnajst dni od vroĉitve 
odloĉbe (ĉe je organ prošnjo zavrnil kot neutemeljeno) ali tri dni od vroĉitve odloĉbe (ĉe 
je organ prošnjo zavrnil kot oĉitno neutemeljeno) (abgelehnt als offensichtlich 
unbegründet). Ĉe prosilec iz opraviĉenih razlogov zamudi rok za vloţitev toţbe, se lahko 
na njegov predlog dovoli vrnitev v prejšnje stanje. Gre za prošnjo, da se mu dovoli vloţiti 
toţbo, ĉeprav je rok ţe zamujen. Rok za vloţitev predloga je tri dni od dneva, ko je 
prenehal vzrok, ki je povzroĉil zamudo. Po treh mesecih od dneva zamude se ne more veĉ 
predlagati vrnitev v prejšnje stanje. Organ mora o predlogu odloĉati v treh dneh s 
sklepom in v tem ĉasu se prosilca ne sme odstraniti iz drţave. 
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Upravno sodišĉe (Verwaltungsgericht42) mora o toţbi odloĉati v tridesetih dneh od 
prejema toţbe oziroma v sedmih dneh, ĉe je bila z odloĉbo prošnja za azil zavrnjena kot 
oĉitno neutemeljena. 
Upravno sodišĉe lahko: 
 s sklepom zavrţe toţbo kot nedovoljeno ali prepozno (mit der Entscheidung die 
Klage als unerlaubt oder zu spät abweisen), 
 s sodbo toţbo kot neutemeljeno zavrne (mit dem Urteil die Klage als unbegründet 
zurückweisen43), 
 z odloĉbo v celoti ali deloma odpravi ali pa spremeni odloĉitev (mit dem Beschluss 
die Entscheidung ganz oder teilweise abschaffen oder ändern). 
 
Pritoţbo zoper odloĉitve upravnega sodišĉa (Beschwerde gegen eine Entscheidung) 
obravnava vrhovno sodišĉe (Oberste Gerichtshof). Rok za odloĉitev je petnajst dni od 
prejema pritoţbe. 
 
5.5 HITRI AZILNI POSTOPEK 
 
Za hitri azilni postopek (schnelles Asylverfahren) je znaĉilno, da je nekakšen predhodni 
postopek (Übergangsverfahren), v katerem se preizkusijo le doloĉene procesne 
predpostavke. Hitri postopek traja nekaj dni do nekaj mesecev. Gre za to, da se nekako 
preveri, ali bi prošnja preţivela v postopku44. Ko je prosilec za zašĉito enkrat v normalnem 
                                           
42 tudi Verwaltungsgerichthof 
43 tudi abweisen 
44 Po 55. členu zakona o mednarodni zaščiti (razlogi za zavrnitev prošnje v pospešenem 
postopku). Pristojni organ v pospešenem postopku prošnjo kot oĉitno neutemeljeno zavrne, 
ĉe: 
- je prosilec v Republiko Slovenijo prišel izkljuĉno iz ekonomskih razlogov; 
- je prosilec pri podaji prošnje navajal le dejstva, ki so nezadostna, nepomembna oziroma 
zanemarljivega pomena za obravnavanje upraviĉenosti za mednarodno zašĉito po tem zakonu; 
- je oĉitno, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za mednarodno zašĉito, kot jih doloĉata 26. in 28. 
ĉlen tega zakona; 
- prosilec laţno predstavi razloge, na katere se sklicuje, predvsem, kadar so njegove navedbe 
nekonsistentne, protislovne, malo verjetne in v nasprotju z informacijami o izvorni drţavi iz 
osme alineje 23. ĉlena tega zakona; 
- prosilec brez utemeljenega razloga ni izrazil namena za vloţitev prošnje v najkrajšem moţnem 
ĉasu, ĉe je imel za to moţnost; 
- je prosilec vloţil prošnjo z namenom, da bi odloţil oziroma onemogoĉil odstranitev iz drţave; 
- prosilec zavraĉa odvzem prstnih odtisov in se noĉe fotografirati; 
- je prosilec utemeljeval prošnjo na podlagi laţne istovetnosti ali na podlagi ponarejenih 
dokumentov oziroma je zamolĉal pomembne podatke ali dokumente o svoji identiteti ali 
drţavljanstvu; 
- je prosilec namerno uniĉil ali odsvojil potno listino, osebni dokument s fotografijo, ki izkazuje 
njegovo istovetnost ali drţavljanstvo ali drug dokument s fotografijo, ki lahko pomaga pri 
izkazovanju njegove istovetnosti ali drţavljanstva; 
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postopku, uţiva vse pravice in jamstva azilnega postopka. Razlogi, iz katerih drţave 
posebno hitro obravnavajo prošnje za azil, so povsod bolj ali manj podobni. Obiĉajni 
razlog za pospešeno obravnavo je tudi, ĉe prihaja prosilec za azil iz varne tretje drţave. 
 
5.6 OMEJITEV GIBANJA 
 
Vsi zakoni, ki urejajo postopke mednarodne zašĉite v posameznih drţavah, naštevajo 
primere, kdaj je mogoĉe posameznemu prosilcu omejiti gibanje45 (Einschränkung der 
Bewegungsfreihet) in pod katerimi pogoji. Treba je razlikovati med primeri omejitve 
gibanja na zaĉetku postopka in primeri omejitve gibanja po konĉanem postopku, da bi se 
                                                                                                                               
- je prosilec namerno uniĉil ali odsvojil druge dokumente (listine, vozovnice, potrdila), ki bi bili 
lahko pomembni za ugotavljanje njegove istovetnosti, drţavljanstva ali upraviĉenosti za 
pridobitev mednarodne zašĉite; 
- prosilec kljub svojemu zagotovilu v doloĉenem roku ni priskrbel dokumentacije in podatkov iz 
ĉetrte alineje 23. ĉlena tega zakona; 
- je prosilec vloţil drugo prošnjo, v kateri je navedel druge osebne podatke; 
- prosilec prihaja iz varne izvorne drţave iz 65. ĉlena tega zakona; 
- prosilec s kaznivim dejanjem lahko ogrozi nacionalno varnost ali javni red drţave in mu je bil 
zaradi navedenih razlogov izdan izvršilni naslov za zapustitev drţave kot stranska kazen ali pa je 
bil izvršilni naslov za zapustitev drţave ţe izvršen, rok za prepoved vstopa v Evropsko unijo pa 
še ni potekel; 
- je prosilec prikril, da je ţe pred tem vloţil prošnjo v drugi drţavi, še zlasti, ĉe pri tem uporablja 
napaĉno istovetnost; 
- je prosilec še pred odloĉitvijo pristojnega organa skušal nezakonito vstopiti v drugo drţavo in bil 
pri tem prijet s strani policije oziroma je ţe nezakonito vstopil v drugo drţavo in bil vrnjen v 
Republiko Slovenijo. 
45 Po 51. členu zakona o mednarodni zaščiti se v Sloveniji omeji gibanje, urejeno 
sledeče: 
1. Prosilcu se lahko zaĉasno omeji gibanje, ĉe je to potrebno zaradi: 
- ugotavljanja istovetnosti prosilca ali 
- suma zavajanja (Verdacht der Irreführung) in zlorabe postopka, zlasti iz razlogov iz ĉetrte, 
pete, šeste, sedme, osme, devete, desete, dvanajste, petnajste in šestnajste alineje 55. 
ĉlena tega zakona ali 
- zaradi razlogov ogroţanja ţivljenja drugih ali premoţenja ali 
- prepreĉevanja širjenja nalezljivih bolezni. 
2. Gibanje se lahko omeji: 
- na obmoĉje azilnega doma oziroma njegove izpostave ali 
- na za to namenjen objekt azilnega doma ali drug ustrezen objekt ministrstva. 
3. Omejitev gibanja odredi ministrstvo s sklepom. Pisni odpravek sklepa pristojni organ izda 
najpozneje v 48 urah od ustnega izreka sklepa. Omejitev gibanja lahko traja do prenehanja 
razlogov, vendar najdlje tri mesece. Ĉe so razlogi za omejitev gibanja po tem ĉasu še vedno 
podani, se omejitev lahko podaljša še za en mesec. 
4. Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec pravico do toţbe na upravno sodišĉe v treh dneh po 
njegovi vroĉitvi. Sodišĉe mora po predhodnem ustnem zaslišanju o toţbi odloĉiti v treh delovnih 
dneh. 
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laţje zagotovila prisilna odstranitev tujca iz drţave46. Omejitev gibanja odredi pristojno 
ministrstvo in traja lahko do prenehanja razlogov, vendar najveĉ za tri mesece, z 
moţnostjo enomeseĉnega podaljšanja. 
                                           
46 Veĉ o odstranitvi tujca v poglavju Izgon iz drţave – pravna ureditev. 
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6 IZGON IZ DRŢAVE – PRAVNA UREDITEV 
 
 
Izgon (Ausweisung) lahko definiramo v oţjem in širšem pomenu. V oţjem pomenu je 
izgon prisilno dejanje drţave, ki zaradi doloĉenih vzrokov ne dovoljuje bivanja osebe 
(Aufenthalt nicht erlauben) na svojem ozemlju in pomeni, da mora izgnana oseba 
zapustiti ozemlje drţave, iz katere je izgnana. Bistveni element izgona je groţnja s prisilo 
(Androhung von Gewalt), ki bo uporabljena, ĉe izgnana oseba (ausgewiesene Person) ne 
bo prostovoljno zapustila drţave (Land nicht freiwillig verlassen) v roku, ki ji je dan. V 
širšem pomenu pa izgon ne pomeni samo izvršitve oziroma deportacije, ampak tudi 
celoten postopek pred izvršitvijo izgona. Samemu izgonu sledi sankcija, da izgnana oseba 
doloĉen ĉas ne sme stopiti na ozemlje drţave, iz katere je bila izgnana. Druga sankcija, ki 
zadene tujca, se izraţa v tem, da tujĉevo dovoljenje za bivanje (Aufenthaltserlaubnis) v 
drţavi, ki ga je imel do odloĉbe o izgonu, preneha veljati. Glavni cilj izgona je torej v tem, 
da se tujec odstrani z ozemlja drţave, iz katere je bil izgnan, in onemogoĉi z nedovolitvijo 
vstopa, da bi ponovno vstopil na to ozemlje v ĉasu, ko mu je to prepovedano. 
 
”Minus malum permittitur, ut evitetur maius, je rimski pravni izrek, ki pravi: 
»Dovoljuje se manjše zlo, da se prepreĉi veĉje«. Rek narekuje ţivljenjska izkušnja, ki 
nas uĉi, da je treba veĉkrat popustiti v malem, da lahko vztrajamo v velikem oziroma da 
je treba veĉkrat potrpeti majhno neugodnost, da se lahko izognemo veĉji. Popušĉanje 
manjšemu zlu, da bi se po tej poti izognili veĉjemu, je moralno neoporeĉno. Zgodovina 
pa je ţal pokazala, da se je dopušĉanje majhnega zla ob sklicevanju na velike cilje 
pogosto zlorabljalo in je vodilo k še veĉjemu zlu (Kranjc, 2000, str. 154).” 
 
6.1 RAZLOGI ZA IZGON 
 
Izgon tujca je posebno upraviĉenje drţave, ki izvršuje suverene pristojnosti 
(Zuständigkeiten) na svojem ozemlju. Kot splošno pravilo lahko izpostavimo, da je izgon 
izraz vzdrţevanja javnega reda v drţavi. Izgon je urejen z zakonodajo in je dovoljen iz 
naslednjih razlogov: 
 
 ĉe tujec stori kaznivo dejanje (Verbrechen47 begehen), 
 ĉe tujec stori prekršek (Vergehen48 begehen), 
 ĉe tujec nezakonito biva na ozemlju drţave (auf dem Staatsgebiet illegal leben). 
 
V teoriji poznamo sodni in administrativni oziroma upravni izgon (Gerichts- und 
Administrations- bzw. Verwaltungsausweisung). Kadar tujec stori kaznivo dejanje ali 
prekršek, govorimo o sodnem, pri nezakonitem bivanju na ozemlju pa o administrativnem 
                                           
47 tudi Straftat 
48 tudi Delikt 
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izgonu. Temu primerno je izgon zaradi storjenega kaznivega dejanja v veĉini drţav urejen 
v kazensko-pravni zakonodaji, izgon v zvezi s prekrški pa v zakonih o prekrških. V zvezi z 
izgonom zaradi nezakonitega bivanja na ozemlju drţave pa se v veĉini drţav uporabljajo 
doloĉbe zakonov, ki urejajo tujsko zakonodajo. 
 
”Izgon zaradi storjenega kaznivega dejanja ali prekrška bolj ali manj ni sporen, saj je ţe s 
pravnomoĉno ugotovitvijo, da je tujec storil dejanje, ki ga javni red obravnava kot 
nedopustnega, dana podlaga za izgon (gegebene Grundlage für Ausweisung). Izgon tujca 
je v teh primerih stranska kazen oziroma varnostni ukrep. Sama ugotovitev, da je bilo 
storjeno kaznivo dejanje, in poslediĉna obsodba tujca (Verurteilung des Ausländers) za to 
kaznivo dejanje zadošĉa, da se tujec tudi po morebitni prestani kazni izţene z ozemlja 
drţave. Izgon tujca zaradi storjenega kaznivega dejanja je ĉedalje manj pomembna kazen 
glede na to, da drţave odstranjujejo tujce s samim delovanjem izvršilne oblasti in ne 
glede na to, ali je v drţavi storil kaznivo dejanje (Bele v: Zagorc, 2004, str. 94).” V zvezi s 
prekrški pa je vendarle še treba ugotoviti, ĉe tujec zaradi storjenega prekrška in 
morebitne nevarnosti za ponovitev prekrška ali ţe povzroĉene škodne posledice ogroţa 
javni red drţave. Sam prekršek še ni podlaga za izrek izgona tujca iz drţave. 
 
6.2 POSTOPEK OD ODLOČANJA DO IZVRŠITVE ODLOČBE O IZGONU 
 
 
6.2.1 ODLOČANJE O IZGONU 
 
Pri odloĉanju o izgonu poznamo tri naĉine, od tega sta dva temeljna in en manj pogost 
naĉin. Znaĉilnost prvega temeljnega naĉina je obstoj posebnega postopka (Existenz von 
besonderen Verfahren), v katerem se odloĉa o izgonu tujca. Gre za samostojno odloĉanje 
o izgonu (selbständige49 Entscheidung über die Ausweisung). Pri drugem naĉinu je 
odloĉanje o izgonu vezano na neki drugi postopek in se ne vodi posebej, na primer na 
ugotavljanje zakonitosti bivanja tujca v drţavi oziroma kazenski odgovornosti tujca. V 
Sloveniji ne poznamo posebnega postopka za odloĉanje o izgonu. Tako se tujcu izreĉe 
odloĉba o izgonu (Entscheidung über Ausweisung aussprechen) hkrati s kazensko sankcijo 
ali sankcijo zaradi prekrška, v okviru upravnega izgona pa hkrati z ugotovitvijo, da tujec 
ne izpolnjuje pogojev za zakonito bivanje v drţavi. Pri tretjem naĉinu se postopek 
odloĉanja o izgonu sploh ne izvede. Gre za primere, ko je bila ţe izvršena odloĉba o 
izgonu in je tujec v ĉasu prepovedi vstopa v drţavo ponovno vstopil na ozemlje drţave. V 
tem primeru se ne bo ponovno izvedel postopek odloĉanja o izgonu, temveĉ se tujca takoj 
deportira. Takšna rešitev je razumljiva in upraviĉena, saj še vedno veljajo pravne 
posledice odloĉbe o izgonu. 
 
Od vrste kršitve, ki naj bi jo storila tuja oseba, je odvisno, kateri organ bo odloĉal o 
izgonu. Materialna podlaga za izgon tako doloĉa tudi postopek, ki se bo uporabil v 
konkretni zadevi, in s tem tudi organ odloĉanja. Tako v Sloveniji lahko le sodišĉa v 
                                           
49 tudi unabhängig 
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kazenskem postopku izreĉejo kazensko sankcijo izgona tujca iz drţave, ĉe je bilo tujcu 
dokazano, da je storil kaznivo dejanje. V zvezi s prekrški izreka izgon tujca okrajno 
sodišĉe (Bezirksgericht). O izgonu zaradi nezakonitega bivanja odloĉajo upravne enote. V 
vseh zadevah v zvezi z izdajo in razveljavitvijo dovoljenj odloĉa upravna enota, razen 
razveljavitve vizuma, kjer odloĉa ministrstvo za notranje zadeve ali organ mejne kontrole. 
Vizum lahko razveljavi tudi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Ministrstva odloĉajo 
le v posebnih in pomembnejših primerih. 
 
6.2.2 PRITOŢBENI POSTOPEK 
 
Pri izgonu se sreĉata interes javnega reda in interes posameznika. Interes javnega reda je 
v tem, da se postopek izgona hitro izvede. Interes posameznika pa je imeti moţnost 
pritoţbe zoper odloĉbe o izgonu oziroma imeti zagotovljeno sodno varstvo. Pritoţbeni 
postopek (Berufungsverfahren) je odvisen od predpisa, ki je materialna podlaga za izgon, 
in od samega naĉina odloĉanja o izgonu. Ĉe je izgon predviden le kot materialno dejanje 
in ni posebnega postopka za odloĉanje o izgonu, tudi pritoţbenega postopka ni. Pritoţbeni 
postopek se v teh primerih odvija v okviru odloĉanja o glavni stvari. V primerih, ko je v 
drţavi predviden poseben postopek odloĉanja o izgonu, pa se je naĉeloma zoper odloĉbo 
o izgonu mogoĉe pritoţiti. 
 
V postopku zaradi kaznivega dejanja odloĉa o pritoţbi zoper sodbo višje sodišĉe. Pritoţba 
zadrţi izvršitev sodbe. V postopku s prekrški pa odloĉa o pritoţbi višje sodišĉe. Ĉe je tudi 
pritoţba v delu, ki se nanaša na izgon tujca iz drţave, neuspešna, postane odloĉitev 
sodišĉa oziroma organa pravnomoĉna, kar pomeni, da se zaĉnejo uporabljati doloĉbe 
zakona o tujcih o prisilni odstranitvi tujca iz drţave. V zvezi s postopkom glede izgona 
zaradi nezakonitega bivanja veljajo, kot ţe omenjeno, pravila splošnega upravnega 
postopka, ĉe zakon o tujcih nima posebne doloĉbe. Zoper odloĉbe prvostopenjskega 
organa ima tujec pravico do pritoţbe. Tako ima tujec pritoţbo zoper odloĉbo 
prvostopenjskega organa, ki je zavrnil prošnjo za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega 
dovoljenja, zoper odloĉbo, s katero je prvostopenjski organ razveljavil dovoljenje za 
prebivanje tujca, kot tudi zoper odloĉbo, s katero je tujcu odpovedano bivanje. Pritoţba 
pa ne zadrţi izvršitve odloĉbe, kar pomeni, da bo tujec praviloma izgnan, še preden bo 
drugostopenjski organ odloĉal o pritoţbi. Izjema je pritoţba zoper odloĉbo, s katero je bilo 
tujcu prepovedano gibanje. Pritoţba zoper razveljavitev vizuma ni dovoljena. 
 
6.2.3 IZVRŠITEV ODLOČBE O IZGONU 
 
 
6.2.3.1 Deportacija 
 
Tujec, ki ne zapusti ozemlja drţave iz katere je izgnan, se iz drţave prisilno odstrani. 
Govorimo o deportaciji (Abschiebung). Tujec, ki mu je bila izreĉena stranska kazen izgona 
tujca iz drţave ali varstveni ukrep (Schutzmaßnahme50) odstranitve tujca iz drţave, se iz 
                                           
50 tudi Sicherheitsmaßnahme 
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drţave ţe po samem zakonu takoj po pravnomoĉnosti odloĉbe prisilno odstrani. Iz tega 
izhaja, da v primeru sodnega izgona ni moţno prostovoljno zapustiti drţave, ampak 
drţavni organi prisilno izvedejo postopek izgona. Prostovoljna zapustitev drţave je torej 
namenjena samo tistim tujcem, ki so izgnani po pravilih administrativnega izgona, ker so 
nezakonito bivali na ozemlju drţave. 
 
Tujec se lahko prisilno odstrani iz drţave samo, ĉe je odloĉba, na podlagi katere je dolţan 
zapustiti drţavo (das Land verlassen), izvršljiva (vollstreckbar). To pomeni, da mora biti 
odloĉba vsaj dokonĉna (endgültig) in da ni nobene zakonske ovire za izvršitev. Odloĉbo, s 
katero je doloĉen izgon tujca iz drţave, ki sta jo izdali ali sodišĉe v kazenskem postopku 
ali sodišĉe v postopku s prekrški (Delikt), izvrši organ, pristojen po zakonu o tujcih. Sama 
tehniĉna izvedba deportacija se izvede tako, da policija tujca, ki se mora prisilno odstraniti 
iz drţave, privede do drţavne meje in ga napoti ĉez mejo. Enako velja za tujca, ki se 
vraĉa na podlagi mednarodnega sporazuma (internationales Übereinkommen), saj ga 
policija privede do drţavne meje in napoti ĉez mejo51. Gre za neke vrste "tranzitni" izgon. 
 
6.2.3.2 Zadrţevanja tujca 
 
Zadrţevanje tujca (Zurückhaltung des Ausländers) je pogojeno z razmerami drţave52, ki 
vodi postopek izgona, in nima zveze z varovanjem javnega reda ali drţavne varnosti 
(Schutz von öffentlicher Ordnung oder Staatssicherheit) te drţave, saj se interes drţave 
umakne pred interesom posameznika. Gre za izraz humanosti in varovanja ĉlovekove 
nedotakljivosti, ki si je v zadnjem ĉasu uspešno utrdila pot. 
 
”Ne glede na upraviĉenost izgona tujca je drţava dolţna obvarovati tujĉeve temeljne 
pravice in ga ne sme izpostaviti ravnanjem, ki posegajo v njegovo telesno integriteto 
(muĉenje in podobno). V takšnih primerih pride do zadrţevanja tujca (Zagorc, 2004, str. 
102).” Zadrţevanje pomeni dovoljenje tujcu, ki se mu doloĉi rok za zapustitev drţave, 
oziroma tujcu, ki se mora prisilno odstraniti, da zaĉasno ostane v drţavi. Razlika med 
zadrţevanjem tujca in odloţitvijo izvršitve izgona se razlikujeta v tem, da pri odloţitvi 
izvršitve izgona postopek presoje o zakonitosti bivanja tujca še ni konĉan. Pri zadrţevanju 
pa je postopek ţe zakljuĉen (abgeschlossen) in je tujec naĉeloma dolţan zapustiti drţavo. 
Dovoljenje za zadrţevanje bo izdal pristojni organ na prošnjo tujca ali po uradni dolţnosti. 
Obveznost tujca, da zapusti drţavo, z dovolitvijo zadrţevanja ne preneha in se ne 
spremeni. Dovolitev zadrţevanja preneha takoj, ko prenehajo razlogi, ki prepreĉujejo 
prisilno odstranitev, ali ĉe tujec pridobi dovoljenje za prebivanje v drţavi na podlagi 
                                           
51 Nekatere drţave pa imajo posebne organe ("Aliens Police"), ki se izkljuĉno ukvarjajo z nadzorom 
in izvajanjem odloĉb v zvezi s tujci (Ĉeška republika). 
52 51. člen Zakona o tujcih (prepoved prisilne odstranitve tujca) Prisilna odstranitev ali 
vrnitev tujca v drţavo, kjer bi bilo njegovo ţivljenje ali svoboda ogroţena zaradi njegove rase, 
vere, narodnosti, pripadnosti posebni druţbeni skupini ali politiĉnega prepriĉanja, ali v drţavo, v 
kateri bi bil lahko izpostavljen muĉenju ali neĉloveškemu in poniţevalnemu ravnanju ali kazni, ni 
dovoljena. 
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zakona ali mednarodnega sporazuma. S tem, ko je tujcu dovoljeno zadrţevanje na 
ozemlju drţave, ki bi ga sicer izgnala, pa je povsem upraviĉeno, da drţava omeji njegovo 
svobodo gibanja, saj je naĉeloma tujec nezaţelen na ozemlju drţave. Pristojni organ z 
odloĉbo, s katero dovoli tujcu zadrţevanje v drţavi, doloĉi kraj prebivanja na doloĉenem 
naslovu. 
 
6.2.3.3 Omejitve pravic za tujca, ki nima zakonitega naslova za bivanje 
 
Za tujca, ki ne zapusti drţave v doloĉenem roku in ga iz kakršnih koli razlogov ni mogoĉe 
takoj odstraniti oziroma ni znana njegova istovetnost, odredi policija, do njegove 
odstranitve iz drţave, nastanitev v Centru za odstranjevanje tujcev pri Ministrstvu za 
notranje zadeve RS, kjer veljajo posebna pravila bivanja in gibanja. Zoper tujca, ki mu ni 
bil dovoljen vstop v drţavo ali mu je bila izreĉena stranska kazen izgona tujca iz drţave 
oziroma varstveni ukrep odstranitve tujca iz drţave, ali katerega istovetnost ni 
ugotovljena, se lahko v centru odredi bivanje pod stroţjim policijskim nadzorom. Bivanje 
pod stroţjim policijskim nadzorom (strengere Polizeiaufsicht) lahko odredi policija, ĉe 
obstaja sum, da se skuša tujec ukrepu izogniti, in sicer za ĉas, ki je nujno potreben za 
njegovo odstranitev. Stroţji policijski nadzor pomeni omejitev svobode gibanja na prostore 
centra, kar pomeni, da je dejansko zelo podoben ukrepu pripora. Zato je zelo sporno, da 
lahko takšen ukrep, ki v takšni meri posega v ĉlovekovo svobodo gibanja, traja toliko 
ĉasa. Zoper sklep o stroţjem nadzoru policije se lahko tujec pritoţi ministru (Entscheidung 
für strengere Polizeiaufsicht), pristojnemu za notranje zadeve. Pritoţba ne zadrţi izvršitve 
sklepa. O pritoţbi odloĉi minister. Zoper odloĉitev o pritoţbi je dopusten upravni spor 
(Verwaltungsstreitverfahren). 
 
Ĉe tujca iz objektivnih razlogov tudi po preteku doloĉenega roka ni mogoĉe odstraniti iz 
drţave, lahko policija nastanitev v centru oziroma bivanje pod stroţjim policijskim 
nadzorom podaljša. Policija lahko tujcu do odstranitve doloĉi drug kraj bivanja izven 
centra, pri ĉemer mora tujec upoštevati (berücksichtigen) pravila bivanja izven centra, 
sicer lahko policija ponovno odredi nastanitev v center. Policija lahko kadar koli nadomesti 
obvezno nastanitev tujca v centru z milejšimi ukrepi. Lahko dovoli bivanje izven centra, pri 
ĉemer mu lahko tudi doloĉi kraj bivanja. V tem primeru lahko policija tujcu omeji gibanje 
samo na kraj prebivanja in mu doloĉi obveznost rednega javljanja najbliţji policijski postaji 
(Polizeirevier).
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7 SPECIFIKACIJA NEMŠKE IN SLOVENSKE AZILNE POLITIKE 
 
 
Sedaj v 21. stoletju veliko drţav ĉlanic Evropske unije (Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union), med njimi tudi Slovenija in Zvezna republika Nemĉija, stoji pred mnogimi 
politiĉnimi, druţbenimi in socialnimi izzivi, saj na podroĉju azila, migracij in drugih 
politiĉnih podoĉjih ni veĉ moţno najti nacionalnih rešitev. Pomembno je medsebojno 
sodelovanje med posameznimi drţavami. Veĉji obseg priseljevanja v Evropo je prisilil 
odgovorne k spoznanju, da zgolj skupno sodelovanje vodi k uspehu. Notranja politika 
posamezne drţave vedno bolj pridobiva evropsko in mednarodno dimenzijo. Pri primerjavi 
posameznih drţav je pomembno oziroma potrebno upoštevati tudi samo zgodovino 
doloĉene drţave. Ne eni strani se primerja mlada in majhna drţava, katera je veljala dolgo 
ĉasa kot odskoĉna deska, in na drugi strani velika in stara drţava, katera je in še velja kot 
ciljna drţava. 
 
”Quot homines, tot sententiae, je rimski pravni izrek, ki pravi: »Kolikor ljudi, toliko 
mnenj«. Vsak ĉlovek ima praviloma svoje mnenje. Prirojenega soglasja med ljudmi ni. 
Naloga pravnega reda je, da pospešuje sporazumevanje med ljudmi, varuje spoštovanje 
dane besede in kaznuje tiste, ki pogodbo kršijo (Kranjc, 2000, str. 215).” 
 
7.1 PREDSTAVITEV POSAMEZNE DRŢAVE 
 
 
7.1.1 REPUBLIKA SLOVENIJA 
 
Slovenija je demokratiĉna republika v juţnem delu Srednje Evrope. Drţava meji z Italijo, 
Avstrijo, Madţarsko in Hrvaško. Prestolnica Slovenije je Ljubljana. Uradni jezik je 
slovenšĉina, na obmoĉjih s strnjeno naseljenostjo prebivalstva italijanske oziroma 
madţarske narodne manjšine pa tudi italijanski oziroma madţarski jezik. Slovenija je 
razdeljena na obĉine. Republika Slovenija je ĉlanica Organizacije zdruţenih narodov, zveze 
NATO, Evropske unije in Schengenskega sporazuma. 
 
Slovanski predniki današnjih Slovencev so se na ozemlju Slovenije naselili v 6. stoletju. V 
7. stoletju se je oblikovala Karantanija, prva drţava alpskih Slovanov po padcu Rimskega 
imperija. Leta 745 je Karantanija v zameno za obrambo proti Obrom priznala bavarsko 
nadoblast, medtem ko je notranjo samostojnost ohranila do preoblikovanja v frankovsko 
grofijo leta 828. Verjetno se je v 7. stoletju na prostoru osrednje Slovenije izoblikovala še 
ena slovanska plemenska tvorba, Karniola, ki je v 8. stoletju tudi prišla v sklop frankovske 
drţave. V ĉasu od 8. stoletja se je iz Salzburga in Ogleja zaĉelo širiti tudi kršĉanstvo. Okoli 
leta 1000 so bili napisani Briţinski spomeniki, prvi pisni dokument v slovenšĉini. V latinici 
je bilo zapisano tudi prvo slovansko nareĉje. V 14. stoletju je padla veĉina slovenskega 
ozemlja v posest Habsburţanov, kar je pozneje postala Avstro-Ogrska. Slovensko ozemlje 
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je bilo razdeljeno na deţele: Kranjsko, Trst, Istro, Goriško, Koroško in Štajersko. V letu 
1848 so v Pomladi narodov med številnimi narodi tudi Slovenci s politiĉnim programom 
zahtevali zdruţeno Slovenijo. Z razpadom avstro-ogrske monarhije leta 1918 so 
juţnoslovanski narodi nekdanje monarhije 29. 11. 1918 razglasili narodno osvoboditev in 
ustanovitev samostojne drţave Slovencev, Hrvatov in Srbov s središĉem v Zagrebu. 
Nevarnost s strani Italije, ki je zasedla Primorsko in Istro ter dele Dalmacije, in pritisk 
Srbov po zdruţitvi v skupno drţavo sta 1. 12. 1918 botrovala zdruţitvi Drţave SHS s 
Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je 1929 preimenovala v 
Kraljevino Jugoslavija. Kraljevina Jugoslavija je med 2. svetovno vojno razpadla, Slovenci 
pa so se pridruţili Demokratiĉni federativni Jugoslaviji, uradno razglašeni 29. 11. 1945. 
Drţava se je leto pozneje, leta 1946, preimenovala v Federativno ljudsko republiko 
Jugoslavijo (FLRJ) in še pozneje, leta 1963, v Socialistiĉno federativno republiko 
Jugoslavijo (SFRJ). 
 
Današnja Slovenija je na osnovi plebiscitne odloĉitve razglasila neodvisnost od SFRJ 25. 6. 
1991. Vodja drţave je predsednik, ki je izvoljen vsakih pet let. Nosilec izvršilne oblasti v 
Sloveniji je Vlada Republike Slovenije, ki jo vodi predsednik vlade. Poleg njega sestavljajo 
vlado še ministri. Predsednika vlade predlaga Predsednik Republike Slovenije, z 
glasovanjem pa potrdi Drţavni zbor Republike Slovenije. Nepopolni dvodomni parlament 
Slovenije sestavljata Drţavni zbor Republike Slovenije in Drţavni svet Republike Slovenije. 
Drţavni zbor ima 90 sedeţev, ki jih deloma zasedajo neposredno izvoljeni predstavniki in 
deloma sorazmerno izvoljeni predstavniki (po eden iz italijanske in madţarske manjšine). 
Drţavni svet ima 40 sedeţev, predstavljajo pa ga druţbene, gospodarske, strokovne in 
krajevno pomembne skupine. Drţavni svet nima funkcije drugega (zgornjega) doma 
parlamenta, saj mu ustava teh pristojnosti ne zagotavlja. Parlamentarne volitve so vsake 
štiri leta, v drţavni svet pa vsakih pet let. 
 
7.1.2 ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA 
 
Zvezna republika Nemĉija je ena od vodilnih svetovnih industrijskih drţav, umešĉena na 
sredo Evrope. Meji na Poljsko, Ĉeško, Avstrijo, Švico, Francijo, Luksemburg, Belgijo in 
Nizozemsko. Nemĉija je ena izmed ustanovnih ĉlanic Evropske unije. 
 
Na nemškem ozemlju smo najprej poznali veliko malih mestnih drţav in Prusijo. Leta 1848 
se je zaĉel boj za zdruţitev Nemĉije, kar je pomenilo boljše gospodarske razmere. 
Ustanovili so Frankfurtski parlament, kjer so sprejeli idejo o zdruţitvi Nemĉije pod 
vodstvom pruskega kralja, ki pa je nemško krono zavrnil, saj se je bal, da bo z mešĉansko 
urejeno Nemĉijo izgubil oblast. Tako je bilo za pribliţno 20 let to zdruţevanje prestavljeno. 
Leta 1862 pa so se upi nemških mešĉanov uresniĉili. Pruski kralj Wilhelm 1. je zaĉel 
zdruţevati Nemĉijo pod svojim vodstvom, saj je ugotovil, da bo veĉ delavcev v drţavi 
prineslo izboljšanje industrijskih razmer, to pa veĉ denarja. Tako je nastala Nemĉija, ki je 
obstajala do 1. svetovne vojne. 
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Nemĉija, kakršno poznamo danes, je nastala oktobra leta 1990 s pridruţitvijo deţel 
Nemške demokratiĉne republike Zvezni republiki Nemĉiji. Ĉeprav se za dogodek pogosto 
uporablja izraz zdruţitev, je dejansko šlo za prikljuĉitev, saj ni nastala nova drţava. S tem 
se je po 45 letih uredilo tako imenovano nemško vprašanje, zaĉeto s popolno kapitulacijo 
Nemĉije v 2. svetovni vojni. Po vojni so njen teritorij zasedle sovjetske, britanske, 
ameriške in francoske sile: 
 
 Zvezno republiko Nemĉijo (proglašeno leta 1949, pogovorno imenovano tudi 
Zahodna Nemĉija) so zasedle britanske, ameriške in francoske zasedbe. Tu je bilo 
glavno mesto Bonn. 
 Nemško demokratiĉno republiko (proglašeno leta 1949, znano kot Vzhodna 
Nemĉija) pa so socialistiĉno uredile sovjetske zasedbe. Tu je bilo glavno mesto 
Berlin, ki je bil razdeljen na veĉji Vzhodni Berlin in na manjši Zahodni Berlin, ki je 
bil enklava Zahodne Nemĉije. V ĉasu velike politiĉne napetosti so z vzhodne strani 
leta 1961 zgradili Berlinski zid, ki so ga porušili leta 1989 in tako neposredno zaĉeli 
proces zdruţevanja obeh delov Nemĉije, katere nova prestolnica je Berlin. 
 
Veĉ kot 40-letni razvoj je Zvezni republiki Nemĉiji v okviru kapitalistiĉnega trţnega 
gospodarstva prinesel velik gospodarski napredek. Medtem je Nemška demokratiĉna 
republika zelo zaostajala, ĉeprav je bila v socialistiĉnem bloku najbolj razvita. Velike 
razvojne razlike med nekdanjima deloma Nemĉije si prizadevajo ĉim prej ublaţiti z 
vlaganji v obnovo zastarele in okolju škodljive industrije v nekdanji Nemški demokratiĉni 
republiki, in sicer z novo organizacijo njenega kmetijstva, z gradnjo prometnic, še zlasti 
tistih, ki jo povezujejo z zahodnimi deţelami, z gradnjo infrastrukture, s preobrazbo 
izobraţevalnega sistema itd. 
 
7.2 USTAVNA UREDITEV 
 
Ustava je najvišji splošni pravni akt, s katerim drţava predpiše splošna naĉela in oblike 
svoje politiĉne in druţbene ureditve. V ustavo so obiĉajno zapisana splošno veljavna 
naĉela, s katerimi se strinjajo skoraj vsi drţavljani, zato je za njen sprejem in spremembo 
v parlamentu obiĉajno potrebna dvotretjinska veĉina, z njo pa morajo biti usklajeni tudi 
vsi drugi pravni akti, ki sestavljajo pravni red drţave, za kar v mnogih demokracijah skrbi 
ustavno sodišĉe. 
 
Temeljna podlaga današnjega azilnega prava v Zvezni republiki Nemĉiji je ustava53 iz leta 
1948. V 16. ĉlenu so zabeleţili pravico do azila. Po definiciji imajo pravico do azila 
politiĉno preganjane osebe (politisch verfolgte Personen54). Parlament je ţelel s to 
temeljno pravico (Grundrecht) urediti svoje izkušnje iz socialistiĉnega reţima, kjer se je 
izvajal rasistiĉni in politiĉni pregon. Zvezna republika Nemĉija je ponujala vsem politiĉno 
preganjanim osebam zašĉito, ĉeprav iste osebe v mnogih drugih drţavah niso prejele 
                                           
53 V Zvezni republiki Nemĉiji ustavo poimenujejo kot Temeljna zakonodaja (Grundgesetz) (GG). 
54 tudi politisch Verfolgte 
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zašĉite. Prevelika masa ljudi, katera je ţelela pridobiti azil, je drţavo prisilila k omejevanju 
podeljevanja azila (Beschränkung der Asylgewährung). Leta 1977 je Zvezna republika 
Nemĉija zaĉela z ukrepi prestraševanja. Zaĉeli so zmanjševati socialno pomoĉ in nastaniti 
vse prosilce v tako imenovana zbirališĉa prosilcev. Poleg navedenih ukrepov so sprejemali 
mnogo novel v ĉasovnem razmiku dveh let. S tem so nenehno posegali v sam postopek 
dodelitve azila (Gewährung des Asyls). 
 
Prav tako je v Republiki Sloveniji naj višji pravni akt Ustava, katero so sprejeli leta 1991. V 
slovenski ustavi je v primerjavi z nemško pribeţališĉe konkretnejše definirano. V mejah 
zakona priznava pravico do pribeţališĉa tujim drţavljanom in osebam brez drţavljanstva, 
kateri so preganjani zaradi zavzemanja za ĉlovekove pravice in temeljne svobošĉine. 
 
V Pogodbi o Ustavi za Evropo (Vertrag über die Europäische Union) so se drţave 
podpisnice zavezale k oblikovanju skupne politike o azilu, subsidiarni zašĉiti in zaĉasni 
zašĉiti (subsidiärer und vorübergehender Schutz) z namenom ponuditi ustrezen status 
vsem drţavljanom tretjih drţav, ki prosijo za mednarodno zašĉito. Danes ne govorimo veĉ 
o azilu, ampak o mednarodni zašĉiti. 
 
7.3 ZAKONSKA UREDITEV 
 
Podroĉje azila oziroma mednarodne zašĉite v Republiki Sloveniji ureja Zakon o 
mednarodni zašĉiti (Gesetz über den internationalen Schutz) (ZMZ), ki je bil sprejet 21. 
11. 2007 in je zaĉel veljati 4. 1. 2009. Omenjeni zakon je nadomestil Zakon o azilu 
(Asylgesetz). Organ, ki pri nas izvaja in je odgovoren za podroĉje mednarodne zašĉite, je 
Ministrstvo za notranje zadeve. Naloge s podroĉja migracij in integracij tujcev ureja 
Direktorat za migracije in integracijo Ministrstva za notranje zadeve (Direktion für 
Migration und Integration im Innenministerium). Direktorat opravlja naslednje naloge: 
 
 spremlja (verflogen) stanje na podroĉju migracij (Situation im Bereich von 
Wanderungen), mednarodne zašĉite in integracije beguncev in tujcev (Integration 
von Flüchtlingen und Ausländern), ugotavlja gibanja (Bewegung feststellen) in 
pojave ter sprejema ukrepe (Maßnahmen ergreifen); 
 nadzoruje (überwachen) izvajanje zakonov in drugih predpisov ter splošnih aktov 
(Vollzug des Gesetzes, anderer Vorschriften und allgemeiner Akten) na podroĉju 
migracij, mednarodne zašĉite in integracije beguncev in tujcev; 
 izvršuje politike (Politik durchführen) na podroĉju migracij, mednarodne zašĉite in 
integracije beguncev in tujcev, daje pobude (Anregungen geben zu) in predloge za 
(Vorschläge machen für) oblikovanje in izvajanje migracijske politike (Gestaltung 
und Durchführung der Migrationspolitik) Republike Slovenije; 
 pripravlja predloge zakonov (Geseztesvorlagen vorbereiten) in podzakonskih 
predpisov (Durchführungsvorschriften) in mnenj k predlogu zakonov v 
medresorskem usklajevanju; 
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 pripravlja strokovne podlage (fachbezogene Unterlagen) ter mednarodno in 
evropsko sodelovanje na podroĉju migracij, mednarodne zašĉite in integracije 
beguncev in tujcev; 
 sodeluje z diplomatskimi in konzularnimi predstavništvi (mit diplomatischen und 
Konsulatsvertretungen zusammenarbeiten) tujih drţav ter drugimi domaĉimi in 
mednarodnimi institucijami; 
 koordinira naloge delovne skupine za zagotavljanje enotnega in organiziranega 
sodelovanja na podroĉju migracij (Sicherstellung der einheitlichen und 
organisierten Zusammenarbeit im Bereich der Migration) in za pripravo ukrepov za 
uveljavitev naĉel in ciljev migracijske politike (Vorbereitung von Maßnahmen zur 
Umsetzung der Grundsätze und Ziele der Migrationspolitik), sprejete na podlagi 
Zakona o tujcih in Resolucije o migracijski politiki Republike Slovenije; 
 sodeluje pri delu strokovnih teles EU in Sveta Evrope; 
 sodeluje z mednarodnimi organizacijami (mit internationalen Organisationen 
zusammenarbeiten) na podroĉju migracij, mednarodne zašĉite in integracije 
beguncev in tujcev (IOM, ICMPD, SE, UNHCR …); 
 usklajuje in usmerja delo organizacijskih enot za upravne notranje zadeve v 
upravnih enotah (Arbeit der Organisationseinheiten für 
Verwaltungsangelegenheiten in den Verwaltungseinheiten koordinieren und 
lenken) na podroĉju migracij in integracije; 
 zagotavlja organizacijske, kadrovske, finanĉne in administrativno-tehniĉne pogoje 
za delovanje direktorata ter koordinira naloge s podroĉja informacijskih storitev z 
DUNZ; 
 pripravlja analitiĉne, statistiĉne in opisne podatke oziroma informacije; 
 koordinira in izvaja naloge posredniškega telesa za Evropski sklad za begunce III 
in Sklada za vkljuĉevanje drţavljanov tretjih drţav. 
 
Zakonodaja Evropskega sveta, povezana z zakonom o mednarodni zašĉiti, je: 
 
 Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema 
"Eurodac" za primerjavo prstnih odtisov zaradi uĉinkovite uporabe Dublinske 
konvencije; 
 Direktiva Sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih standardih za 
sprejem prosilcev za azil; 
 Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do zdruţitve 
druţine (Recht auf Familienzusammenführung); 
 Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu drţavljanov 
tretjih drţav, ki so rezidenti za daljši ĉas (Rechtsstellung der langfristig 
aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen); 
 Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in 
mehanizmov za doloĉitev drţave ĉlanice (Festlegung der Kriterien und Verfahren 
zur Bestimmung des Mitgliedstaates), odgovorne za obravnavanje prošnje za azil 
(für die Prüfung des gestellten Antrags zuständig/verantwortlich sein), ki jo v eni 
od drţav ĉlanic vloţi drţavljan tretje drţave (Drittstaatsangehöriger); 
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 Direktiva Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede 
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati drţavljani tretjih drţav ali osebe brez 
drţavljanstva (Staatenlose), da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih 
razlogov potrebuje mednarodno zašĉito (internationalen Schutz benötigen), in o 
vsebini te zašĉite; 
 Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih 
glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca (Zuerkennung und 
Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft) v drţavah ĉlanicah. 
 
V Zvezni republiki Nemĉiji mednarodno zašĉito ureja tako imenovani Zakon o azilnem 
postopku-Asylverfahrensgestz (AsylVfG), ki je bil sprejet 16. 7. 1982. Pristojni organ za 
podroĉje mednarodne zašĉite je Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Naloge organa 
so: 
 
 odloĉa o prošnjah za azil (über Asylanträge entscheiden), 
 odloĉa o izgonu beguncev (Ausweisung von Flüchtlingen), 
 koordinira in krepi jezikovno, socialno in druţbeno integracijo priseljencev 
(sprachliche, soziale und kulturelle Integration von Zu-/Einwanderern koordinieren 
und stärken), 
 organizira jezikovne teĉaje za priseljence (Sprachkurse für Zu-/Einwanderer 
organisieren), 
 je centrala za usmerjanje migrantov (Vermittlungszentrale für Migranten), 
 sodeluje z evropskimi kolegi (mit europäischen Kollegen zusammenarbeiten). 
 
Oba zakona ţe v prvih ĉlenih opredeljujeta osebo, kateri pripada mednarodna zašĉita. 
Vendar je v nemškem zakonu opredelitev zelo splošna, saj doloĉa, da zakon velja le za 
tujce, katere se politiĉno preganja. Medtem je v slovenski ureditvi zadeva bolj 
konkretizirana. Status begunca se prizna osebam, deleţnim pregona zaradi rase, vere, 
spola, narodne pripadnosti, pripadnosti doloĉeni druţbeni skupin ali doloĉenemu 
politiĉnemu prepriĉanju. Poleg tega se naša ureditev dotika podroĉja subsidiarne oblike 
zašĉite. V splošnih doloĉilih so razloţeni pojmi vezani na zakon – nemška ureditev temu 
ne posveĉa nobene vrstice. V obeh zakonih zasledimo iste razloge odvzema (Entzug), 
prenehanje (Beendigung des Flüchltingsstatus) in izkljuĉitev statusa begunca (Ausschluss 
vom Flüchltingsstatus). 
 
Zvezna republika Nemĉija ureja varstvo osebnih podatkov v prvem poglavju v tako 
imenovanem splošnem delu. To podroĉje je pri nas urejeno v zadnjem delu zakona. 
Skupno imata doloĉila, kako zbirati, obdelovati, posredovati in varovati osebne podatke 
(persönliche Daten sammeln, bearbeiten, übermitteln und schützen). Oba zakona od 
drugega poglavja do konĉnih doloĉb urejata podroĉja: temeljnih jamstev v postopku 
mednarodne zašĉite (grundlegende Garantien im Verfahren für internationalen Schutz); 
ugotavljanja pogojev za pridobitev mednarodne zašĉite (Beurteilung der Voraussetzungen 
für die Erlangung vom internationalen Schutz); posebne postopke (besondere 
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Verfahren55); koncept varnih tretjih drţav (Konzept der sicheren Drittstaaten); sodni 
postopek (Gerichtsverfahren); pravice in dolţnosti prosilcev zašĉite (Rechte und Pflichten 
der Asylanträger). Pri posebnem postopku je pomembno omeniti postopek na letališĉih in 
pristanišĉih56 (Verfahren an Flughäfen und Häfen), kateremu oba zakona posveĉata 
pozornost. 
 
Posebnost pri nemški zakonodaji, ki ureja podroĉje mednarodne zašĉite, je poglavje, ki 
ureja izgon (Ausweisung). Omenjeno poglavje sestavljajo ĉleni: groţnja z izgonom (34. 
ĉlen); odredba izvedbe izgona (34.a ĉlen); postopek izgona (35.–42. ĉlen); izvršitev 
izgona (43. ĉlen). Pri nas tega nimamo urejeno z zakonom o mednarodni zašĉiti. 
                                           
55 tudi Sonderverfahren 
56 58. člen Zakona mednarodni zaščiti (ZMZ) pravi: (postopki na letališĉih in pristanišĉih) 
1. Ĉe tujec izrazi namen vloţiti prošnjo v ĉasu zadrţevanja na tranzitnem obmoĉju na letališĉu ali 
na ladji (Schiff), ki je na sidrišĉu luke ali pristanišĉa, pristojni organ sprejme prošnjo in o njej 
odloĉi v najkrajšem moţnem ĉasu. Do izdaje pravnomoĉne odloĉbe v pospešenem postopku 
oziroma dokonĉnega sklepa v okviru dublinskega postopka, postopka nacionalne in evropske 
varne tretje drţave in drţave prvega azila se ta oseba nahaja na tem obmoĉju. Ĉe se prošnja 
rešuje v rednem postopku, se prosilca po opravljenem sanitarno-dezinfekcijskem in preventivno 
zdravstvenem pregledu nastani v azilnem domu. 
2. Osebi iz prejšnjega odstavka so zagotovljena temeljna postopkovna jamstva iz 8. ĉlena tega 
zakona. 
3. Vsa nadaljnja procesna dejanja po tem zakonu se opravljajo na obmoĉjih iz prvega odstavka 
tega ĉlena. 
4. Minister s podzakonskim aktom podrobnejše predpiše pogoje in naĉine bivanja na tranzitnih 
obmoĉjih na letališĉih in pristanišĉih. 
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8 ZAKLJUČEK 
 
 
V ĉlovekovi zgodovini je prišlo do razliĉnih oblik migracij. Predstavljene so bile novodobne 
in prisilne migracije ter migracije delovne sile v Evropi po 2, svetovni vojni. Zaradi migracij 
je prišlo do poseljevanja vseh celin, razen Antarktike. Razlogi oziroma dejavniki so zelo 
razliĉni in na podlagi tega loĉimo migracijske tipe. Gre za »Pull« in »Push« dejavnike. 
Glede oblike migracije loĉimo legalne in ilegalne migracije. Kadar se posameznika 
preganja zaradi svojega prepriĉanja bodisi verskega ali politiĉnega, spola, rase, 
narodnosti, je razumljivo, da ta oseba v neki drugi drţavi išĉe zašĉito. Strah za svoje 
ţivljenje ali ţelja ţiveti nekje, kjer se mu ponuja oziroma odpira boljše ţivljenje, 
posameznika hitro prepriĉa k begu ali selitvi iz svoje domovine. 
 
Ţe stari Grki so se spopadli s problemom pregona in nudenja zašĉite posamezniku. Prav iz 
grškega jezika poznamo pojem azil, ki je še danes sinonim za obliko zašĉite. Danes ga 
imenujemo mednarodna zašĉita. Prav zaradi vedno veĉje zlorabe pravice do azila so se 
vse drţave odloĉile poostriti pogoje za pridobitev azila. Ţelja mnogih vodilnih politikov o 
enotnosti Evrope, kjer bi bil moţen prost pretok ljudi, denarja, blaga in storitev, je 
privedla k odloĉitvi za ustanovitev Evropske unije. V Uniji se zdruţujejo razliĉni narodi 
razliĉnih prepriĉanj, razmišljanja in pogledov na doloĉene probleme. Prav ta raznolikost 
razmišljanja je privedla k sprejemanju aktov, ki so v korist posameznim drţavam, kot tudi 
Uniji kot celoti. Spoznanje, da je treba doloĉena vprašanja reševati skupaj, nas je skozi 
mnogih sporazumov pripeljalo k enotni azilni politiki. Pri zašĉiti skupnega prostora pred 
ilegalnimi vstopi je pomembna zašĉita zunanje meje, saj so notranje meje padle. 
Pomembni mejniki od leta 1985 do danes so Schengenski sporazum, Enotni evropski akt, 
Dublinski sporazum, Maastrichtska pogodba, Amsterdamska pogodba, Dunajski naĉrt in 
izredna seja Evropskega sveta. Vsi ti našteti mejniki so privedli k enotni azilni politiki v 
Evropski uniji. Prav tako je v posamezni demokratiĉni in pravni drţavi pomembna pravna 
ureditev. Mišljeni so dokumenti, ki urejajo obravnavano podroĉje. Gre za tako imenovane 
mednarodne in regionalne dokumente. 
 
Danes se vsi radi sklicujemo na za nas tako samoumevne ĉlovekove, civilne, politiĉne in 
druge pravice. Vendar je bilo potrebnih veliko dejanj in napora za uveljavitev teh pravic. 
Na tem mestu je teţko izpostaviti dokumente, kateri so naj pomembnejši za nas. Sprejeti 
so bili dokumenti, kot so: Splošna deklaracija o ĉlovekovih pravicah iz leta 1948; 
Mednarodni pakt o civilnih in politiĉnih pravicah iz leta 1966; Mednarodni pakt o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966; Konvencija o otrokovih pravicah 
iz leta 1989; Konvencija o prepreĉevanju muĉenja in neĉloveškega ali poniţujoĉega 
ravnanja ali kaznovanja iz leta 1984; Konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije 
iz leta 1965. Vsak od naštetih dokumentov je pomemben tudi za podroĉje azila oziroma 
mednarodne zašĉite. 
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Tako kot pri vseh upravnih ali pravnih postopkih, se tudi azilni postopek oziroma postopek 
za pridobitev mednarodne zašĉite zaĉne z vloţitvijo vloge za dodelitev mednarodne 
zašĉite. Sami vlogi sledi postopek preverjanja dejstev in odloĉitev pristojnega organa. 
Posameznik ima moţnost do pritoţbe zoper prejete odloĉbe. Vsaka oseba ima doloĉene 
pravice, kot so na primer pravica do osnovne oskrbe, pravica do denarne pomoĉi in 
podobno. Povsod, kjer imamo pravice, se pojavijo tudi obveznosti. Razvoj informacijske 
tehnologije je opazen tudi na podroĉju azila. EURODAC sistem je baza podatkov za prstne 
odtise. Iz baze lahko vsak pristojni organ ĉrpa podatke, ki jih potrebuje za postopek. 
 
Vĉasih je lahko dokonĉna pravnomoĉna odloĉba ali sodba, da se posamezniku ne prizna 
institut mednarodne zašĉite. Negativni odloĉitvi sledi rok, do kdaj mora oseba zapustiti 
ozemlje drţave. Ĉe se ne drţi danega roka, drţava lahko izvede izgon. Gre za prisilno 
dejanje drţave oziroma groţnjo uporabe prisilne odstranitve osebe iz njenega ozemlja. 
 
Primerjava azilne politike med dvema drţavama je pokazala, da imata drţavi razliĉno 
zgodovinsko preteklost. Prav zgodovinska preteklost posamezne drţave moĉno vpliva na 
njene politiĉne poglede in razmišljanja vodilnih ljudi v drţavi, ki sprejemajo zakone v 
drţavi. Na eni strani imamo veliko drţavo, ki je v zgodovini sproţila vojno in moĉno 
vplivala na današnjo podobo Evrope, na drugi strani pa majhno in zelo mlado drţavo, ki 
se uĉi na napakah velikih. Zvezna republika Nemĉija je dolgo ĉasa veljala za zaţeleno 
ciljno drţavo in Slovenija kot odskoĉna deska, kjer je birokratski aparat tako velik kot pri 
ostalih velikih drţavah. Sedaj v skupnem evropskem prostoru, Evropski uniji, kjer ni 
notranjih drţavnih mej, je še zlasti pomembno medsebojno sodelovanje pristojnih 
kolegov. Poleg skupnega prostora imamo v Uniji tudi direktive, ki so zavezujoĉe za vse 
drţave ĉlanice. Povezanost med drţavami ĉlanicam oteţi zlorabo instituta mednarodne 
zašĉite, ki se kaţe z veĉkratnim vlaganjem prošnje v razliĉnih drţavah. Primerjava 
sistemov je pokazala, da Slovenija ni veĉ odskoĉna deska v prvotnem smislu. Ĉe se danes 
posamezniku dodeli mednarodna zašĉita v Sloveniji, se lahko prosto giblje po vsej Uniji. 
 
Eden izmed ciljev diplomske naloge je bil poleg primerjave mednarodne zašĉite oziroma 
azila med drţavama tudi primerjava strokovnih izrazov. Tako sem zbral gesla z naslednjih 
podpodroĉij: 
 
Migracije: 
Einwanderung/Zuwanderung (priseljevanje), Ein-/Zuwanderungsmöglichkeit (moţnost 
priseljevanja), illegale Migration (ilegalna migracija), Zwangsmigration/-umsiedlung 
(prisilna migracija), interne oder internationale Migration (migracija znotraj drţave ali 
mednarodna migracija), Migrationen beschränken/begrenzen (omejevati migracije), 
Wanderung (selitev), Völkerwanderungen beeinflussen (vplivati na preseljevanje ljudi), 
Beschränkung der Zu- /Einwanderung (omejevanje priseljevanja), Umsiedlung 
(preseljevanje), Zuwanderung verbunden mit illegalen Aktivitäten (priseljevanje povezano 
z nezakonitimi aktivnostmi), Heimat verlassen (zapustiti domovino), auswandern (izseliti 
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se), Zufluchtsort (zavetišĉe), vorläufiger Zufluchtsort (zaĉasno zatoĉišĉe), vorläufigen57 
Zufluchtsort für Flüchtlinge bieten (nuditi zaĉasno zašĉito beguncev); 
 
Razlogi za migracijo: 
Migrationsgründe (razlogi za migracijo), Wanderungsursachen (razlogi za selitev), 
Hass/Feindschaft (sovraštvo), Neid (zavist), Gier (pohlep), Bevölkerungszunahme 
(narašĉanje števila prebivalstva), Druck anderer Völker (pritisk drugih narodov), 
Naturkatastrophen (naravne katastrofe), Klimawechsel (klimatske spremembe), Zunahme 
der Armut (narašĉanje revšĉine), Gewalt (nasilje), Folter (muĉenje), Kriege (vojne), Flucht 
aus der Heimat (beg iz domovine), Menschenschmuggel (tihotapljenje ljudi), 
Rückständigkeit des eigenen Landes (zaostalost lastne drţave), Hungersnot (lahkota), 
Verbesserung der Lebensbedingungen (izboljšanje ţivljenjskih pogojev), Migration zum 
Zweck der Arbeitsaufnahme58 (migracije zaradi dela), Gegensätze in der Gesellschaft 
(nasprotja v druţbi), höheres Einkommen (veĉji dohodek), Beschäftigungsmöglichkeiten 
(moţnosti zaposlitve), politische Verfolgung (politiĉno preganjanje), Durchführung der 
Strafsanktionen (izvajanje kazenskih sankcij), gestohlene Papiere (ukradeni dokumenti), 
Hautfarbe oder ethnische Herkunft (barva koţe ali etniĉno poreklo), körperlicher oder 
psychischer Schmerz (huda telesna ali duševna boleĉina) Leiden mit Absicht verursachen 
(namerno povzroĉati trpljenje), Migrationswelle auslösen (sproţiti val migracij), Unrecht 
erleben (doţivljati krivico); 
 
Azilna politika: 
Bedeutung59 der Bekämpfung von illegalen Einwanderungen (pomembnost prepreĉevanja 
ilegalnega priseljevanja), Kampf gegen organisierte Gruppen von Menschenschmugglern 
(boj proti organiziranim skupinam tihotapcev ljudi), Verantwortung für den Schutz der 
Flüchtlinge (odgovornost za zašĉito beguncev), internationales Asylrecht (mednarodno 
azilno pravo), Achtung von Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle Menschen 
(spoštovanje ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin za vse ljudi), Schutz vor jeder Art 
von Diskriminierung (zašĉita pred kakršnokoli diskriminacijo), unschuldige Personen 
schützen (zašĉititi nedolţne osebe), Ausbau der innerstaatlichen Asylsysteme60 
(izgrajevanje notranjih azilnih sistemov), Entscheidungen treffen/fällen (sprejemati 
odloĉitve), Maßnahmen treffen (ukrepati), Einführung von Maßnahmen (uvedba ukrepov), 
in Kraft treten (zaĉeti veljati); Asyl- und Migrationsangelegenheiten (azil in migracijske 
zadeve);  
 
Prosilci za azil: 
Asylbewerber (prosilci za azil), erwachsene Zu-/Einwanderer (odrasli priseljenci), 
Flüchtlinge (begunci), Heimatvertriebene/Vertriebene (pregnanci), Drittausländer 
                                           
57 tudi vorübergehend 
58 vstop v delovno razmerje (uporablja se tudi izraz Arbeitsmigration) 
59 tudi Wichtigkeit 
60 tudi Asylregelung 
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(drţavljani tretjih drţav), Familienmitglieder (druţinski ĉlani), Personen mit Einreiseverbot 
(osebe s prepovedjo vstopa), vermisste Personen (pogrešane osebe), Kranke und 
Verletzte (bolniki in ranjenci); 
 
Pravice /dolţnosti prosilcev za azil: 
Rechte /Pflichten der Asylbewerber (Pravice /dolţnosti prosilcev za azil) 
Recht auf Asyl und Immigration61 (pravica do azila in imigracije), Verfahrensverfolgung 
(spremljanje postopka), Beteiligung am Verfahren in eigener Sprache (sodelovanje v 
postopku v svojem jeziku), Dokumente in eigener Sprache vorlegen (predloţiti dokumente 
v svojem jeziku), Einschaltung eines Dolmetschers (sodelovanje tolmaĉa), vorläufiger 
Aufenthalt bis rechtskräftigen Verfahrensabschluss (zaĉasno bivanje, dokler postopek ni 
pravnomoĉno dokonĉan), Rechtshilfe (pravna pomoĉ), Auswahl des eigenen 
Rechtsberaters oder Beraters für Flüchtlinge (izbira lastnega pravnega svetovalca ali 
svetovalca za begunce), Kontakt mit Nichtregierungsorganisationen62 (stik z nevladnimi 
organizacijami), Kontakt mit einem Berater und Vertretern des UN-Hochkommissariats für 
Flüchtlinge (stik s svetovalcem in predstavniki Visokega komisariata Zdruţenih narodov za 
begunce), kostenlose Rechtsberatung (brezplaĉna pravna pomoĉ), gesetzlicher Vertreter63 
(zakoniti zastopnik), Berufungsverfahren (pritoţbeni postopek), primäre 
Gesundheitsversorgung (osnovna oskrba), Hilfsgelder und Taschengeld (denarna pomoĉ 
in ţepnina), Gesundheitsschutz geltend machen (uveljavljati pravico do zdravstvenega 
varstva), humanitäre Hilfe (humanitarna pomoĉ), Grundschulbildung (osnovnošolsko 
izobraţevanje), Klagemöglichkeit64 (sodno varstvo), Recht auf Anhörung (pravica do 
zaslišanja), Familienzusammenführung (zdruţitev druţine), Grundversorgung (osnovna 
oskrba), Asylbewerberausweis vorlegen (predloţiti izkaznico prosilca azila), 
Adressänderung der zuständigen Behörde mitteilen (sporoĉiti spremembo naslova 
pristojnemu organu); 
 
Človekove pravice:  
Anerkennung der Menschenrechte (priznanje/spoštovanje ĉlovekovih pravic), 
Menschenrechte anerkennen (priznati ĉlovekove pravice) gemeinsames Verständnis und 
Achtung der Menschenrechte (skupno razumevanje in spoštovanje ĉlovekovih pravic), 
Verletzung der Menschenrechte65 (kršitev ĉlovekovih pravic), Menschenrechte verletzen 
(kršiti ĉlovekove pravice), Verteidigung und Entwicklung der Menschenrechte (obramba in 
razvoj ĉlovekovih pravic), Bemühungen um Menschenrechte (prizadevanja za ĉlovekove 
pravice), sich um Menschenrechte bemühen (prizadevati se za ĉlovekove pravice), 
Beachtung der Gleichbehandlung gewährleisten (zagotoviti naĉelo spoštovanja 
nediskriminacije), Ausschuss für Menschenrechte (odbor za ĉlovekove pravice); 
 
                                           
61 tudi Einwanderung 
62 tudi nichtstaatliche Organisationen 
63 tudi Bevollmächtigter 
64 Quelle: http://evrokorpus.gov.si 
65 tudi Menschenrechtsverletzungen 
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Pridobitev/odvzem azila:  
Gewährung / Entzug des Asyls (pridobitev /odvzem azila), Gewährungsverfahren 
(postopek za priznanje), einen Asylantrag stellen (prositi za azil), 
Asylbewerber/Asylantragsteller (prosilec za azil), Aufnahmevoraussetzungen für 
Asylbewerber (pogoji za sprejem prosilcev za azil), Antrag auf Erteilung des 
Flüchtlingsstatus (prošnja za priznanje statusa begunca), Erledigung des Antrags auf 
Erteilung des Flüchtlingsstatus (reševanje prošnje za priznanje statusa begunca), Prüfung 
des Asylantrages durchführen (izpeljati preizkus prošnje za azil), Voraussetzungen zur 
Erteilung des Flüchtlingsstatus (kriteriji za pridobitev statusa begunca), Voraussetzungen 
erfüllen (izpolnjevati pogoje), eingereichten Antrag gesetzmäßig bearbeiten (obravnavati 
predloţen zahtevek v skladu z zakonom), Zugriff auf die Daten haben (imeti dostop do 
podatkov), rasche Beschlussfassung (hitra odloĉitev), Gewährung66 des internationalen 
Schutzes (podelitev mednarodne zašĉite), Asylantragstellung (zahtevek za azil), Asyl 
gewähren (dodeliti azil), Asylgewährung (dodelitev azila), Asylbewerberausweis (izkaznica 
prosilca za azil), Verordnungen verabschieden (sprejeti predpise), Rechtsstellung der 
Arbeitsmigranten (pravni status delavcev migrantov), Beschleunigung des Asylverfahrens 
(pospeševanje azilnega postopka), mehrere Asylanträge nacheinander stellen (veĉkrat 
vzporedno zaprositi za azil), Stellung mehrerer Asylanträge nacheinander verhindern 
(prepreĉiti vlaganja vzporednih prošenj za azil), Verhinderung des Asylmissbrauchs 
(prepreĉevanje zlorabe instituta azila), Fahndung einleiten (razpisati tiralico), Verfahren 
für eine Straftat führen (voditi postopek za kaznivo dejanje), Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit (omejitev gibanja), Entscheidung über Ausweisung (odloĉba o izgonu), 
nationale Polizeibehörden (policijski organi drţav ĉlanic), Sträflinge, Gegner und Ausländer 
verweisen (izgnati kaznjence, nasprotnike in tujce), Ausschlussklausel (izkljuĉitvena 
klavzula), Entzug des Flüchtlingsstatus (odvzem statusa begunca), Beendigung des 
Flüchtlingsstatus (prenehanje statusa begunca), Ausschluss vom Flüchtlingsstatus 
(izkljuĉitev statusa begunca), Freiheitsentzug oder Auslieferung (odvzem prostosti ali 
izroĉitev), Abschiebung (deportacija); 
 
Predpisi, ki urejajo področje azilne politike: 
Schengener Durchführungsübereinkommen (Schengenski sporazum), Vertrag über die 
Europäische Union – EUV (Pogodba o Evropski uniji), Vertrag von Maastricht 
(Maastrichtska pogodba), Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl – ESPJ (Evropska 
skupnost za premog in jeklo), Europäische Gemeinschaft für Kernenergie – EURATOM 
(Evropska skupnost za jedrsko energijo), Vertrag von Amsterdam (Amsterdamska 
pogodba), Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Splošna deklaracija o ĉlovekovih 
pravicah), Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Mednarodni pakt o 
civilnih in politiĉnih pravicah), Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah), 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Konvencija o otrokovih pravicah), 
Übereinkommen über Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 
Strafe oder Behandlung (Konvencija o prepreĉevanju muĉenja in neĉloveškega ali 
                                           
66 tudi Bewilligung 
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poniţujoĉega ravnanja ali kaznovanja), Internationales Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung67 (Konvencija o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije), Übereinkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Konvencija o 
statusu beguncev), Deklaration der Vereinten Nationen über territoriales Asyl (Deklaracija 
Zdruţenih narodov o teritorialnem azilu), Übereinkommen über Rechtsstellung von 
Personen ohne Staatsangehörigkeit (Konvencija o pravnem poloţaju oseb brez 
drţavljanstva), Übereinkommen über die Arbeitsmigranten und deren Familien 
(Konvencija o zašĉiti pravic delavcev migrantov in njihovih druţin), Europäisches 
Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (Konvencija o 
varstvu ĉlovekovih pravic in temeljnih svobošĉin), Ausländergesetz (Zakon o tujcih),  
Asylverfahrensgesetz (Zakon o azilnem postopku);  
 
Rezultat primerjave strokovnih izrazov in njihovega prevajanja je dvojeziĉni slovar s 
podroĉja azila oziroma mednarodne zašĉite. Nekaterih besed v slovenskem jeziku ni 
moţno dobesedno prevesti v nemšĉino in obratno. Pri prevajanju sem opazil, da za 
doloĉene izraze v slovenšĉini, kot na primer zapustiti domovino (Heimat verlassen), v 
nemšĉini uporabljamo tudi (auswandern), drugi prevod bolj pomeni zapustiti domovino in 
nekje drugje zaĉetni na novo. Beseda »auswandern« lahko tudi prevedemo kot 
preseljevanje, vendar ne v smislu preseliti se v drugo stanovanje, to prevajamo kot 
»umziehen«. Preseljevanje oziroma migracije so »Migrationen« ali »Wanderungen«, prav 
tako je veĉ prevodov za priseljenca »Migrant, Einwanderer, Zuwanderer«. Pogoje/kriterije 
»Bedingungen/Kriterien« lahko prevedemo kot »Voraussetzungen«, kar pomeni tudi 
predpostavka. Drţavo lahko prevedemo kot »Staat« ali »Land«, kadar govorimo o ĉlanici 
Evropske unije uporabljamo »EU-Mitgliedsland« ali »EU-Mitgliedstaat«. Odprava je lahko 
»Abbau« ali »Abschaffung«. Podpisati sporazum »Vertrag unterzeichnen/unterschreiben«, 
vendar je bolj smiseln prevod »Vertrag wurde (ab)geschlossen« v smislu pogodba 
oziroma sporazum je bil sklenjen. Sklenjen dogovor (konvencija) prevajamo kot 
»Abkommen« ali pa kot »Übereinkommen«. Tujec je lahko »Ausländer« ali »Fremde«, 
kadar pa je mišljen tujec kot drţavljan tretjih drţav, se uporabljata izraza »Drittausländer« 
in »Drittstaatsangehöriger«. Bivalno dovoljenje prevedemo lahko kot 
»Aufenthaltserlaubnis« ali »Aufenthaltsgenehmigung«. V slovenskem jeziku se uradno 
uporabljata dva izraza za bivališĉe, to sta stalno in zaĉasno bivališĉe, medtem ko v 
nemškem jeziku prevajamo pojem »Wohnsitz« kot prebivališĉe in ĉe mu dodamo 
pridevnik »(f)erster«, dobimo pomen »stalno prebivališĉe« oziroma »zaĉasno 
prebivališĉe«, ĉe gre za pojem »zweiter Wohnsitz«. Sprejemanje odloĉitev prevajamo kot 
»Entscheidungen treffen« ali »Entscheidungen fällen«. Prav tako imamo tudi pri drugih 
slovenskih besedah pri prevodu v nemški jezik dva uporabna prevoda, kot so na primer 
azilni sistem »Asylsystem« oziroma »Asylregelung«; praviĉno »gerechte« oziroma 
»angemessene«; pomembnost »Bedeutung« in «Wichtigkeit«; zaĉasno »vorläufig« ali 
»vorübergehend«; rezerva »Rücklage« ali «Reserve«; odbor »Ausschuss« ali »Komitee«; 
zastopnik (pooblašĉenec) »Vertreter« oziroma »Bevolmächtigter«; pomoĉ »Hilfe« in 
»Unterstützung«; zavrniti »zurüchweisen/abweisen/ablehnen«; kaznivo dejanje »Straftat« 
                                           
67 tudi UN-Rassendiskriminierungskonvention 
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ali »Verbrechen«; prekršek »Delikt« in »Vergehen«; samostojno 
»selbständig/unabhängig«; pritoţba »Berufung/Beschwerde«; varnostni ukrepi 
»Sicherheitsmaßnahmen« ali »Schutzmaßnahmen«. Nekateri od zgoraj navedenih izrazov 
se uporabljajo le v doloĉenem kontekstu. Zato pri prevajanju ali iskanju ustreznih nemških 
izrazov samo dvojeziĉni slovar ne zadostuje. 
 
Prevedene so bile tudi nekatere sestavljanke kot na primer varstvo beguncev »Schutz von 
Flüchtlingen« – »Flüchtlingsschutz«; kršitev ĉlovekovih pravic »Verletzung der 
Menschenrechte« – »Menschenrechtsverletzungen«; posebni postopki »besondere 
Verfahren« – »Sonderverfahren«. 
 
Posebnost, ki bi jo rad poudaril, je, da pri nas v Sloveniji, kadar smo v postopku, nam 
organ izda tako imenovani sklep ali odloĉbo, kar sta za nas dva razliĉna dokumenta, v 
Nemĉiji poznajo samo »Beschluss bzw. Entscheidung«. Torej kadar govorimo, da nam 
sodišĉe izda sklep, bomo prevedli kot »Gerichtsbeschluss/Gerichtsentscheidung«, pri izdaji 
odloĉbe bo isti prevod »Gerichtsbeschluss/Gerichtsentscheidung«. Prevod sodišĉa 
(Gericht) iz nemškega v slovenski jezik ima dva pomena, lahko je »sodišĉe« ali pa »jed«. 
Razen ĉe ţelimo prevesti »Gerichtshof«, potem najdemo prevod »sodišĉe«. 
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PRILOGA 1 
 
 
SCHLUSSFOLGERUNG 
 
 
In der Geschichte der Menschheit gab es verschiedene Formen der Migration. In der 
Diplomarbeit wurden moderne und erzwungene Migration sowie Arbeitsmigration in 
Europa nach dem Zweiten Weltkrieg vorgestellt. Durch die Migrationen kam es zur 
Besiedlung aller Kontinente außer der Antarktis. Die Gründe beziehungsweise Faktoren 
sind sehr verschieden und auf dieser Grundlage unterscheiden wir Migrationsarten. Es 
geht um "Pull" und "Push" Faktoren. Bezüglich der Form der Migration müssen wir 
zwischen legaler und illegaler Einwanderung unterscheiden. Wenn eine Person aufgurnd 
ihrer Überzeugungen verfolgt wird, sei es wegen religiöser oder politischer, des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Zugehörigkeit, ist es verständlich, dass diese 
Person in einem anderen Land Schutz sucht. Angst um das eigene Leben und der Wunsch 
zu leben irgendwo, wo es sich ein besseres Leben anbietet beziehungsweise eröffnet, 
dass überzeugt zur Flucht und Umzug aus eigener Heimat. 
 
Schon die alten Griechen haben sich mit dem Problem der Verfolgung und dem Schutz 
des Einzelnen befasst. Grade aus der griechischen Sprache kennen wir den Begriff Asyl, 
das noch heute immer noch ein Synonym für die Art von Schutz ist. Heute wird es 
internationaler Schutz genannt. Aufgrund des zunehmenden Missbrauchs des Rechts auf 
Asyl, haben alle Länder beschlossen, eine Verschärfung der Bedingungen für den Erhalt 
von Asyl einzuführen. Der Wunsch vieler führender Politiker nach der Einheit Europas, wo 
ein freier Verkehr von Menschen, Geld, Waren und Dienstleistungen möglich wäre, führte 
zum Beschluss zur Gründung der Europäischen Union. Die Union vereint verschiedene 
Völker unterschiedlicher Überzeugungen, Gedanken und Meinungen zu bestimmten 
Themen. Diese Vielfalt des Denkens führte dazu, dass die angenommenen Rechtsakten 
den einzelnen Ländern und der Union als Ganzes nutzen. Dank der Erkenntnis, dass es 
notwendig ist, bestimmte Fragen zusammen zu lösen, kamen wir durch viele Abkommen 
zu einer einheitlichen Asylpolitik. Beim Schutz des gemeinsamen Raumes vor der illegalen 
Einreise ist der Schutz der Außengrenzen wichtig, weil die inneren Grenzen fielen. Die 
wichtigsten Meilensteine von 1985 bis heute sind das Schengener Abkommen, die 
Einheitliche Europäische Akte, die Dubliner Vereinbarung, der Verträge von Maastricht 
und Amsterdam, der Wiener Plan und die Sondersitzung des Euröpaischen Rates. Alle 
diese aufgeführten Meilensteine trugen zur einheitlichen Asylpolitik in der Europäischen 
Union bei. Genau so ist die Rechtsverordnung in den einzelnen demokratischen und 
Rechtsstaaten wichtig. Gemeint sind Dokumete, die das behandelte Gebiet regeln. Es geht 
um so genannte internationale und regionale Dokumente. 
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Heute berufen wir uns alle gern auf die für uns so selbstverständlichen Menschen-, 
Bürger-, politischen und anderen Rechte. Aber es waren eine Menge von Maßnahmen und 
Anstrengungen zur Durchsetzung dieser Rechte notwendig. Zu diesem Zeitpunkt ist es 
schwierig gewisse Dokumente auszuklammern, die am wichtigsten für uns sind. Es 
wurden zahlreiche Dokumente angenommen wie: Allgemeine Deklaration zum Schutz der 
Menschenrechte von 1948; Internationaler Pakt über Bürger und politische Rechte von 
1966; Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966; 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes von 1989; Übereinkommen über die 
Prävantion von Folter und unmenschlicher oder demütigende Behandlung oder Bestrafung 
von 1984; Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung von 
1965. Jedes dieser Dokumente ist wichtig auch für den Bereich Asyl beziehugsweisse 
internationalen Schutz. 
 
Wie alle Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren beginnt auch das Asylverfahren bzw. das 
Verfahren zur Erlangung internationalen Schutzes mit der Einreichung des Antrags für die 
Gewährung des internationalen Schutzes. Dem Antrag folgt die Überprüfung der Fakten 
und die Entscheidung der zuständigen Behörde. Der Antragssteller hat die Möglichkeit, 
sich gegen die Entscheidung zu beschweren. Jeder Mensch hat bestimmte Rechte, wie 
das Recht auf Grundversorgung, das Recht auf finanzielle Unterstützung und dergleichen. 
Überall dort, wo wir Rechte haben, treten auch Pflichten auf. Die Entwicklung der 
Informationstechnologie ist offensichtlich, auch im Bereich der Asylpolitik. EURODAC-
System ist eine Datenbank von Fingerabdrücken. Von der Basis können die zuständigen 
Behörden die erforderlichen Informationen bekommen, die für das Verfahren wichtig sind. 
 
Manchmal ist die rechtskräftige Entscheidung oder die endgültige Entscheidung, dass der 
einzelnen Person das Institut des internationalen Schutzes nicht anerkannt wird. Der 
negativen Entscheidung folgt eine Frist, bis wann die Person das Gebiet des Landes 
verlassen muss. Wenn die gegebene Frist nicht eingehalten wird, kann der Staat die 
Ausweisung durchführen. Es geht um eine Zwangshandlung des Staates bzw. die 
Androhung des Einsatzes von Zwangsentfernung von Personen aus seinem Gebiet. 
 
Der Vergleich der Asylpolitik zwischen den beiden Ländern, die so verschiedene 
historische Vergangeheit haben, ist nicht einfach. Grade der historische Hintergrund der 
einzelnen Länder hat einen starken Einfluss auf ihre politischen Ansichten und auf das 
Denken der führenden Menschen im Staat, die letztlich die Gesetze des Landes formen. 
Auf der einen Seite haben wir ein großes Land, das in der Geschichte ein Kriegesauslöser 
war und einen großen Einfluss auf das heutige Bild von Europa hatte. Auf der anderen 
Seite ist ein kleines und sehr junges Land, das aus den Fehlern der großen Länder lernt. 
Die Bundesrepublik Deutschland galt lange Zeit als gewünschter Zielort und Slowenien als 
Sprungbrett, wo der Verwaltungsapparat so groß wie in anderen großen Ländern ist. Also 
viel Zeit, um die illegale Wege bis zum Ziel weiter zu führen. Nun, im gemeinsamen 
europäischen Raum der Europäischen Union, wo es keine inneren Grenzen mehr gibt, ist 
die Zusammenarbeit unter den Amtskollegen besonders wichtig. Neben dem 
gemeinsamen Raum haben wir in der Union auch die Richtlinien, die verbindlich für alle 
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Mitgliedstaaten sind. Die Verbindungen zwischen den Mitgliedstaaten erschwierigen den 
Missbrauch der Institution vom internationalen Schutz, dass zeigt sich mit wiederholten 
Anträgen in verschiedenen Ländern. Slowenien ist kein Sprungbrett im ursprünglichen 
Sinnmehr. Wenn eine Person heute den internationalen Schutz in Slowenien bekommt, 
kann sie sich frei in der gesamten Union bewegen. 
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PRILOGA 2 
 
 
PROŠNJA ZA MEDNARODNO ZAŠČITO V SLOVENIJI 
 
 
        
CR: 
     EMŠO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podlagi ĉetrtega odstavka 43. ĉlena Zakona o mednarodni zašĉiti (Ur. l. RS, št. 
111/07) in 22. ĉlena Pravilnika o obliki, vsebini in naĉinu sprejema prošnje za mednarodno 
zašĉito (Ur. l. RS, št. __) se dne.... 
........................ ob ........................uri v prostorih .............................  sprejema 
naslednja 
 
 
PROŠNJA ZA MEDNARODNO ZAŠČITO 
 
Prisotni: 
........................, uradna oseba 
              ........................, tujec, ki je izrazil namen vloţitve prošnje za mednarodno zašĉito  
              ........................., tolmaĉ za .................... jezik 
              ........................., pooblašĉenec 
              ........................., zakoniti zastopnik 
 
Drugi prisotni (tujec soglaša z njihovo prisotnostjo):  
              ......................,  
              ......................, 
              ......................,  
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Uradna oseba: Vsi vaši podatki in izjave so v postopku mednarodne zašĉite varovani v 
skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Še posebej skrbno so varovani pred 
organi vaše izvorne drţave. 
Vse podatke in izjave, s katerimi utemeljujete svojo prošnjo, morate navesti samostojno, 
prepriĉljivo, natanĉno in po resnici. Dolţni ste navesti vsa dejstva in okolišĉine, s katerimi 
utemeljujete svojo prošnjo, in predloţiti vso dokumentacijo in razpoloţljive dokaze, s 
katerimi svoje izjave dokazujete. 
Ob nastanitvi v sprejemnih prostorih ste prejeli brošuro z informacijami o postopku 
priznanja mednarodne zašĉite ter o pravicah in dolţnostih prosilcev za mednarodno 
zašĉito. Ali ste vsebino brošure razumeli? 
 
Ali ste razumeli ustno informiranje pred sprejemom prošnje? 
 
Ali pri sprejemu ţelite odvetnika oziroma pravnega zastopnika? 
 
 
 
 
1. IME ............................................                                     
PRIIMEK................................. 
 
2. DRUGA IMENA IN VZDEVKI 
 
3. ROJSTNI DATUM 
 
4. SPOL          moški……….           ţenski ………. 
 
5. KRAJ ROJSTVA (DRŢAVA, MESTO, KRAJ) 
 
6. DRŢAVLJANSTVO 
 
7. ZAKONSKI STAN 
 
8. NASLOV ZADNJEGA PREBIVALIŠĈA (DRŢAVA, MESTO, KRAJ) 
 
9. NARODNOST 
 
10. ETNIĈNA ALI PLEMENSKA SKUPINA 
 
11. VEROIZPOVED 
 
12. JEZIK     A/ MATERNI…………………….                      B/ DRUGI ……………………… 
 
13. DATUM ODHODA IZ MATIĈNE DRŢAVE 
 
14. DRŢAVA / E, V KATERIH STE BIVALI PO TEM, KO STE ZAPUSTILI MATIĈNO DRŢAVO 
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15. DATUM VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO (DAN, MESEC, LETO) 
 
16. KRAJ VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO 
 
17. NAĈIN VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO 
 
18. DOKUMENTI ZA UGOTAVLJANJE ISTOVETNOSTI 
 
A) .....................................,št. ............................, izdan pri 
.............................................., dne............................, velja 
do......................................... 
 
B) .....................................,št. ..........................., izdan pri 
.............................................., dne............................, velja 
do......................................... 
 
C) .....................................,št. ....................., izdan pri .............................................., 
dne............................, velja do......................................... 
Na kakšen naĉin ste si zagotovili dokument za vstop v Republiko Slovenijo? 
 
19. BIVANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
20. IZOBRAZBA IN POKLIC 
 
A) osnovna šola (od/do, v letih)..................................... v kraju 
....................................... 
B) poklicno izobraţevanje/srednja šola   (od/do, v letih)..................................... v 
kraju ....................................... 
- vrsta pridobljene izobrazbe.................................................... 
 
C) visokošolsko/univerzitetno izobraţevanje poklicno (od/do, v 
letih)..................................... v kraju ....................................... 
- vrsta pridobljene izobrazbe.................................................... 
 
D) druge vrste izobraţevanja (teĉaji, usposabljanja, ipd.) 
 
E) poklic/kvalifikacije........................................ 
 
 
F) dosedanja zaposlitev/vrsta dela /zaĉnite z zadnjo sluţbo v domovini, za zadnjih 10 
let) 
1. ime delodajalca .................................., od ............................... 
do.................................., vrsta dela............................................................. 
2. ime delodajalca .................................., od ............................... 
do.................................., vrsta dela............................................................. 
3. ime delodajalca .................................., od ............................... 
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do.................................., vrsta dela............................................................. 
4. ime delodajalca .................................., od ............................... 
do.................................., vrsta dela............................................................. 
5. ime delodajalca .................................., od ............................... 
do.................................., vrsta dela............................................................. 
 
21. VOJAŠKI ROK    DA  .............                             NE ............ 
      kraj.................................                   od....................... do............................. 
 
22. ĈLANSTVO V POLITIĈNI STRANKI ALI ORGANIZACIJI     DA......................    
NE............. 
      naziv politiĉne stranke ali 
organizacije..................................................................................... 
      od........................................... do.............................. 
 
23. ALI STE  ŢE ZAPROSILI ZA MEDNARODNO ZAŠĈITO V REPUBLIKI SLOVENIJI? 
      DA.............................     NE.................................. 
      ĈE DA, KDAJ?.............................. 
 
24. ALI STE ZA MEDNARODNO ZAŠĈITO ŢE ZAPROSILI V KATERI IZMED DRŢAV ĈLANIC  
      EVROPSKE UNIJE? 
      DA.............................     NE.................................. 
      ĈE DA, KDAJ IN KJE?.............................. 
      KAKO JE BILO O VAŠI PROŠNJI ODLOĈENO?............................ 
 
25. ALI STE BILI ŢE KDAJ KAZNOVANI ALI STE PRESTAJALI ZAPORNO KAZEN? 
     DA.............................     NE.................................. 
     ĈE DA, KDAJ IN KJE?.............................. 
26. POSEBNE POTREBE ALI PROBLEMI 
 
27. DRUŢINSKI PODATKI ZA MLADOLETNIKE BREZ SPREMSTVA OZIROMA DRUGE OSEBE 
S POSEBNIMI POTREBAMI BREZ SPREMSTVA 
 
A/ IME IN PRIIMEK SORODNIKA 
 
 
 
 
B/SPOL SORODNIKA 
C/SORODSTVENO RAZMERJE 
D/STAROST SORODNIKA 
E/SORODNIKOVO BIVALIŠĈE (DRŢAVA, MESTO, KRAJ) 
 
28. OŢJI DRUŢINSKI ĈLANI, KI SPREMLJAJO PROSILCA 
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A/IME IN PRIIMEK 
B/DATUM ROJSTVA 
C/SORODSTVENO RAZMERJE 
 
 
A/IME IN PRIIMEK 
B/DATUM ROJSTVA 
C/SORODSTVENO RAZMERJE 
 
29. DRUGI SORODNIKI, KI SPREMLJAJO PROSILCA 
 
A/IME IN PRIIMEK 
B/DATUM ROJSTVA 
C/SORODSTVENO RAZMERJE 
 
A/IME IN PRIIMEK 
B/DATUM ROJSTVA 
C/SORODSTVENO RAZMERJE 
 
30. SORODNIKI PROSILCA, KI ŢE BIVAJO V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
A/IME IN PRIIMEK 
B/DATUM ROJSTVA 
C/SORODSTVENO RAZMERJE 
 
A/IME IN PRIIMEK 
B/DATUM ROJSTVA 
C/SORODSTVENO RAZMERJE 
 
31. BLIŢNJI DRUŢINSKI ĈLANI PROSILCA, KI ŢIVIJO V MATIĈNI DRŢAVI  
 
A/BRAT 
- ime in priimek..........................................., rojstni datum..................................., 
poklic............... 
- ime in priimek..........................................., rojstni datum..................................., 
poklic............... 
- ime in priimek..........................................., rojstni datum..................................., 
poklic............... 
 B/ SESTRA  
- ime in priimek..........................................., rojstni datum..................................., 
poklic............... 
- ime in priimek..........................................., rojstni datum..................................., 
poklic............... 
- ime in priimek..........................................., rojstni datum..................................., 
poklic............... 
C/MATI  
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- ime in priimek..........................................., rojstni datum..................................., 
poklic............... 
 
D/OĈE 
- ime in priimek..........................................., rojstni datum..................................., 
poklic............... 
 
E/ZAKONEC 
- ime in priimek..........................................., rojstni datum..................................., 
poklic............... 
 
F/SIN 
- ime in priimek..........................................., rojstni datum..................................., 
poklic............... 
 
G/HĈI 
- ime in priimek..........................................., rojstni datum..................................., 
poklic............... 
 
32. DRUŢINSKI ĈLANI PROSILCA, KI ŢIVIJO IZVEN MATIĈNE DRŢAVE 
 
- ime in priimek..........................................., spol..............................................., 
rojstni datum..................................., sorodstveno razmerje......................................, 
drţava bivališĉa...................................., naslov bivališĉa..................................datum 
prihoda......................................., status ........................................... 
 
- ime in priimek..........................................., spol..............................................., 
rojstni datum..................................., sorodstveno razmerje......................................, 
drţava bivališĉa...................................., naslov bivališĉa..................................datum 
prihoda......................................., status ........................................... 
 
 
- ime in priimek..........................................., spol..............................................., 
rojstni datum..................................., sorodstveno razmerje......................................, 
drţava bivališĉa...................................., naslov bivališĉa..................................datum 
prihoda......................................., status ........................................... 
 
33. IZJAVA PROSILCA O RAZLOGIH, ZARADI KATERIH PROSI ZA PRIZNANJE    
      MEDNARODNE ZAŠĈITE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
Uradna oseba: Samostojno, natanĉno in po resnici navedite vse razloge, zaradi katerih ste 
zapustili izvorno drţavo.  
 
34. IZJAVA O SREDSTVIH ZA PREŢIVLJANJE 
 
Uradna oseba: Ali imate sredstva za preţivljanje? Ĉe da, koliko? 
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35. DRUGE UGOTOVITVE URADNE OSEBE 
 
 
Sprejem prošnje zakljuĉen ob …………. uri. Zapisnik se tujcu prebere v …………………jeziku. 
Branje zapisnika zakljuĉeno ob…………..uri. 
 
Navzoĉi imajo………/nimajo………….pripomb na zapisnik. 
 
Pripombe navzoĉih:  
 
 
Zakljuĉeno ob……………… 
 
 
........................, uradna oseba 
 
........................, tujec, ki je izrazil namen vloţitve prošnje za mednarodno zašĉito  
 
........................., tolmaĉ  za .................... jezik 
 
........................., pooblašĉenec 
 
........................., zakoniti zastopnik 
 
Drugi prisotni (tujec soglaša z njihovo prisotnostjo):  
......................,  
......................, 
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PRILOGA 3 
 
 
ASYLANTRAG (vloga za azil) 
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PRILOGA 4 
 
 
RECHTSBELEHRUNG (pravni pouk) 
 
Belehrung nach § 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 2 AsylVfG – Deutsch 
 
Bearbeitende Stelle: 
 
 
 
 
 
WICHTIGE MITTEILUNG 
(Belehrung nach § 14 Abs. 1 und § 23 Abs. 2 AsylVfG) 
 
Name: 
Vorname: 
Geburtsdatum: 
Staatsangehörigkeit: 
Aktenzeichen: 
(Bitte unbedingt angeben) 
 
Sehr geehrte/r Asylbewerber/in, 
Sie haben in der Bundesrepublik Deutschland um die Gewährung von Asyl nachgesucht. 
Damit machen sie geltend, hier Schutz vor politischer Verfolgung zu suchen. 
 
Sie befinden sich zur Zeit in einer Aufnahmeeinrichtung, die lediglich der Unterbringung 
von Asylbewerbern für längstens drei Monate dient. Das Asylverfahren findet nicht hier 
statt, sondern in der für Sie zuständigen Außenstelle des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge. 
 
Bitte melden Sie sich am ...................... um ................Uhr persönlich bei der 
Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................, 
um Ihren Asylantrag zu stellen. 
 
Eine Prüfung Ihres Asylbegehrens ist nur möglich, wenn Sie dort persönlich einen 
förmlichen Asylantrag stellen. Sie sind verpflichtet, diesen Antrag persönlich bei der oben 
genannten Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu stellen. Erst 
dann wird das Asylverfahren durchgeführt. 
 
Im Rahmen einer Anhörung erhalten Sie dort die Gelegenheit, Ihren Asylantrag zu 
begründen. Nachdem Sie Ihren Antrag dort gestellt haben, erhalten Sie zur Durchführung 
des Asylverfahrens eine Aufenthaltsgestattung, die es Ihnen erlaubt, sich in dem Bezirk 
der Aufnahmeeinrichtung aufzuhalten. 
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Nehmen Sie diesen Termin unbedingt wahr oder benachrichtigen Sie die Außenstelle des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge oder Ihre Aufnahmeeinrichtung unverzüglich, 
wenn Sie den Termin nicht wahrnehmen können. 
 
Wenn Sie den Asylantrag vorsätzlich oder grob fahrlässig nicht persönlich zu 
dem oben genannten Termin bei der Außenstelle des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge stellen, wird kein Asylverfahren durchgeführt. 
Stellen Sie erst zu einem späteren Zeitpunkt einen Asylantrag, so gilt dieser als 
Folgeantrag. Sie werden dann so behandelt, als hätten Sie bereits erfolglos 
einen Asylantrag gestellt. Ein Asylverfahren wird dann nur noch durchgeführt, 
wenn sich die Sach- oder Rechtslage seit dem Zeitpunkt, zu dem Sie Ihren 
Asylantrag pflichtgemäß hätten stellen können zu Ihren Gunsten geändert hat 
oder neue Beweismittel vorliegen. 
 
Wird Ihr Asylantrag endgültig abgelehnt oder nehmen Sie Ihren Asylantrag während des 
Asylverfahrens zurück, so kann Ihnen ein Aufenthaltstitel nur noch nach Maßgabe von 
Kapitel 2, Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden. Danach kann ein 
Aufenthaltstitel nur noch aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen 
erteilt werden, aber nicht mehr zu anderen Zwecken (zum Beispiel zum Zwecke einer 
Erwerbstätigkeit oder der Ausbildung), es sei denn, es besteht ein Anspruch auf einen 
Aufenthaltstitel. Wird Ihr Antrag endgültig als offensichtlich unbegründet abgelehnt, wird 
kein Aufenthaltstitel erteilt, es sei denn, es besteht ein Anspruch auf einen 
Aufenthaltstitel. 
 
Diese Belehrung habe ich heute erhalten. 
Die Belehrung wurde mir heute in die ............................................. Sprache 
übersetzt, den Inhalt habe ich verstanden. 
 
 
......................................................................................................... 
Ort Datum Unterschrift des/der Asylbewerber(s)/in bzw. gesetzl. Vertreter(s)/in 
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PRILOGA 5 
 
 
NEMŠKO-SLOVENSKI SLOVAR 
 
 
     A 
ablehnen, lehnte ab, h. abgelehnt zavrniti 
Ablauf, der (-/e/s, Abläufe) 
(z.B. ~ der Aufenthaltserlaubnis) 
potek  
(npr. ~ dovoljenja za bivanje) 
Abolition, die (-, -en) 
 
abolicija, razveljavitev kakega 
zakona, odprava ĉesa  
Abschaffung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Kontrollen an gemeinsamen Grenzen) 
odprava  
(npr. ~ kontrol na skupnih mejah) 
Abschiebung, die (-, -en) deportacija 
abschließen, schloss ab, h. abgeschlossen zakljuĉiti 
Absicht, die (-, -en)  
(z.B. ~ Asyl zu erhalten) 
namen  
(npr. ~ pridobiti azil) 
Abstimmung, die (-, -en) glasovanje 
abweisen, wies ab, h. abgewiesen / 
zurückweisen, wies zurück, h. zurückgewiesen 
zavrniti/zavreĉi 
 
Achtung, die (-, ohne Pl.)  
(z.B. ~ des Privatlebens) 
spoštovanje  
(npr. ~ zasebnega ţivljenja) 
Administration, die (-, -en) administracija 
Adressänderung, die (-, -en) 
(z.B. der zuständigen Behörde ~ mitteilen) 
 
sprememba naslova  
(npr. sporoĉiti pristojnemu organu 
spremembo naslova) 
Akte, die (-, -n)  
(z.B. einheitliche europäische Akte) 
akt mišljeno kot dokument 
(npr. enotni evropski akt)  
Aktivität, die (-, -en)  
(z.B. illegale ~) 
aktivnost  
(npr. nezakonita ~) 
Analphabetismus, der (-, ohne Pl.) nepismenost 
Androhung, die (-, -en)  
(z.B. ~ von Gewalt) 
groţnja  
(npr. ~ s prisilo) 
Anerkennung, die (-; nur Sg.)  
(z.B. ~ der Menschenrechte) 
priznanje  
(npr. ~ ĉlovekovih pravic) 
Angabe, die (-, -n) navedba, podatek 
Angehörige, der/die (ein -r, -n, -n) 
(z.B. der Familie) 
ĉlan, pripadnik  
(npr. druţine) 
Angelegenheit, die (-, -en) zadeva 
Angst, die (-, Ängste)  
(z.B. ~ vor etwas) 
strah  
(npr. ~ pred neĉem) 
Anhörung, die (-, -en) zaslišanje 
Anlass, der (-es, Anlässe) povod 
anlocken, lockte an, h. angelockt   
(z.B. Leute) 
privabiti  
(npr. ljudi) 
Annahme, die (-, -n) predpostavka 
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anschließen, schloss an, h. angeschlossen  
(z.B. sich einer Bewegung ~) 
pridruţiti  
(npr. se pridruţiti gibanju) 
Anschrift, die (-, -en)  
(z.B. eine ~ ändern) 
naslov  
(npr. ~ spremeniti) 
Antrag, der (-/e/s, Anträge) 
(z.B. einen ~ stellen) 
vloga  
(npr. dati vlogo, prositi za) 
anwerben, (wirbt an), warb an, h. angeworben  
(z.B. Gastarbeiter) 
vabiti, pridobivati, pridobiti  
(npr. zdomce) 
Arbeitsaufnahme, die (-, -n) vstop v delovno razmerje 
Arbeitskraft, die (-, -kräfte)  delovna sila 
Arbeitsplatz, der (-s, -plätze) delovno mesto 
Armut, die (-, ohne Pl.)  
(z.B. Zunahme der ~) 
revšĉina  
(npr. porast ~) 
Asyl, das (-s, -e)  
(z.B. ~ gewähren) 
azil  
(npr. dodeliti, podeliti ~) 
Asylantrag, der (-/e/s,-anträge) vloga (prošnja) za azil 
Asylantragstellung, die (-, -en) 
(z.B. Bescheinigung über die ~) 
vloţitev prošnje za azil  
(npr. potrdilo o vloţitvi ~) 
Asylbegehren, das (-s, -) zahteva za azil 
Asylbereich, der (-/e/s, -e) podroĉje azila 
Asylbewerber, der (-s, -) azilant oziroma prosilec za azil 
Asylbewerberausweis, der (-s, -e) izkaznica prosilca za azil 
Asylgesuch, das (-/e/s, -e) prošnja za azil 
Asylgewährung, die (-, nur Sg.) dodelitev, podelitev azila 
Asylheim, das (-/e/s, -e) azilni dom 
Asylpolitik, die (-; nur Sg.)  
(z.B. gemeinsame ~) 
azilna politika  
(npr. skupna ~) 
Asylrecht, das (-/e/s, -e) azilno pravo 
Asylsystem, das (-s, -e)/ auch Asylregelung, die (-, -
en) 
azilni sistem 
 
Asylverfahren, das (-s, -) (z.B. während des ganzen 
Asylverfahrens zusammenarbeiten) 
 
azilni postopek  
(npr. sodelovati ves ĉas postopka za 
pridobitev azila) 
Aufenthalt, der (-/e/s, -e)  
(z.B. befristeter/unbefristeter ~) 
bivanje  
(npr. omejeno / neomejeno ~) 
Aufenthaltserlaubnis, die (-, -e) bivalno dovoljenje 
Aufnahme, die (-, -n)  
(z.B. ~ von Migranten) 
sprejem  
(npr. ~ migrantov) 
aufschreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben  
(z.B. eine Aussage) 
napisati  
(npr. izjavo) 
Aufsicht, die (-, -en) 
(z.B. polizeiliche ~)  
nadzor  
(npr. policijski ~) 
Ausführung, die (-, -en) izvrševanje, izvedba 
Ausländer, der (-s,-) tujec 
Ausländergesetz, das (-es, -e) zakon o tujcih 
Ausländerzentrum, das (-s, -zentren)  
(z.B. Aufenthalt im ~) 
center za tujce  
(npr. bivanje v centru za tujce) 
ausliefern, lieferte aus, h. ausgeliefert  izroĉiti 
Auslieferung, die (-, -en) izroĉitev 
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auslösen, löste aus, h. ausgelöst  
(z.B. Migrationswelle) 
sproţiti  
(npr. migracijski val) 
Ausnahme, die (-, -n) izjema 
Aussage, die (-, -n) izjava 
Ausschuss, der (-/e/s, Ausschüsse)  
(z.B. ~ für Menschenrechte) 
odbor  
(npr. ~ za ĉlovekove pravice) 
Ausschluss, der (-/e/s, Ausschlüsse) 
(z.B. ~aus der Verhandlung) 
izkljuĉitev  
(npr. ~ iz obravnave) 
ausschreiben, schrieb aus, h. ausgeschrieben razpisati 
Außengrenze, die (-, -en) zunanja meja 
Außenpolitik, die (-; nur Sg.) zunanja politika 
Austausch, der (-/e/s; nur Sg.) 
(z.B. ~von Informationen) 
izmenjava  
(npr. ~ informacij) 
auswandern, wanderte aus, i. ausgewandert izseliti se, emigrirati 
Ausweis, der (-es, -e) izkaznica 
Ausweisung, die (-, -en) izgon 
Autonomie, die (-, -n) avtonomnost 
     B 
Beachtung, die (-, -en; ohne Pl.) 
(z.B. ~der Gleichbehandlung) 
upoštevanje, spoštovanje 
(npr. ~ enake obravnave) 
bearbeiten, bearbeitete, h. bearbeitet obdelovati 
Bedeutung, die (-, -en) pomen, pomembnost  
Bedingung, die (-, -en) pogoj 
beeinflussen, beeinflusste, h. beeinfusst vplivati 
beglaubigen, beglaubigte, h. beglaubigt overoviti 
Begleitung, die (-, -en) spremstvo 
begrenzen, begrenzte, h. begrenzt /auch  
beschränken, beschränkte, h.beschränkt  
(z.B. die Freiheit ~) 
omejiti  
(npr. svobodo ~) 
 
behandeln, behandelte, h.behandelt  
(z.B. Beschwerde ~) 
obravnavati  
(npr. ~pritoţbo) 
Behandlung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Menchen) 
ravnanje  
(npr. ~ z ljudmi) 
Beitrag, der (-/e/s, Beiträge) prispevek 
Bekämpfung, die (-, -en) prepreĉevanje 
Bekanntmachung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Verordnungen) 
razglasitev  
(npr. ~ predpisov) 
Belästigung, die (-, -en) nadlegovanje 
Bemühung, die (-, -en)  
(z.B. ~ um Menschenrechte) 
prizadevanje  
(npr. ~ za ĉlovekove pravice) 
benutzen, benutzte, h.benutzt uporabiti 
Berater, der (-s, -)  
(z.B. Rechtsberater) 
svetovalec  
(npr. pravni ~) 
Beratung, die (-, -en)  
(z.B. Beratungsmöglichkeit) 
posvet  
(npr. moţnost posvetovanja) 
Bereich, der/das (-/e/s, -e) podroĉje 
Bericht, der (-/e/s, -e) poroĉilo 
berücksichtigen, berücksichtigte, h. berücksichtigt upoštevati 
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berufen, berief, h. berufen  
(z.B. sich aufs Gesetz ~) 
sklicevati  
(npr. se ~ na zakon) 
Berufung, die (-, -en)  
(z.B. Berufungsverfahren) 
pritoţba 
(npr. pritoţbeni postopek) 
Beschäftigung, die (-, -en) zaposlovanja 
Bescheinigung, die (-, -en) potrdilo 
Beschlagnahmung, die (-, -en) zaplenitev 
beschleunigen, beschleunigte, h. beschleunigt pospeševati 
Beschleunigung, die (-, -en) pospeševanje 
Beschließung, die (-, -en) sprejemanje 
Beschluss, der (-es, Beschlüsse) 
(z.B. Beschluss fassen) 
odloĉitev/ odloĉba  
(npr. skleniti) 
Beschlussfassung, die (-, -en) 
(z.B. rasche ~) 
sprejem odloĉitve  
(npr. hiter ~) 
Beschränkung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Einwanderung) 
omejitev  
(npr. ~ priseljevanja) 
beschränken, beschränkte, h. beschränkt   
(z.B. den Erwerb des unbefristeten Aufenthalts ~) 
 
omejiti  
(npr. ~ pridobitev neomejenega 
bivanja) 
Beschwerde, die (-, -n)  pritoţba  
Beschwerdemöglichkeit, die (-, -n)  moţnost pritoţbe  
Beseitigung, die (-, -en; Pl.) 
(z.B. ~ jeder Form von Diskriminierung) 
odstranitev  
(npr. ~ vsake oblike diskriminacije) 
bestimmen, bestimmte, h. bestimmt  
(z.B. EU Mitgliedstaat ~) 
doloĉiti  
(npr. ~ ĉlanico EU) 
Bestimmung, die (-, -en)  
(z.B. ~ des zuständigen Staates) 
doloĉitev  
(npr. ~ pristojne drţave) 
Bestrafung, die (-, -en) kazen 
betreten, (betritt) betrat, h. betreten  
(z.B. Festung ~) 
vstopiti  
(npr. v trdnjavo ~) 
Bevölkerung, die (-, -en) prebivalstvo 
Bevölkerungszunahme, die (-, -n) narašĉanje prebivalstva 
Bevollmächtigte, der/die (-n, -n)/ Vertreter, der (-s, -) zastopnik 
Beweis, der (-es, -e) dokaz 
Bezirksgericht, das (-/e/s, -e) okroţno sodišĉe 
Bildung, die (-, -en)  
(z.B. Grundschulbildung) 
izobraţevanje  
(npr. osnovnošolsko ~) 
     D 
Datenbank, die(-, -en) baza podatkov 
Datenzugang, der (-/e/s, Datenzugänge) dostop do podatkov 
definieren, definerte, h. definiert  
(z.B. Begriff Flüchtling ~) 
definirati  
(npr. ~ pojem begunec) 
Deklaration, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Vereinten Nationen) 
deklaracija  
(npr. ~ Zdruţenih narodov) 
Delikt, das (-/e/s, -e)/ Vergehen, das (-s, -) prekršek 
Demokratie, die (-, -n) demokracija 
deportieren, deportierte, h. deportiert deportirati 
Dimension, die (-, -en)  dimenzija  
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(z.B. internationale ~) (npr. mednarodna ~) 
Direktion, die (-, -en) direktorat 
Diskriminierung, die (-, -en)  
(z.B. Rassendiskriminierung) 
diskriminacija  
(npr. rasna diskriminacija) 
Dokument, das (-/e/s, -e)  
(z.B. gefälschte Dokumente verwenden) 
 
dokument  
(npr. ponarejene dokumente 
uporabiti) 
Dolmetscher, der (-s, -) tolmaĉ 
Drogenhandel, der (-s, -) trgovanje z mamili 
Drittausländer, der (-s, -) drţavljani tretjih drţav 
Drittland, das (-es, Drittländer)/  
Drittstaat, der (-/e/s, -en) tretja drţava 
Druck, der (-/e/s, Drücke) 
(z.B. ~ anderer Völker) 
pritisk  
(npr. ~ drugega ljudstva) 
durchführen, führte durch, h. durchgeführt 
(z.B. Strafsanktionen) 
izvesti  
(npr. kazenske sankcije) 
Durchführung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Strafsanktionen) 
izvajanje  
(npr. izvajanje kazenskih sankcij) 
     E 
Ebene, die (-, -n)  
(z.B. auf der EU ~) 
raven  
(npr. na ravni EU) 
Einführung, die (-, -en)  
(z.B. ~ von Veränderungen) 
uvajanje  
(npr. ~ sprememb) 
Einkommen, das (-s, -) prihodek 
Einreise, die (-, -n)  
(z.B. illegale ~/ Einreiseverbot) 
 
vstop  
(npr. nezakonit ~/ prepoved 
vstopa) 
Einreisevoraussetzung, die (-, -en) pogoj vstopa 
Eintrittsverbot, das (-/e/s, -e)/ auch Eintrittsverbot prepoved vstopa 
Einwanderer, der (-s, -) priseljenec 
Einwanderung, die (-, -en) priseljevanje 
Einwanderungsmöglichkeit, die (-, -en) moţnost priseljevanja 
Energie, die (-, -n) energija 
Entführung, die (-, -en) ugrabitev 
Entscheidung, die (-, -en) 
(z.B. ~ treffen /fällen) 
odloĉitev 
(npr. Odloĉiti se) 
s. entschließen, entschloss s., h. s. entschlossen odloĉiti se 
Entwicklung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Industrie) 
razvoj  
(npr. ~ industrije) 
Entzug, der (-/e/s, nur Sg.) 
(z.B. ~ des Flüchtlingsstatus) 
odvzem  
(npr. ~ statusa begunca) 
ergänzen, ergänzte, h. ergänzt dopolniti 
Erklärung, die (-, -en)  
(z.B. Allgemeine ~ der Menschenrechte) 
 
deklaracija  
(npr. Splošna ~ o ĉlovekovih 
pravicah) 
erlauben, erlaubte, h. erlaubt dovoliti 
Erlaubnis, die (-, -se; meist Sg.) 
(z.B. Aufenthalserlaubnis) 
dovoljenje  
(npr. bivalno dovoljenje) 
ermorden, ermordete, h. ermordet umoriti 
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erschweren, erschwerte, h. erschwert  
(z.B. den Missbrauch oder die Zuwanderung ~) 
oteţevati, oteţiti 
(npr. zlorabo ali priselitev) 
erteilen, erteilte, h. erteilt  
(z.B. einen Flüchtlingsstatus ~) 
dati, podeliti  
(npr. status begunca) 
Erteilung, die (-, -en)  
(z.B. ~ des Flüchtlingsstatus) 
dajanje  
(npr. ~ statusa begunca) 
erwachsen odrasel 
Erwerb, der (-/e/s; nur Sg.) 
(z.B. ~ des befristeten Aufenthalts) 
pridobitev  
(npr. ~ zaĉasnega bivališĉa) 
erwerben, (erwirbt), erwarb, h. erworben  
(z.B. unbefristeten Aufenthalt) 
pridobiti  
(npr. neomejeno bivanje) 
Existenz, die (-, -en) obstoj 
     F 
Fahndung, die (-, -en) razpis 
Fahrzeug, das (-/e/s, -) vozilo 
Familie, die (-, -n) druţina 
Familienmitglied, das (-es, -er) druţinski ĉlan 
Familienzusammenführung, die (-, -en) zdruţitev druţine 
Feindschaft, die (-, -en)/ Hass, der (-es, ohne pl.) sovraštvo 
Festlegung, die (-, -en)  
(z.B. ~ von Normen) 
doloĉitev  
(npr. ~ norm) 
Festung, die (-, -en) trdnjava 
Fingerabdruck, der (-/e/s, Fingerabdrücke) prstni odtis 
Flucht, die (-; nur Sg.)  
(z.B. ~ aus der Heimat) 
beg  
(npr. ~ iz domovine) 
Flüchtling, der (-s, -e) begunec 
Flüchtlingsstatus, der (-; nur Sg-) status begunca 
Flughafen, der (-s, Flughäfen) letališĉe 
Flurbereinigung, die (-, -en) tukaj: etniĉno ĉišĉenje 
Folgeantrag, der (-s, Folgeanräge) 
(z.B. ~ stellen) 
ponovna vloga  
(npr. dati ponovno vlogo) 
Folter, die (-, -n)  
(z.B. Verbot der ~) 
muĉenje  
(npr. prepoved muĉenja) 
Form, die (-, -en) oblika 
Formular, das (-s, -e)  
(z.B. ~ ausfüllen) 
obrazec  
(npr. izpolniti ~ ) 
Fortschritt, der (-/e/s, -e/-) napredek 
fotografieren, fotografierte, h. fotografiert fotografirati 
Freiheit, die (-, -en)  
(z.B. Rede-, Meinungs-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit) 
svoboda  
(npr. svoboda do govora, mnenja, 
vesti in vere) 
Freiheitsentzug, der (-/e/s; nur St. ) odvzem svobode 
Fremdling, der (-s, -e) tujec 
Führung, die (-, -en) vodstvo 
     G 
Gesetz, das (-es, -e)  
(z.B. ein ~ verabschieden) 
zakon  
(npr. sprejeti) 
Gastarbeiter, der (-s, -) zdomec 
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Gastland, das (-es, -länder) deţela gostiteljica 
Gebiet, das (-/e/s, -e)  
(z.B. Staatsgebiet) 
podroĉje, ozemlje  
(npr. ozemlje drţave) 
Gedanke, der (-ns, -n) misel 
Gefangene, der/die (ein -r, -n, -n)  
(z.B. Kriegsgefangener) 
ujetnik/ujetnica  
(npr. vojni ujetnik) 
gefälscht  
(z.B. ~e Dokumente) 
ponarejen  
(npr. ponarejeni dokumenti) 
Gefecht, das (-/e/s, -e) spopad 
Gegensatz, der (-es, Gegensätze) 
(z.B. Gegensätze in der Gesellschaft) 
nasprotje  
(npr. nasprotja v druţbi) 
Gegenstand, der (-/e/s, Gegenstände) predmet 
Gegner, der (-s, -)  
(z.B. ~ verweisen) 
nasprotnik  
(npr. izgnati nasprotnike) 
geltend machen, machte geltend, h. geltend gemacht 
(z.B. Recht auf Gesundheitsschutz ~)  
 
uveljavljati  
(npr. ~ pravico do zdravstvenega 
varstva) 
Gemeinschaft, die (-, -en) skupnost 
General, der (-s, -e/Generäle) general 
genügen, genügte, h. genügt zadostovati 
Gerichtshof, das (-/e/s, -höfe) sodišĉe 
Geschäft, das (-/e/s, -e) posel 
geschäftsunfähig  
(z.B geschäftsunfähige Person) 
poslovno nesposoben  
(npr. poslovno nesposobna oseba) 
Geschlecht, das (-/e/s, -er) spol 
Gesellschaft, die (-, -en) druţba 
Gesetzgebung, die (-, -en) zakonodaja 
Gesundheitsschutz, der (-es; nur Sg.) 
(z.B. Recht auf ~ haben) 
 
zdravstveno varstvo  
(npr. imeti pravico do 
zdravstvenega varstva) 
gewährleisten, gewährleistete, h. gewährleistet  
(z.B. Gleichbehandlung ~) 
jamĉiti, zagotoviti  
(npr. enako obravnavo) 
gewähren, gewährte, h. gewährt dodeliti, odobriti, priznati 
Gewährung, die (-, -en)  
(z.B. Asylgewährung) 
odobritev, dodelitev  
(npr. dodelitev azila) 
Gewalt, die (-, -en) nasilje 
Gewissen, das (-s, -) vest 
Gier, die (-; nur Sg.) pohlep 
Glaube, der (-ns; nur Sg.) vera 
Glaubensbekenntnis, die (-ses, -se) veroizpoved 
Gleichbehandlung, die (-, -en) enaka obravnava 
Gleichheit, die (-, nur Sg.)  enakost 
Gleichgewicht, das (-/e/s, -e) ravnovesje 
Grenze, die (-, -n)  
(z.B. ~ schließen)  
meja  
(npr. zapreti mejo) 
Grenzkontrolle, die (-, -n) mejna kontrola 
Grenzenschutz, der (-/e/s; nur Sg.) varovanje meja 
Grenzübergang, der (-/e/s, Grenzübergänge) mejni prehod 
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Grenzüberschreitung, die (-, -en)/z.B. illegale ~ prestop meje (npr. ilegalen ~) 
Grund, der (-/e/s, Gründe)  
(z.B. ~ für Migrationen) 
razlog  
(npr. ~ za migracije) 
Grundfreiheit, die (-, -en) temeljna svobošĉina 
Grundgesetz, das (-es, ohne Pl.) temeljna zakonodaja 
Grundlage, die (-, -n) osnova, podlaga 
Grundrecht, das (-/e/s, -e) temeljna pravica 
Grundsatz, der (-s, Grundsätze) naĉelo, princip 
Grundschüler, der (-s, -) osnovnošolec 
Grundversorgung, die  osnovna oskrba 
gründen, gründete, h. gegründet 
(z.B. eine Kolonie ~) 
ustanoviti  
(npr. kolonijo) 
     H 
Hafen, der (-s, Häfen) pristanišĉe 
Handel, der (-s; nur Sg.) 
(z.B. Drogen-/ Waffenhandel) 
trgovanje, trgovina 
(npr. ~z drogami/ oroţjem) 
Hass, der (-es; nur Sg.) / Feindschaft, die (-, -en) sovraštvo 
Hautfarbe, die (-, -n) barva koţe 
Heim, das (-/e/s, -e)  dom 
Heimat, die (-; nur Sg.)  
(z.B. ~ verlassen) 
domovina 
(npr. zapustiti domovino) 
Heimatvertriebene, der/die (ein –r, -n, -n) pregnanec, izgnanec 
Heirat, die (-, -en) poroka 
Herausforderung, die (-, -en) izziv 
Herkunft, die (-, Herkünfte; meist Sg.) poreklo 
Hilfe, die (-, -n)/auch Unterstützung, die (-, -en) pomoĉ 
Hilfsgeld, das (-/e/s, -er)  
(z.B. ~ auszahlen) 
denarna pomoĉ  
(npr. izplaĉati denarno pomoĉ) 
Hungersnot, die (-, Hungersnöte) lakota 
     I 
Identifikation, die (-, -en) identifikacija 
Identität, die (-, -en) identiteta 
Idustrieentwicklung, die industrijski razvoj 
Information, die (-, -en) informacija 
Infrastruktur, die (-, -en) infrastruktura 
Innenpolitik, die (-, ohne Pl.) notranja politika 
Integration, die (-, -en) integracija 
Integrität, die (-, ohne Pl.) integriteta 
Interesse, das (-s, -n)  
(z.B. gemeinsames ~) 
interes  
(npr. skupni ~) 
Irreführung, die (-, -en) zavajanje 
     J 
Justiz, die (-, ohne Pl.) pravosodje 
     K 
Kampf, der (-/e/s, Kämpfe)  
(z.B. ~ gegen) 
boj  
(npr. ~ proti) 
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Kategorie, die (-, -n) kategorija 
Kernenergie, die (-, -n) jedrska energija 
Kind, das (-es, -er) otrok 
Kirchenasyl, das (-s, -e) cerkveni azil 
Klausel, die (-, -n) klavzula 
Kleidung, die (-, -en; nur Sg.) obleka 
Klimawechsel, die (-s, -) klimatska sprememba 
Kohle, die (-, -n) premog 
Kolonie, die (-, -n)  
(z.B. ~ gründen) 
kolonija  
(npr. ustanoviti kolonijo) 
Komitee, das (-s, -s) komite/odbor 
Kommission, die (-, -en) komisija 
Konferenz, die (-, -en) konferenca 
König, der (-s, -e) kralj 
Kontakt, der  
(z.B. ~ aufnehmen mit) 
stik  
(npr. stopiti v ~) 
Kontrolle, die (-, -n) kontrola 
Konvention, die (-, -en)  konvencija  
kooperieren, kooperierte, h. kooperiert sodelovati/kooperirati 
koordinieren, koordinierte, h. koordiniert koordinirati 
Kranke, der/die (ein -r, -n, -n) bolnik/bolnica 
Krieg, der (-/e/s, -e) vojna 
Kriterium, das (-s, Kriterien) kriterij/merilo 
     L 
Land, das (-/e/s, Länder) drţava 
Landwirtschaft, die (-, -en) kmetijstvo, poljedelstvo 
Last, die (-, -en) breme 
Lastenverteilung, die (-, -en) porazdelitev bremena 
Leben, das (-s, -) 
(z.B. Recht auf ~) 
ţivljenje  
(npr. pravica do ţivljenja) 
Lebensbedingung, die (-, -en) 
(z.B. Verbesserung der Lebensbedingungen) 
 
pogoj za ţivljenje  
(npr. izboljšanje ţivljenjskih 
pogojev) 
leiden, litt, h. gelitten trpeti 
     M 
Massenflucht, die (-, -en) masovni beg 
massenhaft  
(z.B. ~e Zwangsumsiedlung) 
mnoţiĉen  
(npr. mnoţiĉna prisilna migracija) 
Massenzuwanderung, die (-, -en) mnoţiĉno priseljevanje 
Maßnahme, die (-, -n)  ukrep  
Meinung, die (-, -en) mnenje 
Mensch, der (-en, -en)  ĉlovek  
Menschenrecht, das (-/e/s, -e)  ĉlovekova pravica 
Menschenrechtsverletzung, die (-, -en) kršitev ĉlovekovih pravic 
Menschenschmuggel, der (-s, ohne Pl.) tihotapljenje ljudi 
Menschenschmuggler, der (-s, -) tihotapec ljudi 
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Menschenzahl, die (-, -) število ljudi 
Mehrheit, die (-, -en) veĉina 
Mietvertrag, der (-/e/s, -verträge) najemna pogodba 
Migrant, der (-en, -en) migrant 
Migration, die (-, -en)/ Wanderung, die (-, -en) migracija  
Migrationstyp, der (-s/-en, -en) migracijski tip 
Migrationswelle, die (-, -n) migracijski val 
Minderjährige, der/die (ein -r, -en, -en)  
(z.B. ~ ohne Begleitung) 
mladoletnik  
(npr. mladoletniki brez spremstva) 
Minderheit, die (-, -en) manjšina 
Minister, der (-s, -) minister 
Ministerium, das (-s, Ministerien) ministrstvo 
Missbrauch, der (-/e/s; meist Sg.)/z.B. ~ des Asyls zloraba (npr. zloraba azila) 
Mitglied, das (-, -er) 
(z.B. ~ der EU) 
ĉlan  
(npr. ~ EU) 
Mitgliedsland, das (-/e/s, -länder)/ auch Mitgliedstaat, 
der (-/e/s- en) drţava ĉlanica 
Mitwirkung, die  
(z.B. ~ im Verfahren) 
sodelovanje  
(npr. ~ v postopku)  
Möglichkeit, die (-, -en) moţnost  
Motiv, das (-s, -) motiv 
     N 
Nahrung, die (-; nur Sg.)  
(z.B.~ erwerben) 
hrana  
(npr. pridobiti) 
Nahrungsmangel, der (-s, -mängel) pomanjkanje hrane 
Nation, die (-, -en) nacija, narod 
Nationalität, die (-, -en) narodnost 
Nationalrat, der (-/e/s, nur Sg.) 
(z.B. ~ in Österreich und der Schweiz) 
drţavni zbor  
(npr. ~ v Avstriji in Švici) 
Naturkatastrophe, die (-, -n) naravna katastrofa 
Nazi, der (-s, -s) / Nationalsozialist naci (nacionalsocialist) 
Neid, der (-/e/s, nur Sg.) zavist 
Norm, die (-, -en) norma 
Notiz, die (-, -en) zaznamek 
Novelle, die (-, -n) novela, amandma 
     O 
Opfer, das (-s, -) ţrtev 
Ordnung, die (-, -)  
(z.B. öffentliche ~) 
red  
(npr. javni red) 
Organisation, die (-, -en) 
(z.B. ~ der Vereinten Nationen) 
organizacija  
(npr. ~ Zdruţenih narodov) 
     P 
Pakt, der (-/e/s, -e) 
(z.B. internationaler ~ über politische Rechte) 
 
pakt  
(npr. mednarodni ~ politiĉnih 
pravicah) 
Papiere, die (nur Pl.)  
(z.B. ~ vorlegen) 
papirji, dokumenti  
(npr. predloţiti dokumente) 
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Parlament, das (-/e/s, -e)  
(z.B. ~ der EU) 
parlament  
(npr. ~ EU) 
Parlamentswahl, die (-, -en) parlamentarna volitev 
Person, die (-, -en) oseba 
Personenverkehr, der (-/e/s, -e; nur Sg.) osebni promet 
Pflicht, die (-, -en) obveznost 
Plan, der (-/e/s, Pläne) naĉrt 
Politik, die (-; nur Sg.) politika 
Polizeibehörde, die (-, -en)/ Polizeirevier, das (-s,-e) policijska postaja 
Premieminister, der (-s, -) 
 
predsednik vlade/ premier/ 
mandatar 
Problematik, die (-, -en; nur Sg.)  
(z.B. Flüchtlingsproblematik) 
problematika (npr. begunska 
problematika) 
Prostitution, die (-, ohne Pl.) prostitucija 
Protokoll, das (-s, -e) protokol 
Prozess, der (-es, -e)  
(z.B. Gerichtsprozess) 
proces/postopek  
(npr. sodni ~) 
prüfen, prüfte, h. geprüft  
(z.B. einen Asylantrag ~) 
preverjati,preveriti 
(npr. preveriti vlogo za azil) 
Prüfung, die (-, -en)  
(z.B. ~ eines Asylantrages) 
preverjanje, kontrola  
(npr. ~ vloge za azil) 
     R 
Rasse, die (-, -n) rasa 
Rassendiskriminierung, die (nur Sg.) rasna diskriminacija 
Rassendiskriminierungskonvention, die (-, -en) 
 
konvencija o odpravi rasne 
diskriminacije 
Rat, der (-/e/s, Räte)  
(z.B. Europäischer Rat/ Europarat) 
tukaj: svet  
(npr. Evropski svet/Svet Evrope) 
Raub, der (-/e/s; nur Sg.) rop 
Recht, das (-/e/s, -e)  
(z.B. Asylrecht) 
pravo  
(npr. azilno pravo) 
rechtlich  
(z.B. ~ verfolgen) 
pravno  
(npr. ~ preganjati) 
Rechtsbehelf, der (-/e/s, -e) pravno sredstvo 
Rechtsbelehrung, die (-, -en) pravni pouk 
rechtskräftig  
(z.B. das Verfahren ist ~ abgeschlossen) 
 
pravnomoĉen 
(npr. postopek je pravnomoĉno 
konĉan) 
Rechtssystems, das (-, -e) pravni sistem 
rechtsverbindlich  
(z.B. ~es Dokument) 
pravno zavezujoĉ  
(npr. ~ dokument) 
Regierung, die (-, -en) vlada 
Religion, die (-, -en) vera 
Reserve, die (-, -n) /Rücklage, die (-, -n)  
(z.B. finanzielle Reserven/Rücklagen) 
rezerva  
(npr. finanĉne rezerve) 
Revolution, die (-, -en)  
(z.B. Industrierevolution) 
revolucija 
(npr. industrijska ~) 
Richtlinie, die (-, -n)  
(z.B. Richtlinien der EU) 
smernica  
(npr. smernice EU) 
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Rolle, die (-, -n)  
(z.B. beratende ~ haben) 
vloga  
(npr. imeti posvetovalno vlogo) 
Routine, die (-; nur Sg.) rutina 
Rückstandigkeit, die (-, -en)  
(z.B. ~ des Landes) 
zaostalost  
(npr. ~ drţave) 
     S 
Sanktion, die (-, -en) sankcija 
Säule, die (-, -n)  
(z.B. Säulen der EU) 
steber  
(npr. stebri EU) 
Schaffung, die (-; nur Sg.)  
(z.B. ~ rechtliche Normen) 
ustvarjanje  
(npr. ~ pravnih norm) 
Schiff, das (-/e/s, -e) ladja 
Schiffbrüchige, der (-, -en) brodolomec 
Schmerz, der (-es, -en) boleĉina 
Schmuggel, der (-s; nur Sg.) tihotapljenje  
Schmuggelmarkt, der (-/e/s, -märkte) trg tihotapljenja 
Schutz, der (-/e/s; nur Sg.) 
(z.B. Flüchtlingschutz) 
zašĉita  
(npr. ~ beguncev) 
Sekretär, der (-s, -e) sekretar 
Sicherheit, die (-, -en)  varnost 
Sicherheitskontrolle, die (-, -n) varnostni pregled 
Sicherheitskraft, die (-, Sicherheitskräfte) varnostna sila 
Sicherheitsmaßnahme, die (-, -n)/auch 
Schutzmaßnahme 
varnostni ukrep 
 
Sicherheitspolitik, die (-; nur Sg.) varnostna politika 
sichern, sicherte, h. gesichert zagotoviti 
Sinn, der (-/e/s, -e) pomen 
Sklave, der (-n, -n) suţenj 
Sklaverei, die (-, -en)  
(z.B. Verbot von ~) 
suţenjstvo  
(npr. prepoved suţenjstva) 
Souveränität, die (-; nur Sg.) suverenost 
Spannung, die (-, -en) napetost 
speichern, speicherte, h. gespeichert  
(z.B. Fingerabdrücke ~) 
shraniti  
(npr. prstne odtise) 
Sprache, die (-, -n) jezik 
Staat, der (-/e/s, -en) drţava 
Staatsbürgerschaft, die (-, -en) drţavljanstvo 
Staatsgrenze, die (-, -en) 
(z.B. ~ schließen) 
drţavna meja 
(npr. drţavno mejo zapreti) 
Stahl, der (-/e/s; nur Sg.) jeklo 
Standpunkt, der (-/e/s, -e) stališĉe 
Status, der (-; nur Sg.) status 
Strafe, die (-, -en) kazen  
Sträfling, der (-s, -e) 
(z.B. einen Strafling verweisen) 
kaznjenec  
(npr. izgnati kaznjenca) 
Strafsanktion, die (-, -en) 
(z.B. Durchführung einer ~) 
kazenska sankcija  
(npr. izvajanje kazenske sankcije) 
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Straftat, die (-, -en)/auch Verbrechen, das (-s, -) kaznivo dejanje 
Strom, der (-/e/s, Ströme) 
(z.B. Migrationsströme) 
tok  
(npr. migracijski toki) 
Suche, die (-; nur Sg.) 
(z.B. auf der ~ nach) 
iskanje 
(npr. iskati kaj)  
System, das (-s, -e)  sistem 
     T 
Taschengeld, das (-/e/s, -er) ţepnina 
Tempel, der (-s, -) svetišĉe 
Termin, das (-s, -e) rok; datum 
Tradition, die (-, -en) tradicija 
Transit, der (-/e/s; nur Sg.) tranzit 
     U 
Übereinkommen, das (-s, -)  
(z.B. ~ von Schengen) 
sporazum  
(npr. Schengenski ~) 
überleben, überlebte, h. überlebt  preţiveti 
übermitteln, übermittelte, h. übermittelt posredovati 
Übersetzung, die (-, -en) prevod 
Übertragung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Zuständigkeit) 
prenos  
(npr. ~ pristojnosti) 
Überwachung, die (-, -en) nadzorovanje 
Überzeugung, die (-, -en)  
(z.B. politische ~) 
prepriĉanje  
(npr. politiĉno ~) 
Umleitung, die (-, -en) preusmeritev 
Umsiedlung, die (-, -en)  
(z.B. massenhafte Zwangsumsiedlung) 
preseljevanje  
(npr. masovno prisilno ~) 
Umstand, der (-/e/s, Umstände) okolišĉina 
Unabhängigkeit, die (-, -en; nur Sg.) samostojnost 
Union, die (-, -en) unija 
Unrecht, das (-/e/s; nur Sg.)  
(z.B. ~ erleben) 
krivica  
(npr. krivico doţiveti) 
Unterkunft, die (-, Unterkünfte) nastanitev 
unterschreiben, unterschrieb, h. unterschrieben / auch 
unterzeichnen, unterzeichnete, h. unterzeichnet 
podpisati 
 
Ursache, die (-, -en)  
(z.B. Wanderungsursachen) 
vzrok  
(npr. selitveni razlogi) 
Urteil, das (-s, -e) sodba 
     V 
verabschieden, verabschiedete, h. verabschiedet  
(z.B. eine Verordnung ~) 
sprejeti 
(npr. uredbo) 
Verantwortung, die (-; nur Sg.) odgovornost 
Verbesserung, die  
(z.B. ~ von Lebensbedingungen) 
izboljšanje, izboljšava 
(npr. ~ ţivljenjskih pogojev) 
Verbot, das (-/e/s, -e) prepoved 
Verdacht, der (-/e/s; nur Sg.) sum 
verdienen, verdiente, h. verdient  
(z.B. viel Geld ~) 
zasluţiti  
(npr. veliko denarja ~) 
Vereinbarung, die (-, -en) / Abkommen, das (-s, -) dogovor 
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Vereinigung, die (-, -en)  
(z.B. Vereinigunsfreiheit) 
zdruţenje  
(npr. svoboda zdruţenja) 
Verfahren, das (-s, -)  
(z.B. Aufnahmeverfahren/Gewährunsverfahren) 
postopek (npr. sprejemni postopek/ 
dodelitveni postopek) 
Verfahrensverfolgung, die (-, -en)  spremljanje postopka  
Verfassung, die (-, -en) ustava 
verfolgen, verfolgte, h. verfolgt  
(z.B. aus religiösem Grund) 
preganjati, zasledovati  
(npr. iz verskega razloga) 
Verfolgung, die (-, -en) 
(z.B. politische ~) 
preganjanje  
(npr. politiĉno ~) 
verhaften, verhaftete, h.verhaftet aretirati. odvzeti svobodo 
Verhältnis, das (-es, -e) razmere 
verhindern, verhinderte, h. verhindert  
(z.B. Schaffung rechtlicher Normen ~) 
prepreĉiti  
(npr. nastanek pravnih norm) 
Verhinderung, die (-, -en)  
(z.B. ~ des Missbrauchs) 
prepreĉitev  
(npr. ~ zlorabe) 
Vereinheitlichung, die (-, -en) 
(z.B. ~ der Visapolitik) 
poenotenje  
(npr. ~ vizumske politike) 
verlangen, verlangte, h. verlangt  
(z.B. Asylbewerber verlangt, mit einem Berater Kontakt 
aufzunehmen)  
zahtevati  
(npr. prosilec za azil zahteva, da 
vzpostavi stik s svetovalcem) 
verlassen, verließ, h. verlassen  
(z.B. die Heimat ~) 
zapustiti  
(npr. domovino) 
Verletzte, der/die (ein -r, -n, -n) poškodovanec/poškodovanka 
Verletzung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Menschenrechte) 
tukaj: kršitev  
(npr. ~ ĉlovekovih pravic) 
Verordnung, die (-, -en)  
(z.B. ~ verabschieden) 
odredba, predpis  
(npr. sprejeti odredbo) 
Verpflegung, die (-, -en) oskrba 
verpflichten, verpflichtete, h. verpflichtet zavezati 
Versammlung, die (-, -en)  zbiranje, zbor  
Versammlungsfreiheit, die (-, -en) svoboda zbiranja 
Verschärfung, die (-, -en; nur Sg.) zaostritev 
verschweigen, verschwieg, h. verschwiegen zamolĉati 
verstärken, verstärkte, h. verstärkt okrepiti 
Verstärkung, die (-, -en) okrepitev 
versuchen, versuchte, h. versucht  
(z.B. ~ ins Land einzureisen) 
poskusiti  
(npr. ~ vstopiti v drţavo) 
Verteidigung, die (-, -en) obramba 
Verteilung, die (-, -en) porazdelitev 
Vertrag, der (-/e/s, Verträge) pogodba 
Vertragspartei, die (-, -en) pogodbena stranka 
Vertriebene, der/die (ein -r, -n, -n) izgnanec/izgnanka 
verursachen, verursachte, h. verursacht povzroĉiti 
Verurteilung, die (-, -en) obsodba 
Verwaltung, die (-, -en) uprava 
Verwaltungsgericht, das (-/e/s, -e) upravno sodišĉe 
verweisen, verwies, h. verwiesen  izgnati  
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(z.B. des Landes ~) (npr. ~ iz drţave) 
verwenden, verwendete, h. verwendet  
(z.B. gefälschte Dokumente ~) 
uporabljati, uporabiti  
(npr. ponarejene dokumente ~) 
verwirklichen, verwirklichte sich, h. sich verwirklicht udejanjiti se 
Visapolitik, die (-, -en; nur Sg.) vizumska politika 
Visum, das (-s, Visa/Visen)  
(z.B. ein ~ beantragen 
vizum  
(npr. zaprositi za vizo) 
Volk, das (-/e/s, Völker)  ljudstvo  
Völkerwanderung, die (-, -en) selitev ljudstva 
Voraussetzung, die (-, -en) 
(z.B. ~ für die Aufnahme / Aufnahmevoraussetzung) 
predpogoj  
(npr. ~ za sprejem) 
vorläufig  
(z.B. vorläufige Arbeit) 
zaĉasen  
(npr. zaĉasno delo) 
vorlegen, legte vor, h. vorgelegt  
(z.B. den Asylbewerberausweis ~) 
predloţiti  
(npr. ~ izkaznico prosilca azila) 
vorschreiben, schrieb vor, h. vorgeschrieben predpisovati 
Vorschrift, die (-, -en)  
(z.B. Rechtsvorschriften) 
predpis  
(npr. pravni predpisi) 
     W 
Wanderungsursache, die (-, -n) vzrok za selitev 
Waffe, die (-, -n) oroţje 
Waffenhandel, der (-, -) trgovina z oroţjem 
Weltfrieden, der (-s, -; meist Sg..) svetovni mir 
Weltkrieg, der (-/e/s, -e) svetovna vojna 
Wiederspruch, der (-/e/s, -sprüche) protislovje 
willkommen dobrodošel 
Wirtschaft, die (-, -en) gospodarstvo 
Wohnsitz, der (-es, -e) 
(z.B. erster (fester)/ zweiter ~) 
prebivališĉe  
(npr. stalno / zaĉasno ~) 
Würde, die (-, -n) 
(z.B. Menschenwürde) 
dostojanstvo  
(npr. ĉloveško ~) 
     Z 
Zahlung, die (-e, -en)  
(z.B. ~ von Beiträgen) 
plaĉilo  
(npr. ~ prispevkov) 
Zentralbehörde, die (-, -n) centralni organ 
Zielland, das (-/e/s, -länder) ciljna drţava 
Zivilist, der (-en, -en) civilist 
Zuflucht, die (-, meist Sg.) pribeţališĉe  
Zufluchtsort, der (-/e/s, -e) zavetišĉe 
Zugänglichkeit, die (-; nur Sg.) dostopnost 
Zugehörigkeit, die (-, -en; nur Sg.) pripadnost 
Zugriff, der (-/e/s, -e) 
(z.B. ~ auf die Daten) 
dostop  
(npr. ~ do podatkov) 
Zunahme, die (-, -n) 
(z.B. ~ von Migranten) 
porast, narašĉanje, poveĉanje  
(npr. ~ migrantov) 
Zusammenarbeit, die (-; nur Sg.) 
(z.B. polizeiliche ~) 
sodelovanje  
(npr. policijsko ~) 
Zuständigket, die (-, -en) pristojnost 
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Zuteilung, die (-, -en) dodelitev 
Zuwanderer, der (-s, -) /auch Einwanderer  priseljenec, imigrant 
Zuwanderung, die (-, -en)/auch Einwanderung priseljevanje, priselitev 
Zwangsarbeit, die (-; nur Sg.) prisilno delo 
Zwangsmigration, die (-, -en) prisilna migracija 
Zwangsumsiedlung, die (-, -en; meist Sg.) prisilna preselitev (migracija) 
Zweck, der (-/e/s, -e) 
(z.B. zum ~ der Arbeitsaufnahme) 
 
namen  
(npr. z namenom vstopa v delovno 
razmerje) 
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PRILOGA 6 
 
 
SLOVENSKO-NEMŠKI SLOVAR 
 
 
     A 
abolicija, razveljavitev kakega 
zakona, odprava ĉesa  
Abolition, die (-, -en) 
 
administracija Administration, die (-, -en) 
akt mišljeno kot dokument 
(npr. enotni evropski akt)  
Akte, die (-, -n)  
(z.B. einheitliche europäische Akte) 
aktivnost  
(npr. nezakonita ~) 
Aktivität, die (-, -en)  
(z.B. illegale ~) 
aretirati. odvzeti svobodo verhaften, verhaftete, h.verhaftet 
avtonomnost Autonomie, die (-, -n) 
azil  
(npr. dodeliti, podeliti ~) 
Asyl, das (-s, -e)  
(z.B. ~ gewähren) 
azilant oziroma prosilec za azil Asylbewerber, der (-s, -) 
azilna politika  
(npr. skupna ~) 
Asylpolitik, die (-; nur Sg.)  
(z.B. gemeinsame ~) 
azilni dom Asylheim, das (-/e/s, -e) 
azilni postopek  
(npr. sodelovati ves ĉas postopka za 
pridobitev azila) 
Asylverfahren, das (-s, -) (z.B. während des ganzen 
Asylverfahrens zusammenarbeiten) 
 
azilni sistem 
 
Asylsystem, das (-s, -e)/ auch Asylregelung, die (-, -
en) 
azilno pravo Asylrecht, das (-/e/s, -e) 
     B 
barva koţe Hautfarbe, die (-, -n) 
baza podatkov Datenbank, die(-, -en) 
beg  
(npr. ~ iz domovine) 
Flucht, die (-; nur Sg.)  
(z.B. ~ aus der Heimat) 
begunec Flüchtling, der (-s, -e) 
bivalno dovoljenje Aufenthaltserlaubnis, die (-, -e) 
bivanje  
(npr. omejeno / neomejeno ~) 
Aufenthalt, der (-/e/s, -e)  
(z.B. befristeter/unbefristeter ~) 
boj  
(npr. ~ proti) 
Kampf, der (-/e/s, Kämpfe)  
(z.B. ~ gegen) 
boleĉina Schmerz, der (-es, -en) 
bolnik/bolnica Kranke, der/die (ein -r, -n, -n) 
breme Last, die (-, -en) 
brodolomec Schiffbrüchige, der (-, -en) 
     C 
center za tujce  
(npr. bivanje v centru za tujce) 
Ausländerzentrum, das (-s, -zentren)  
(z.B. Aufenthalt im ~) 
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centralni organ Zentralbehörde, die (-, -n) 
cerkveni azil Kirchenasyl, das (-s, -e) 
ciljna drţava Zielland, das (-/e/s, -länder) 
civilist Zivilist, der (-en, -en) 
     Č 
ĉlan  
(npr. ~ EU) 
Mitglied, das (-, -er) 
(z.B. ~ der EU) 
ĉlan, pripadnik  
(npr. druţine) 
Angehörige, der/die (ein -r, -n, -n) 
(z.B. der Familie) 
ĉlovek  Mensch, der (-en, -en)  
ĉlovekova pravica Menschenrecht, das (-/e/s, -e)  
     D 
dajanje  
(npr. ~ statusa begunca) 
Erteilung, die (-, -en)  
(z.B. ~ des Flüchtlingsstatus) 
dati, podeliti  
(npr. status begunca) 
erteilen, erteilte, h. erteilt  
(z.B. einen Flüchtlingsstatus ~) 
definirati  
(npr. ~ pojem begunec) 
definieren, definerte, h. definiert  
(z.B. Begriff Flüchtling ~) 
deklaracija  
(npr. ~ Zdruţenih narodov) 
Deklaration, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Vereinten Nationen) 
deklaracija  
(npr. Splošna ~ o ĉlovekovih 
pravicah) 
Erklärung, die (-, -en)  
(z.B. Allgemeine ~ der Menschenrechte) 
 
delovna sila Arbeitskraft, die (-, -kräfte)  
delovno mesto Arbeitsplatz, der (-s, -plätze) 
demokracija Demokratie, die (-, -n) 
denarna pomoĉ  
(npr. izplaĉati denarno pomoĉ) 
Hilfsgeld, das (-/e/s, -er)  
(z.B. ~ auszahlen) 
deportacija Abschiebung, die (-, -en) 
deportirati deportieren, deportierte, h. deportiert 
deţela gostiteljica Gastland, das (-es, -länder) 
dimenzija  
(npr. mednarodna ~) 
Dimension, die (-, -en)  
(z.B. internationale ~) 
direktorat Direktion, die (-, -en) 
diskriminacija  
(npr. rasna diskriminacija) 
Diskriminierung, die (-, -en)  
(z.B. Rassendiskriminierung) 
dobrodošel willkommen 
dodelitev Zuteilung, die (-, -en) 
dodelitev, podelitev azila Asylgewährung, die (-, nur Sg.) 
dodeliti, odobriti, priznati gewähren, gewährte, h. gewährt 
dogovor Vereinbarung, die (-, -en) / Abkommen, das (-s, -) 
dokaz Beweis, der (-es, -e) 
dokument  
(npr. ponarejene dokumente 
uporabiti) 
Dokument, das (-/e/s, -e)  
(z.B. gefälschte Dokumente verwenden) 
 
doloĉitev  
(npr. ~ pristojne drţave) 
Bestimmung, die (-, -en)  
(z.B. ~ des zuständigen Staates) 
doloĉitev  Festlegung, die (-, -en)  
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(npr. ~ norm) (z.B. ~ von Normen) 
doloĉiti  
(npr. ~ ĉlanico EU) 
bestimmen, bestimmte, h. bestimmt  
(z.B. EU Mitgliedstaat ~) 
dom Heim, das (-/e/s, -e)  
domovina 
(npr. zapustiti domovino) 
Heimat, die (-; nur Sg.)  
(z.B. ~ verlassen) 
dopolniti ergänzen, ergänzte, h. ergänzt 
dostojanstvo  
(npr. ĉloveško ~) 
Würde, die (-, -n) 
(z.B. Menschenwürde) 
dostop  
(npr. ~ do podatkov) 
Zugriff, der (-/e/s, -e) 
(z.B. ~ auf die Daten) 
dostop do podatkov Datenzugang, der (-/e/s, Datenzugänge) 
dostopnost Zugänglichkeit, die (-; nur Sg.) 
dovoliti erlauben, erlaubte, h. erlaubt 
dovoljenje  
(npr. bivalno dovoljenje) 
Erlaubnis, die (-, -se; meist Sg.) 
(z.B. Aufenthalserlaubnis) 
druţba Gesellschaft, die (-, -en) 
druţina Familie, die (-, -n) 
druţinski ĉlan Familienmitglied, das (-es, -er) 
drţava Land, das (-/e/s, Länder)/ Staat, der (-/e/s, -en) 
drţava ĉlanica 
 
Mitgliedsland, das (-/e/s, -länder)/ auch Mitgliedstaat, 
der (-/e/s- en) 
drţavljani tretjih drţav Drittausländer, der (-s, -) 
drţavljanstvo Staatsbürgerschaft, die (-, -en) 
drţavna meja 
(npr. drţavno mejo zapreti) 
Staatsgrenze, die (-, -en) 
(z.B. ~ schließen) 
drţavni zbor  
(npr. ~ v Avstriji in Švici) 
Nationalrat, der (-/e/s, nur Sg.) 
(z.B. ~ in Österreich und der Schweiz) 
     E 
enaka obravnava Gleichbehandlung, die (-, -en) 
enakost Gleichheit, die (-, nur Sg.)  
energija Energie, die (-, -n) 
tukaj: etniĉno ĉišĉenje Flurbereinigung, die (-, -en) 
     F 
fotografirati fotografieren, fotografierte, h. fotografiert 
     G 
general General, der (-s, -e/Generäle) 
glasovanje Abstimmung, die (-, -en) 
gospodarstvo Wirtschaft, die (-, -en) 
groţnja  
(npr. ~ s prisilo) 
Androhung, die (-, -en)  
(z.B. ~ von Gewalt) 
     H 
hrana  
(npr. pridobiti) 
Nahrung, die (-; nur Sg.)  
(z.B.~ erwerben) 
     I 
identifikacija Identifikation, die (-, -en) 
identiteta Identität, die (-, -en) 
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industrijski razvoj Idustrieentwicklung, die 
informacija Information, die (-, -en) 
infrastruktura Infrastruktur, die (-, -en) 
integracija Integration, die (-, -en) 
integriteta Integrität, die (-, ohne Pl.) 
interes  
(npr. skupni ~) 
Interesse, das (-s, -n)  
(z.B. gemeinsames ~) 
iskanje 
(npr. iskati kaj)  
Suche, die (-; nur Sg.) 
(z.B. auf der ~ nach) 
izboljšanje, izboljšava 
(npr. ~ ţivljenjskih pogojev) 
Verbesserung, die  
(z.B. ~ von Lebensbedingungen) 
izgnanec/izgnanka Vertriebene, der/die (ein -r, -n, -n) 
izgnati  
(npr. ~ iz drţave) 
verweisen, verwies, h. verwiesen  
(z.B. des Landes ~) 
izgon Ausweisung, die (-, -en) 
izjava Aussage, die (-, -n) 
izjema Ausnahme, die (-, -n) 
izkaznica Ausweis, der (-es, -e) 
izkaznica prosilca za azil Asylbewerberausweis, der (-s, -e) 
izkljuĉitev  
(npr. ~ iz obravnave) 
Ausschluss, der (-/e/s, Ausschlüsse) 
(z.B. ~aus der Verhandlung) 
izmenjava  
(npr. ~ informacij) 
Austausch, der (-/e/s; nur Sg.) 
(z.B. ~von Informationen) 
izobraţevanje  
(npr. osnovnošolsko ~) 
Bildung, die (-, -en)  
(z.B. Grundschulbildung) 
izroĉitev Auslieferung, die (-, -en) 
izroĉiti ausliefern, lieferte aus, h. ausgeliefert  
izseliti se, emigrirati auswandern, wanderte aus, i. ausgewandert 
izvajanje  
(npr. izvajanje kazenskih sankcij) 
Durchführung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Strafsanktionen) 
izvesti  
(npr. kazenske sankcije) 
durchführen, führte durch, h. durchgeführt 
(z.B. Strafsanktionen) 
izvrševanje, izvedba Ausführung, die (-, -en) 
izziv Herausforderung, die (-, -en) 
     J 
jamĉiti, zagotoviti  
(npr. enako obravnavo) 
gewährleisten, gewährleistete, h. gewährleistet  
(z.B. Gleichbehandlung ~) 
jedrska energija Kernenergie, die (-, -n) 
jeklo Stahl, der (-/e/s; nur Sg.) 
jezik Sprache, die (-, -n) 
     K 
kategorija Kategorie, die (-, -n) 
kazen Bestrafung, die (-, -en)/ Strafe, die (-, -en) 
kazenska sankcija  
(npr. izvajanje kazenske sankcije) 
Strafsanktion, die (-, -en) 
(z.B. Durchführung einer ~) 
kaznivo dejanje Straftat, die (-, -en)/auch Verbrechen, das (-s, -) 
kaznjenec  
(npr. izgnati kaznjenca) 
Sträfling, der (-s, -e) 
(z.B. einen Strafling verweisen) 
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klavzula Klausel, die (-, -n) 
klimatska sprememba Klimawechsel, die (-s, -) 
kmetijstvo, poljedelstvo Landwirtschaft, die (-, -en) 
kolonija  
(npr. ustanoviti kolonijo) 
Kolonie, die (-, -n)  
(z.B. ~ gründen) 
komisija Kommission, die (-, -en) 
komite/odbor Komitee, das (-s, -s) 
konferenca Konferenz, die (-, -en) 
kontrola Kontrolle, die (-, -n) 
konvencija  Konvention, die (-, -en)  
konvencija o odpravi rasne 
diskriminacije 
Rassendiskriminierungskonvention, die (-, -en) 
 
koordinirati koordinieren, koordinierte, h. koordiniert 
kralj König, der (-s, -e) 
kriterij/merilo Kriterium, das (-s, Kriterien) 
krivica  
(npr. krivico doţiveti) 
Unrecht, das (-/e/s; nur Sg.)  
(z.B. ~ erleben) 
tukaj: kršitev  
(npr. ~ ĉlovekovih pravic) 
Verletzung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Menschenrechte) 
kršitev ĉlovekovih pravic Menschenrechtsverletzung, die (-, -en) 
     L 
ladja Schiff, das (-/e/s, -e) 
lakota Hungersnot, die (-, Hungersnöte) 
letališĉe Flughafen, der (-s, Flughäfen) 
ljudstvo  Volk, das (-/e/s, Völker)  
     M 
manjšina Minderheit, die (-, -en) 
masovni beg Massenflucht, die (-, -en) 
meja  
(npr. zapreti mejo) 
Grenze, die (-, -n)  
(z.B. ~ schließen)  
mejna kontrola Grenzkontrolle, die (-, -n) 
mejni prehod Grenzübergang, der (-/e/s, Grenzübergänge) 
migracija  Migration, die (-, -en)/ Wanderung, die (-, -en) 
migracijski tip Migrationstyp, der (-s/-en, -en) 
migracijski val Migrationswelle, die (-, -n) 
migrant Migrant, der (-en, -en) 
minister Minister, der (-s, -) 
ministrstvo Ministerium, das (-s, Ministerien) 
misel Gedanke, der (-ns, -n) 
mladoletnik  
(npr. mladoletniki brez spremstva) 
Minderjährige, der/die (ein -r, -en, -en)  
(z.B. ~ ohne Begleitung) 
mnenje Meinung, die (-, -en) 
mnoţiĉen  
(npr. mnoţiĉna prisilna migracija) 
massenhaft  
(z.B. ~e Zwangsumsiedlung) 
mnoţiĉno priseljevanje Massenzuwanderung, die (-, -en) 
motiv Motiv, das (-s, -) 
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moţnost  Möglichkeit, die (-, -en) 
moţnost priseljevanja Einwanderungsmöglichkeit, die (-, -en) 
moţnost pritoţbe  Beschwerdemöglichkeit, die (-, -n)  
muĉenje  
(npr. prepoved muĉenja) 
Folter, die (-, -n)  
(z.B. Verbot der ~) 
naci (nacionalsocialist) Nazi, der (-s, -s) / Nationalsozialist 
     N 
nacija, narod Nation, die (-, -en) 
naĉelo, princip Grundsatz, der (-s, Grundsätze) 
naĉrt Plan, der (-/e/s, Pläne) 
nadlegovanje Belästigung, die (-, -en) 
nadzor  
(npr. policijski ~) 
Aufsicht, die (-, -en) 
(z.B. polizeiliche ~)  
nadzorovanje Überwachung, die (-, -en) 
najemna pogodba Mietvertrag, der (-/e/s, -verträge) 
namen  
(npr. ~ pridobiti azil) 
Absicht, die (-, -en)  
(z.B. ~ Asyl zu erhalten) 
namen  
(npr. z namenom vstopa v delovno 
razmerje) 
Zweck, der (-/e/s, -e) 
(z.B. zum ~ der Arbeitsaufnahme) 
 
napetost Spannung, die (-, -en) 
napisati  
(npr. izjavo) 
aufschreiben, schrieb auf, h. aufgeschrieben  
(z.B. eine Aussage) 
napredek Fortschritt, der (-/e/s, -e/-) 
narašĉanje prebivalstva Bevölkerungszunahme, die (-, -n) 
naravna katastrofa Naturkatastrophe, die (-, -n) 
narodnost Nationalität, die (-, -en) 
nasilje Gewalt, die (-, -en) 
naslov  
(npr. ~ spremeniti) 
Anschrift, die (-, -en)  
(z.B. eine ~ ändern) 
nasprotje  
(npr. nasprotja v druţbi) 
Gegensatz, der (-es, Gegensätze) 
(z.B. Gegensätze in der Gesellschaft) 
nasprotnik  
(npr. izgnati nasprotnike) 
Gegner, der (-s, -)  
(z.B. ~ verweisen) 
nastanitev Unterkunft, die (-, Unterkünfte) 
navedba, podatek Angabe, die (-, -n) 
nepismenost Analphabetismus, der (-, ohne Pl.) 
norma Norm, die (-, -en) 
notranja politika Innenpolitik, die (-, ohne Pl.) 
novela, amandma Novelle, die (-, -n) 
     O 
obdelovati bearbeiten, bearbeitete, h. bearbeitet 
obleka Kleidung, die (-, -en; nur Sg.) 
oblika Form, die (-, -en) 
obramba Verteidigung, die (-, -en) 
obravnavati  
(npr. ~pritoţbo) 
behandeln, behandelte, h.behandelt  
(z.B. Beschwerde ~) 
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obrazec  
(npr. izpolniti ~ ) 
Formular, das (-s, -e)  
(z.B. ~ ausfüllen) 
obsodba Verurteilung, die (-, -en) 
obstoj Existenz, die (-, -en) 
obveznost Pflicht, die (-, -en) 
odbor  
(npr. ~ za ĉlovekove pravice) 
Ausschuss, der (-/e/s, Ausschüsse)  
(z.B. ~ für Menschenrechte) 
odgovornost Verantwortung, die (-; nur Sg.) 
odloĉitev 
(npr. Odloĉiti se) 
Entscheidung, die (-, -en) 
(z.B. ~ treffen /fällen) 
odloĉitev/ odloĉba  
(npr. skleniti) 
Beschluss, der (-es, Beschlüsse) 
(z.B. Beschluss fassen) 
odloĉiti se s. entschließen, entschloss s., h. s. entschlossen 
odobritev, dodelitev  
(npr. dodelitev azila) 
Gewährung, die (-, -en)  
(z.B. Asylgewährung) 
odprava  
(npr. ~ kontrol na skupnih mejah) 
Abschaffung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Kontrollen an gemeinsamen Grenzen) 
odrasel erwachsen 
odredba, predpis  
(npr. sprejeti odredbo) 
Verordnung, die (-, -en)  
(z.B. ~ verabschieden) 
odstranitev  
(npr. ~ vsake oblike diskriminacije) 
Beseitigung, die (-, -en; Pl.) 
(z.B. ~ jeder Form von Diskriminierung) 
odvzem  
(npr. ~ statusa begunca) 
Entzug, der (-/e/s, nur Sg.) 
(z.B. ~ des Flüchtlingsstatus) 
odvzem svobode Freiheitsentzug, der (-/e/s; nur St. ) 
okolišĉina Umstand, der (-/e/s, Umstände) 
okrepitev Verstärkung, die (-, -en) 
okrepiti verstärken, verstärkte, h. verstärkt 
okroţno sodišĉe Bezirksgericht, das (-/e/s, -e) 
omejitev  
(npr. ~ priseljevanja) 
Beschränkung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Einwanderung) 
omejiti  
(npr. svobodo ~) 
 
begrenzen, begrenzte, h. begrenzt /auch  
beschränken, beschränkte, h.beschränkt  
(z.B. die Freiheit ~) 
omejiti  
(npr. ~ pridobitev neomejenega 
bivanja) 
beschränken, beschränkte, h. beschränkt   
(z.B. den Erwerb des unbefristeten Aufenthalts ~) 
 
organizacija  
(npr. ~ Zdruţenih narodov) 
Organisation, die (-, -en) 
(z.B. ~ der Vereinten Nationen) 
oroţje Waffe, die (-, -n) 
oseba Person, die (-, -en) 
osebni promet Personenverkehr, der (-/e/s, -e; nur Sg.) 
oskrba Verpflegung, die (-, -en) 
osnova, podlaga Grundlage, die (-, -n) 
osnovna oskrba Grundversorgung, die  
osnovnošolec Grundschüler, der (-s, -) 
oteţevati, oteţiti 
(npr. zlorabo ali priselitev) 
erschweren, erschwerte, h. erschwert  
(z.B. den Missbrauch oder die Zuwanderung ~) 
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otrok Kind, das (-es, -er) 
overoviti beglaubigen, beglaubigte, h. beglaubigt 
     P 
pakt  
(npr. mednarodni ~ politiĉnih 
pravicah) 
Pakt, der (-/e/s, -e) 
(z.B. internationaler ~ über politische Rechte) 
 
papirji, dokumenti  
(npr. predloţiti dokumente) 
Papiere, die (nur Pl.)  
(z.B. ~ vorlegen) 
parlament  
(npr. ~ EU) 
Parlament, das (-/e/s, -e)  
(z.B. ~ der EU) 
parlamentarna volitev Parlamentswahl, die (-, -en) 
plaĉilo  
(npr. ~ prispevkov) 
Zahlung, die (-e, -en)  
(z.B. ~ von Beiträgen) 
podpisati 
 
unterschreiben, unterschrieb, h. unterschrieben / auch 
unterzeichnen, unterzeichnete, h. unterzeichnet 
podroĉje Bereich, der/das (-/e/s, -e) 
podroĉje azila Asylbereich, der (-/e/s, -e) 
podroĉje, ozemlje  
(npr. ozemlje drţave) 
Gebiet, das (-/e/s, -e)  
(z.B. Staatsgebiet) 
poenotenje  
(npr. ~ vizumske politike) 
Vereinheitlichung, die (-, -en) 
(z.B. ~ der Visapolitik) 
pogodba Vertrag, der (-/e/s, Verträge) 
pogodbena stranka Vertragspartei, die (-, -en) 
pogoj Bedingung, die (-, -en) 
pogoj vstopa Einreisevoraussetzung, die (-, -en) 
pogoj za ţivljenje  
(npr. izboljšanje ţivljenjskih 
pogojev) 
Lebensbedingung, die (-, -en) 
(z.B. Verbesserung der Lebensbedingungen) 
 
pohlep Gier, die (-; nur Sg.) 
policijska postaja Polizeibehörde, die (-, -en)/ Polizeirevier, das (-s,-e) 
politika Politik, die (-; nur Sg.) 
pomanjkanje hrane Nahrungsmangel, der (-s, -mängel) 
pomen Sinn, der (-/e/s, -e) 
pomen, pomembnost  Bedeutung, die (-, -en) 
pomoĉ Hilfe, die (-, -n)/auch Unterstützung, die (-, -en) 
ponarejen  
(npr. ponarejeni dokumenti) 
gefälscht  
(z.B. ~e Dokumente) 
ponovna vloga  
(npr. dati ponovno vlogo) 
Folgeantrag, der (-s, Folgeanräge) 
(z.B. ~ stellen) 
porast, narašĉanje, poveĉanje  
(npr. ~ migrantov) 
Zunahme, die (-, -n) 
(z.B. ~ von Migranten) 
porazdelitev Verteilung, die (-, -en) 
porazdelitev bremena Lastenverteilung, die (-, -en) 
poreklo Herkunft, die (-, Herkünfte; meist Sg.) 
poroĉilo Bericht, der (-/e/s, -e) 
poroka Heirat, die (-, -en) 
posel Geschäft, das (-/e/s, -e) 
poskusiti  versuchen, versuchte, h. versucht  
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(npr. ~ vstopiti v drţavo) (z.B. ~ ins Land einzureisen) 
poslovno nesposoben  
(npr. poslovno nesposobna oseba) 
geschäftsunfähig  
(z.B geschäftsunfähige Person) 
pospeševanje Beschleunigung, die (-, -en) 
pospeševati beschleunigen, beschleunigte, h. beschleunigt 
posredovati übermitteln, übermittelte, h. übermittelt 
postopek (npr. sprejemni postopek/ 
dodelitveni postopek) 
Verfahren, das (-s, -)  
(z.B. Aufnahmeverfahren/Gewährunsverfahren) 
posvet  
(npr. moţnost posvetovanja) 
Beratung, die (-, -en)  
(z.B. Beratungsmöglichkeit) 
poškodovanec/poškodovanka Verletzte, der/die (ein -r, -n, -n) 
potek  
(npr. ~ dovoljenja za bivanje) 
Ablauf, der (-/e/s, Abläufe) 
(z.B. ~ der Aufenthaltserlaubnis) 
potrdilo Bescheinigung, die (-, -en) 
povod Anlass, der (-es, Anlässe) 
povzroĉiti verursachen, verursachte, h. verursacht 
pravni pouk Rechtsbelehrung, die (-, -en) 
pravni sistem Rechtssystems, das (-, -e) 
pravno  
(npr. ~ preganjati) 
rechtlich  
(z.B. ~ verfolgen) 
pravno sredstvo Rechtsbehelf, der (-/e/s, -e) 
pravno zavezujoĉ  
(npr. ~ dokument) 
rechtsverbindlich  
(z.B. ~es Dokument) 
pravnomoĉen 
(npr. postopek je pravnomoĉno 
konĉan) 
rechtskräftig  
(z.B. das Verfahren ist ~ abgeschlossen) 
 
pravo  
(npr. azilno pravo) 
Recht, das (-/e/s, -e)  
(z.B. Asylrecht) 
pravosodje Justiz, die (-, ohne Pl.) 
prebivališĉe  
(npr. stalno / zaĉasno ~) 
Wohnsitz, der (-es, -e) 
(z.B. erster (fester)/ zweiter ~) 
prebivalstvo Bevölkerung, die (-, -en) 
predloţiti  
(npr. ~ izkaznico prosilca azila) 
vorlegen, legte vor, h. vorgelegt  
(z.B. den Asylbewerberausweis ~) 
predmet Gegenstand, der (-/e/s, Gegenstände) 
predpis  
(npr. pravni predpisi) 
Vorschrift, die (-, -en)  
(z.B. Rechtsvorschriften) 
predpisovati vorschreiben, schrieb vor, h. vorgeschrieben 
predpogoj  
(npr. ~ za sprejem) 
Voraussetzung, die (-, -en) 
(z.B. ~ für die Aufnahme / Aufnahmevoraussetzung) 
predpostavka Annahme, die (-, -n) 
predsednik vlade/ premier/ 
mandatar 
Premieminister, der (-s, -) 
 
preganjanje  
(npr. politiĉno ~) 
Verfolgung, die (-, -en) 
(z.B. politische ~) 
preganjati, zasledovati  
(npr. iz verskega razloga) 
verfolgen, verfolgte, h. verfolgt  
(z.B. aus religiösem Grund) 
pregnanec, izgnanec Heimatvertriebene, der/die (ein –r, -n, -n) 
prekršek Delikt, das (-/e/s, -e)/ Vergehen, das (-s, -) 
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premog Kohle, die (-, -n) 
prenos  
(npr. ~ pristojnosti) 
Übertragung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Zuständigkeit) 
prepoved Verbot, das (-/e/s, -e) 
prepoved vstopa Eintrittsverbot, das (-/e/s, -e)/ auch Eintrittsverbot 
prepreĉevanje Bekämpfung, die (-, -en) 
prepreĉitev  
(npr. ~ zlorabe) 
Verhinderung, die (-, -en)  
(z.B. ~ des Missbrauchs) 
prepreĉiti  
(npr. nastanek pravnih norm) 
verhindern, verhinderte, h. verhindert  
(z.B. Schaffung rechtlicher Normen ~) 
prepriĉanje  
(npr. politiĉno ~) 
Überzeugung, die (-, -en)  
(z.B. politische ~) 
preseljevanje  
(npr. masovno prisilno ~) 
Umsiedlung, die (-, -en)  
(z.B. massenhafte Zwangsumsiedlung) 
prestop meje (npr. ilegalen ~) Grenzüberschreitung, die (-, -en)/z.B. illegale ~ 
preusmeritev Umleitung, die (-, -en) 
preverjanje, kontrola  
(npr. ~ vloge za azil) 
Prüfung, die (-, -en)  
(z.B. ~ eines Asylantrages) 
preverjati,preveriti 
(npr. preveriti vlogo za azil) 
prüfen, prüfte, h. geprüft  
(z.B. einen Asylantrag ~) 
prevod Übersetzung, die (-, -en) 
preţiveti überleben, überlebte, h. überlebt  
pribeţališĉe  Zuflucht, die (-, meist Sg.) 
pridobitev  
(npr. ~ zaĉasnega bivališĉa) 
Erwerb, der (-/e/s; nur Sg.) 
(z.B. ~ des befristeten Aufenthalts) 
pridobiti  
(npr. neomejeno bivanje) 
erwerben, (erwirbt), erwarb, h. erworben  
(z.B. unbefristeten Aufenthalt) 
pridruţiti  
(npr. se pridruţiti gibanju) 
anschließen, schloss an, h. angeschlossen  
(z.B. sich einer Bewegung ~) 
prihodek Einkommen, das (-s, -) 
pripadnost Zugehörigkeit, die (-, -en; nur Sg.) 
priseljenec Einwanderer, der (-s, -) 
priseljenec, imigrant Zuwanderer, der (-s, -) /auch Einwanderer  
priseljevanje Einwanderung, die (-, -en) 
priseljevanje, priselitev Zuwanderung, die (-, -en)/auch Einwanderung 
prisilna migracija Zwangsmigration, die (-, -en) 
prisilna preselitev (migracija) Zwangsumsiedlung, die (-, -en; meist Sg.) 
prisilno delo Zwangsarbeit, die (-; nur Sg.) 
prispevek Beitrag, der (-/e/s, Beiträge) 
pristanišĉe Hafen, der (-s, Häfen) 
pristojnost Zuständigket, die (-, -en) 
pritisk  
(npr. ~ drugega ljudstva) 
Druck, der (-/e/s, Drücke) 
(z.B. ~ anderer Völker) 
pritoţba 
(npr. pritoţbeni postopek) 
Berufung, die (-, -en)  
(z.B. Berufungsverfahren) 
pritoţba  Beschwerde, die (-, -n)  
privabiti  
(npr. ljudi) 
anlocken, lockte an, h. angelockt   
(z.B. Leute) 
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prizadevanje  
(npr. ~ za ĉlovekove pravice) 
Bemühung, die (-, -en)  
(z.B. ~ um Menschenrechte) 
priznanje  
(npr. ~ ĉlovekovih pravic) 
Anerkennung, die (-; nur Sg.)  
(z.B. ~ der Menschenrechte) 
problematika (npr. begunska 
problematika) 
Problematik, die (-, -en; nur Sg.)  
(z.B. Flüchtlingsproblematik) 
proces/postopek  
(npr. sodni ~) 
Prozess, der (-es, -e)  
(z.B. Gerichtsprozess) 
prostitucija Prostitution, die (-, ohne Pl.) 
prošnja za azil Asylgesuch, das (-/e/s, -e) 
protislovje Wiederspruch, der (-/e/s, -sprüche) 
protokol Protokoll, das (-s, -e) 
prstni odtis Fingerabdruck, der (-/e/s, Fingerabdrücke) 
     R 
rasa Rasse, die (-, -n) 
rasna diskriminacija Rassendiskriminierung, die (nur Sg.) 
raven  
(npr. na ravni EU) 
Ebene, die (-, -n)  
(z.B. auf der EU ~) 
ravnanje  
(npr. ~ z ljudmi) 
Behandlung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Menchen) 
ravnovesje Gleichgewicht, das (-/e/s, -e) 
razglasitev  
(npr. ~ predpisov) 
Bekanntmachung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Verordnungen) 
razlog  
(npr. ~ za migracije) 
Grund, der (-/e/s, Gründe)  
(z.B. ~ für Migrationen) 
razmere Verhältnis, das (-es, -e) 
razpis Fahndung, die (-, -en) 
razpisati ausschreiben, schrieb aus, h. ausgeschrieben 
razvoj  
(npr. ~ industrije) 
Entwicklung, die (-, -en)  
(z.B. ~ der Industrie) 
red  
(npr. javni red) 
Ordnung, die (-, -)  
(z.B. öffentliche ~) 
revolucija 
(npr. industrijska ~) 
Revolution, die (-, -en)  
(z.B. Industrierevolution) 
revšĉina  
(npr. porast ~) 
Armut, die (-, ohne Pl.)  
(z.B. Zunahme der ~) 
rezerva  
(npr. finanĉne rezerve) 
Reserve, die (-, -n) /Rücklage, die (-, -n)  
(z.B. finanzielle Reserven/Rücklagen) 
rok; datum Termin, das (-s, -e) 
rop Raub, der (-/e/s; nur Sg.) 
rutina Routine, die (-; nur Sg.) 
     S 
samostojnost Unabhängigkeit, die (-, -en; nur Sg.) 
sankcija Sanktion, die (-, -en) 
sekretar Sekretär, der (-s, -e) 
selitev ljudstva Völkerwanderung, die (-, -en) 
shraniti  
(npr. prstne odtise) 
speichern, speicherte, h. gespeichert  
(z.B. Fingerabdrücke ~) 
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sistem System, das (-s, -e)  
sklicevati  
(npr. se ~ na zakon) 
berufen, berief, h. berufen  
(z.B. sich aufs Gesetz ~) 
skupnost Gemeinschaft, die (-, -en) 
smernica  
(npr. smernice EU) 
Richtlinie, die (-, -n)  
(z.B. Richtlinien der EU) 
sodba Urteil, das (-s, -e) 
sodelovanje  
(npr. ~ v postopku)  
Mitwirkung, die  
(z.B. ~ im Verfahren) 
sodelovanje  
(npr. policijsko ~) 
Zusammenarbeit, die (-; nur Sg.) 
(z.B. polizeiliche ~) 
sodelovati/kooperirati kooperieren, kooperierte, h. kooperiert 
sodišĉe Gerichtshof, das (-/e/s, -höfe) 
sovraštvo Feindschaft, die (-, -en)/ Hass, der (-es, ohne pl.) 
sovraštvo Hass, der (-es; nur Sg.) / Feindschaft, die (-, -en) 
spol Geschlecht, das (-/e/s, -er) 
spopad Gefecht, das (-/e/s, -e) 
sporazum  
(npr. Schengenski ~) 
Übereinkommen, das (-s, -)  
(z.B. ~ von Schengen) 
spoštovanje  
(npr. ~ zasebnega ţivljenja) 
Achtung, die (-, ohne Pl.)  
(z.B. ~ des Privatlebens) 
sprejem  
(npr. ~ migrantov) 
Aufnahme, die (-, -n)  
(z.B. ~ von Migranten) 
sprejem odloĉitve  
(npr. hiter ~) 
Beschlussfassung, die (-, -en) 
(z.B. rasche ~) 
sprejemanje Beschließung, die (-, -en) 
sprejeti 
(npr. uredbo) 
verabschieden, verabschiedete, h. verabschiedet  
(z.B. eine Verordnung ~) 
sprememba naslova  
(npr. sporoĉiti pristojnemu organu 
spremembo naslova) 
Adressänderung, die (-, -en) 
(z.B. der zuständigen Behörde ~ mitteilen) 
 
spremljanje postopka  Verfahrensverfolgung, die (-, -en)  
spremstvo Begleitung, die (-, -en) 
sproţiti  
(npr. migracijski val) 
auslösen, löste aus, h. ausgelöst  
(z.B. Migrationswelle) 
stališĉe Standpunkt, der (-/e/s, -e) 
status Status, der (-; nur Sg.) 
status begunca Flüchtlingsstatus, der (-; nur Sg-) 
steber  
(npr. stebri EU) 
Säule, die (-, -n)  
(z.B. Säulen der EU) 
stik  
(npr. stopiti v ~) 
Kontakt, der  
(z.B. ~ aufnehmen mit) 
strah  
(npr. ~ pred neĉem) 
Angst, die (-, Ängste)  
(z.B. ~ vor etwas) 
sum Verdacht, der (-/e/s; nur Sg.) 
suverenost Souveränität, die (-; nur Sg.) 
suţenj Sklave, der (-n, -n) 
suţenjstvo  
(npr. prepoved suţenjstva) 
Sklaverei, die (-, -en)  
(z.B. Verbot von ~) 
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tukaj: svet  
(npr. Evropski svet/Svet Evrope) 
Rat, der (-/e/s, Räte)  
(z.B. Europäischer Rat/ Europarat) 
svetišĉe Tempel, der (-s, -) 
svetovalec  
(npr. pravni ~) 
Berater, der (-s, -)  
(z.B. Rechtsberater) 
svetovna vojna Weltkrieg, der (-/e/s, -e) 
svetovni mir Weltfrieden, der (-s, -; meist Sg..) 
svoboda  
(npr. svoboda do govora, mnenja, 
vesti in vere) 
Freiheit, die (-, -en)  
(z.B. Rede-, Meinungs-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit) 
svoboda zbiranja Versammlungsfreiheit, die (-, -en) 
     Š 
število ljudi Menschenzahl, die (-, -) 
     T 
temeljna pravica Grundrecht, das (-/e/s, -e) 
temeljna svobošĉina Grundfreiheit, die (-, -en) 
temeljna zakonodaja Grundgesetz, das (-es, ohne Pl.) 
tihotapec ljudi Menschenschmuggler, der (-s, -) 
tihotapljenje  Schmuggel, der (-s; nur Sg.) 
tihotapljenje ljudi Menschenschmuggel, der (-s, ohne Pl.) 
tok  
(npr. migracijski toki) 
Strom, der (-/e/s, Ströme) 
(z.B. Migrationsströme) 
tolmaĉ Dolmetscher, der (-s, -) 
tradicija Tradition, die (-, -en) 
tranzit Transit, der (-/e/s; nur Sg.) 
trdnjava Festung, die (-, -en) 
tretja drţava 
 
Drittland, das (-es, Drittländer)/  
Drittstaat, der (-/e/s, -en) 
trg tihotapljenja Schmuggelmarkt, der (-/e/s, -märkte) 
trgovanje z mamili Drogenhandel, der (-s, -) 
trgovanje, trgovina 
(npr. ~z drogami/ oroţjem) 
Handel, der (-s; nur Sg.) 
(z.B. Drogen-/ Waffenhandel) 
trgovina z oroţjem Waffenhandel, der (-, -) 
trpeti leiden, litt, h. gelitten 
tujec Ausländer, der (-s,-)/ Fremdling, der (-s, -e) 
     U 
udejanjiti se verwirklichen, verwirklichte sich, h. sich verwirklicht 
ugrabitev Entführung, die (-, -en) 
ujetnik/ujetnica  
(npr. vojni ujetnik) 
Gefangene, der/die (ein -r, -n, -n)  
(z.B. Kriegsgefangener) 
ukrep  Maßnahme, die (-, -n)  
umoriti ermorden, ermordete, h. ermordet 
unija Union, die (-, -en) 
uporabiti benutzen, benutzte, h.benutzt 
uporabljati, uporabiti  
(npr. ponarejene dokumente ~) 
verwenden, verwendete, h. verwendet  
(z.B. gefälschte Dokumente ~) 
upoštevanje, spoštovanje Beachtung, die (-, -en; ohne Pl.) 
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(npr. ~ enake obravnave) (z.B. ~der Gleichbehandlung) 
upoštevati berücksichtigen, berücksichtigte, h. berücksichtigt 
uprava Verwaltung, die (-, -en) 
upravno sodišĉe Verwaltungsgericht, das (-/e/s, -e) 
ustanoviti  
(npr. kolonijo) 
gründen, gründete, h. gegründet 
(z.B. eine Kolonie ~) 
ustava Verfassung, die (-, -en) 
ustvarjanje  
(npr. ~ pravnih norm) 
Schaffung, die (-; nur Sg.)  
(z.B. ~ rechtliche Normen) 
uvajanje  
(npr. ~ sprememb) 
Einführung, die (-, -en)  
(z.B. ~ von Veränderungen) 
uveljavljati  
(npr. ~ pravico do zdravstvenega 
varstva) 
geltend machen, machte geltend, h. geltend gemacht 
(z.B. Recht auf Gesundheitsschutz ~)  
 
     V 
vabiti, pridobivati, pridobiti  
(npr. zdomce) 
anwerben, (wirbt an), warb an, h. angeworben  
(z.B. Gastarbeiter) 
varnost Sicherheit, die (-, -en)  
varnostna politika Sicherheitspolitik, die (-; nur Sg.) 
varnostna sila Sicherheitskraft, die (-, Sicherheitskräfte) 
varnostni pregled Sicherheitskontrolle, die (-, -n) 
varnostni ukrep 
 
Sicherheitsmaßnahme, die (-, -n)/auch 
Schutzmaßnahme 
varovanje meja Grenzenschutz, der (-/e/s; nur Sg.) 
veĉina Mehrheit, die (-, -en) 
vera Glaube, der (-ns; nur Sg.) 
vera Religion, die (-, -en) 
veroizpoved Glaubensbekenntnis, die (-ses, -se) 
vest Gewissen, das (-s, -) 
vizum  
(npr. zaprositi za vizo) 
Visum, das (-s, Visa/Visen)  
(z.B. ein ~ beantragen 
vizumska politika Visapolitik, die (-, -en; nur Sg.) 
vlada Regierung, die (-, -en) 
vloga  
(npr. dati vlogo, prositi za) 
Antrag, der (-/e/s, Anträge) 
(z.B. einen ~ stellen) 
vloga  
(npr. imeti posvetovalno vlogo) 
Rolle, die (-, -n)  
(z.B. beratende ~ haben) 
vloga (prošnja) za azil Asylantrag, der (-/e/s,-anträge) 
vloţitev prošnje za azil  
(npr. potrdilo o vloţitvi ~) 
Asylantragstellung, die (-, -en) 
(z.B. Bescheinigung über die ~) 
vodstvo Führung, die (-, -en) 
vojna Krieg, der (-/e/s, -e) 
vozilo Fahrzeug, das (-/e/s, -) 
vplivati beeinflussen, beeinflusste, h. beeinfusst 
vstop  
(npr. nezakonit ~/ prepoved 
vstopa) 
Einreise, die (-, -n)  
(z.B. illegale ~/ Einreiseverbot) 
 
vstop v delovno razmerje Arbeitsaufnahme, die (-, -n) 
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vstopiti  
(npr. v trdnjavo ~) 
betreten, (betritt) betrat, h. betreten  
(z.B. Festung ~) 
vzrok  
(npr. selitveni razlogi) 
Ursache, die (-, -en)  
(z.B. Wanderungsursachen) 
vzrok za selitev Wanderungsursache, die (-, -n) 
     Z 
zaĉasen  
(npr. zaĉasno delo) 
vorläufig  
(z.B. vorläufige Arbeit) 
zadeva Angelegenheit, die (-, -en) 
zadostovati genügen, genügte, h. genügt 
zagotoviti sichern, sicherte, h. gesichert 
zahteva za azil Asylbegehren, das (-s, -) 
zahtevati  
(npr. prosilec za azil zahteva, da 
vzpostavi stik s svetovalcem) 
verlangen, verlangte, h. verlangt  
(z.B. Asylbewerber verlangt, mit einem Berater Kontakt 
aufzunehmen)  
zakljuĉiti abschließen, schloss ab, h. abgeschlossen 
zakon  
(npr. sprejeti) 
Gesetz, das (-es, -e)  
(z.B. ein ~ verabschieden) 
zakon o tujcih Ausländergesetz, das (-es, -e) 
zakonodaja Gesetzgebung, die (-, -en) 
zamolĉati verschweigen, verschwieg, h. verschwiegen 
zaostalost  
(npr. ~ drţave) 
Rückstandigkeit, die (-, -en)  
(z.B. ~ des Landes) 
zaostritev Verschärfung, die (-, -en; nur Sg.) 
zaplenitev Beschlagnahmung, die (-, -en) 
zaposlovanja Beschäftigung, die (-, -en) 
zapustiti  
(npr. domovino) 
verlassen, verließ, h. verlassen  
(z.B. die Heimat ~) 
zaslišanje Anhörung, die (-, -en) 
zasluţiti  
(npr. veliko denarja ~) 
verdienen, verdiente, h. verdient  
(z.B. viel Geld ~) 
zastopnik Bevollmächtigte, der/die (-n, -n)/ Vertreter, der (-s, -) 
zašĉita  
(npr. ~ beguncev) 
Schutz, der (-/e/s; nur Sg.) 
(z.B. Flüchtlingschutz) 
zavajanje Irreführung, die (-, -en) 
zavetišĉe Zufluchtsort, der (-/e/s, -e) 
zavezati verpflichten, verpflichtete, h. verpflichtet 
zavist Neid, der (-/e/s, nur Sg.) 
zavrniti ablehnen, lehnte ab, h. abgelehnt 
zavrniti/zavreĉi 
 
abweisen, wies ab, h. abgewiesen / 
zurückweisen, wies zurück, h. zurückgewiesen 
zaznamek Notiz, die (-, -en) 
zbiranje, zbor  Versammlung, die (-, -en)  
zdomec Gastarbeiter, der (-s, -) 
zdravstveno varstvo  
(npr. imeti pravico do 
zdravstvenega varstva) 
Gesundheitsschutz, der (-es; nur Sg.) 
(z.B. Recht auf ~ haben) 
 
zdruţenje  Vereinigung, die (-, -en)  
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(npr. svoboda zdruţenja) (z.B. Vereinigunsfreiheit) 
zdruţitev druţine Familienzusammenführung, die (-, -en) 
zloraba (npr. zloraba azila) Missbrauch, der (-/e/s; meist Sg.)/z.B. ~ des Asyls 
zunanja meja Außengrenze, die (-, -en) 
zunanja politika Außenpolitik, die (-; nur Sg.) 
     Ţ 
ţepnina Taschengeld, das (-/e/s, -er) 
ţivljenje  
(npr. pravica do ţivljenja) 
Leben, das (-s, -) 
(z.B. Recht auf ~) 
ţrtev Opfer, das (-s, -) 
 
 
